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MOTTO 
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
materi sifat-sifat bangun ruangmelalui model pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning (CTL) Siswa Kelas V SD Negeri 3 Jarakan Sewon Bantul 
Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Model penelitian 
yang digunakan yaitu model Kemmis dan Mc Taggart (Suharsimi Arikunto, 2002 
: 84). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu refleksi awal, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 3 Jarakan yang berjumlah 29 
siswa yeng terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Objek dalam 
penelitian ini yaitu peningkatan hasil belajar matematika. Pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data 
yang digunakan yaitu lembar observasi, pedoman penilaian tes, dan dokumentasi. 
Teknis analisis data yaitu secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan model pembelajaran CTL dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V. Peningkatan hasil belajar 
matematika materi bangun ruang semakin terlihat pada siklus II yang 
dilaksanakan dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus 
I. Pada siklus I terlihat masih banyak siswa yang kurang terlibat dan tidak bisa 
mengerjakan tugas secara akitif di dalam kelompoknya masing-masing, 
dikarenakan pembagian siswa secara kelompok guru hanya menyuruh siswa 
sendiri yang berkelompok, sehingga siswa yang pintar duduk sama yang pintar 
sedangkan siswa yang kurang pintar duduk sama yang kurang pintar, peningkatan 
hasil belajar siswa belum meningkat dan guru belum terlalu mengetahui tentang 
langkah-langkah pembelajaran CTL sehingga pembelajaran yang berlangsung 
kurang menarik dan tidak dapat meningkatkan hasil belajar. Pada siklus II 
permasalahan hasil belajar siswa dapat teratasi dengan adanya pembagian 
kelompok oleh guru secara heterogen dan sama rata, artinya guru membagikan 
siswa secara berkelompok dengan cara siswa yang kurang pintar duduk dengan 
siswa yang pintar agar siswa yang kurang pintar dapat terlibat aktif secara 
berkelompok, sehingga pada siklus II ini hasil belajar siswa sudah meningkat. 
 
Kata kunci: Hasil belajar matematika, Sifat-sifat bangun ruang, Model CTL 
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BAB I                                                                                                                               
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Salah satu kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah adanya persepsi negatif 
terhadap mata pelajaran tertentu. Pelajaran-pelajaran tersebut salah satunya 
adalah matematika dimana masih dianggap pelajaran yang menakutkan dan 
sulit bagi banyak siswa. Pada lain pihak, terdapat persepsi yang muncul di 
sebagian kalangan masyarakat bahwa matematika merupakan ilmu yang 
berguna bagi kehidupan manusia, termasuk bagi kehidupan sehari-hari. 
Tentunya dengan adanya persepsi buruk terhadap mata pelajaran 
matematika dalam kalangan masyarakat menjadi suatu tantangan tersendiri 
bagi instansi pendidikan. Seperti halnya yang telah menjadi tujuan pendidikan 
nasional yang terdapat pada Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa 
tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencetak generasi bangsa yang 
berbudiman dan bertakwa, berbudi luhur, cerdas, dan kreatif. 
Dengan adanya tuntutan tersebut, salah satu tugas utama pendidikan 
adalah merubah paradigma persepsi negatif masyarakat terhadap suatu 
pandangan terhadap sistem pendidikan. Dengan demikian, siswa dapat 
menikmati dan menyukai pembelajaran yang menjadi tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai siswa dalam dunia pendidikan. 
Untuk mengubah persepsi siswa terhadap suatu mata pelajaran 
terutama pelajaran matematika, guru harus menggunakan model, metode, 
media, dan taktik belajar matematika yang bervariasi dan menyenangkan 
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sehingga dapat meningkatkan motivasi dan semangat serta kamauan belajar 
siswa. Dengan berubahnya persepsi siswa menjadi persepsi positif, maka 
minat dan motivasi siswa untuk belajar matematika menjadi meningkat dan 
semangat mengikuti proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran yang baik akan sangat berpengaruh dalam 
peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan. Untuk 
pencapaian pendidikan yang lebih baik, Indonesia membutuhkan sosok guru 
yang mampu menjadi fasilitator yang baik, kreatif dan inovatif. Sampai saat 
ini masih banyak guru yang mengajar hanya mengandalkan ceramah saja dan 
memanfaatkan papan tulis sebagai media penyampaian materi, dan 
mengharuskan siswa untuk mendengar dan mencatat saja. Seperti yang 
dilakukan dalam pembelajaran matematika di SD Negeri 3 Jarakan guru 
hanya mengajar hanya mengandalkan ceramah saja dan siswa hanya mencatat 
apa yang diajarkan oleh guru sehingga membuat siswa merasa kesulitan 
dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. 
Dalam menciptakan pembelajaran yang produktif, guru seringkali 
menemukan kesulitan dalam menjelaskan materi pembelajaran. Khususnya 
bagi guru matematika dalam pelaksanaan pembelajaran di SD masih 
menunjukan kekurangan dan keterbatasan. Terutama dalam memberikan 
penguatan konsep dari materi yang disampaikan, sehingga hal tersebut 
berakibat langsung pada hasil belajar yang dicapai oleh para siswa.  
Penyampaian pembelajaran semacam ini akan terus terjadi selama guru masih 
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menggangap bahwa dirinya merupakan salah satu sumber belajar bagi siswa 
dan mengabaikan media, model, dan strategi pembelajaran.  
Untuk itu guru memerlukan suatu model pembelajaran yang mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada mata pelajaran matematika 
kelas V SD maka guru harus memilih strategi yang tepat salah satunya model 
(contextual teaching learning) atau biasa disingkat CTL merupakan konsep 
pembelajaran yang menekankan antara materi pembelajaran dengan 
kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan 
menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupannya sehari-hari. 
Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman 
belajar di sekolah dengan kehidupan nyata, materi itu bukan hanya bermakn 
secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam 
memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 
Untuk itu didalam proses pembelajaran kontekstual, setiap guru harus 
memahami tipe belajar dalam dunia siswa, artinya guru perlu menyesuaikan 
gaya mengajar terhadap gaya belajar siswa. Maka guru harus menghindari 
mengajar sebagai salah satu proses penyampaian informasi, guru perlu 
memandang siswa sebagai subjek belajar dengan segala keunikannya. Siswa 
adalah organisme yang aktif dan mampu mengembangkan pengetahuannya 
sendiri, kalaupun guru memberikan informasi kepada siswa, guru harus 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali informasi itu sendiri 
agar lebih bermakna bagi kehidupan siswa itu sendiri.  
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Sedangkan sistem CTL menurut Johnson dalam Prof. Dr. H. Tukiran 
Taniredja. Dkk. (2013: 49) Merupakan proses pendidikan yang bertujuan 
menolong para siswa melihat makna didalam materi akademik yang 
mempelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dalam 
konteks keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial dan 
budaya mereka. Dalam konteks ini, peserta didik perlu mengerti apa makna 
belajar belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana 
mencapainya. peserta didik sadar bahwa apa yang dipelajari akan berguna 
bagi hidupnya nanti. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya 
dan berupaya menggapainya. Dalam upaya itu mereka memerlukan seorang 
guru sebagai pengarah dan pembimbing bagi proses pembelajaran mereka. 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara 
materi yang diajarkanya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 
Ketika peneliti melakukan observasi di SD Negeri 3 Jarakan. Kepada 
setiap mata pelajaran yang ada ternyata peneliti mendapatkan nilai rata-rata 
yang paling rendah adalah pembelajaran  matematika di kelas V. berdasarkan 
hasil dari nilai ulangan akhir semester diperoleh informasi bahwa dalam 
pembelajaran matematika, beberapa hasil belajar siswa masih berada dibawah 
nilai 70. Dari 29 siswa yang mendapat nilai kurang dari 75 sebanyak 17 
siswa. Berdasarkan observasi pada tanggal 21 september sampai dengan 2 
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oktober 2015 yang dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran yang 
berlangsung dikelas, sebagian siswa belum dapat memahami materi yang 
diajarkan oleh guru terutama matematika. Setelah melakukan pengamatan 
selama proses pembelajaran khususnya matematika maka ditemukan 
permasalahan-permasalahan sebagai berikut: guru masih menganggap bahwa 
dirinya merupakan salah satunya sumber belajar, Strategi pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru kurang bervariasi, masih bersifat ceramah Tanya jawab 
atau pemberian tugas, pembelajaran yang dilakukan oleh guru membosankan, 
dan hanya guru saja yang aktif dari pada siswa, seharusnya guru 
menggunakan strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif 
sehingga pembelajaran dapat menyenangkan dan tidak membosankan bagi 
siswa untuk itu guru memerlukan suatu model pembelajaran yang dapat 
meningkatkan keaktifan siswa yaitu model pembelajaran CTL. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian diatas maka dapat 
diidentifikasi sebagai berikut. 
1. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga 
membuat pembelajaran yang membosankan dan mempengaruhi hasil 
belajar siswa. 
2. Siswa masih merasa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan 
khususnya mata pelajaran matematika. 
3. Pembelajaran yang dilakukan kurang produktif khususnya pada mata 
pelajaran matematika. 
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4. Masih belum bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 
nyata siswa. 
5. Hasil belajar matematika pada kelas V SD N 3 Jarakan masih sangat 
rendah terbukti dari 29 siswa sebanyak 17 siswa yang masih memperoleh 
nilai dibawah kriteria ketuntasan minimum (KKM=75). 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti akan memfokuskan masalah 
pada peningkatan hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran matematika 
dan guru yang belum menggunakan model pembelajaran yang  tepat dalam 
kegiatan pembelajaran. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dalam penelitian di SD Negeri 3 
Jarakan dapat diajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana meningkatkan 
hasil belajar matematika melalui model pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning (CTL) pada siswa kelas V SD Negeri 3 Jarakan? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siswa 
kelas V SD Negeri 3 Jarakan. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan peneliti di SD Negeri 3 Jarakan pada mata pelajaran 
matematika di kelas v memberi maanfaat bagi: 
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1. Siswa  
a. Meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika. 
b. Melatih siswa berfikir sendiri dan mengaitkan pembelajaran dengan 
kehidupan nyata. 
c. Memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. 
d. Memperbaiki hasil belajar siswa. 
2. Guru 
a. Meningkatkan kreativitas guru dalam memilih strategi pembelajaran 
khususnya strategi (CTL). 
b. Mempermudah guru dalam melakukan proses pembelajaran. 
c. Mengetahui cara membimbing siswa untuk mengaitkan materi 
pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. 
d. Membantu memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
3. Sekolah 
a. Meningkatkan hasil belajar pendidikan SD Negeri 3 Jarakan. 
b. Meningkatkan prestasi pembelajaran disekolah. 
c. Memberikan pengetahuan tentang strategi pembelajaran bagi SD 3 
Jarakan. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Hasil Belajar 
1. Pengertian Hasil Belajar 
Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 
dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 
Menurut Winkel dalam Purwanto (2009: 39) belajar merupakan aktivitas 
mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dan menghasilkan 
perubahan-perubahan dalam pengetahuan dari hasil pengalaman yang relatif 
lama. Dalam padangan behavioristik, belajar merupakan sebuah perilaku 
yang menghubungkan antara stimulus dan respon, kemudian memperkuatnya. 
Stimulus dan respon dapat diperkuat dengan menghubungkannya secara 
berulang-ulang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar dan 
menghasilkan perubahan yang diinginkan oleh sebab itu pengertian dan 
pemahaman tidaklah penting.  
Menurut dahar dalam Purwanto (2009: 41) belajar adalah proses perubahan 
perilaku yang dapat diamati melalui kaitan antara stimulus dan respon 
menurut prinsip yang mekanistik. Dasar belajar adalah asosiasi antara kesan 
dengan dorongan untuk berbuat.  
Hasil belajar dapat dijelaskan dengan dua kata yang ada didalamnya 
yaitu “hasil” dan “belajar”. Hasil adalah suatu perolehan dari aktivitas atau 
proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Sedangkan 
belajar adalah proses perubahan perilaku yang dibandingkan dengan hasil 
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sebelumnya, belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan 
perilaku pada individu yang belajar. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 
tinkah lakunya. 
          Menurut Gagne dalam Purwanto (2009: 42) hasil belajar adalah 
terbentuknya konsep, yaitu kategori yang kita berikan pada stimulus yang 
ada dilingkungan sekitar kita. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan 
pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Sehingga 
hasil belajar yang diukur sangat tergantung pada tujuan pendidikannya.  
Hasil belajar dibagikan menjadi tiga taksonomi yaitu, taksonomi hasil 
belajar kognitif, taksonomi hasil belajar afektif, dan taksonomi hasil belajar 
psikomotorik. 
a. Taksonomi hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi 
dalam kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliput 
kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan 
dan pengolahan dalam otak menjadi penyimpanan informasi hingga 
informasi itu dipanggil kembali untuk menyelesaikan masalah.  
b. Taksonomi hasil belajar afektif dikemukakan oleh Krathwohl dalam 
Purwanto (2009: 51). Krathwohl membagi hasil belajar kognitif menjadi 
lima bagian dari yang paling rendah dan sedrhana hingga yang paling tinggi 
dan kompleks. 
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1) Penerimaan atau menaruh perhatian adalah kesedian menerima 
rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang 
datang kepadanya.  
2) Partisipasi atau merespon adalah kesediaan memberikan respon 
dengan berpartisipasi. 
3) Penilaian atau penentuan sikap adalah kesediaan untuk menentukan 
pilihan sebuah nilai dari rangsangan-rangsangan tersebut. 
4) Organisasi adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang 
dipilihnya untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku.  
5) Internalisasi nilai atau karakterisasi adalah menjadikan nilai-nilai 
yang diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku 
tetapi juga menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-hari. 
c. Taksonomi hasil belajar psikomotorik adalah hasil belajar tingkat yang lebih 
tinggi hanya dapat dicapai apabila siswa telah    menguasai hasil belajar yang 
lebih rendah. Taksonomi hasil belajar psikomotorik dari simpson dalam 
Purwanto (2009: 53). Yang mengklarifikasikan hasil belajar psikomotorik 
menjadi enam: 
1) Persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala 
lain. 
2) Kesiapan adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu 
gerakan.  
3) Gerakan terbingbing adalah kemampuan melakukan gerakan meniru 
model yang dicontohkan. 
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4) Gerakan terbiasa adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada 
model contoh.  
5) Gerakan kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian 
gerakan dengan cara, urutan dan irama yang tepat.  
6) Kreativitas adalah kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru 
yang tidak ada sebelumnya atau mengkombinasikan gerakan-gerakan 
yang ada menjadi kombinasi gerakan baru yang orisinal. 
Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 
belajar adalah proses untuk membuat perbahan dalam diri siswa dengan cara 
berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya tetapi dapat 
digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor 
ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 
sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar 
individu. 
a. Faktor intern sendiri terbagi menjadi tiga faktor, yaitu: faktor jasmaniah, 
faktor psikologis dan fator kelelahan. 
1)  Faktor jasmaniah 
a) Faktor kesehatan 
Sehat berarti dalam keadaan baik seluruh badan beserta bagian-
bagianya/bebas dari penyakit. Proses belajar seseorang akan 
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terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia 
akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk 
jika badannya lemah, kurang darah, dan menyebabkan kurang 
fokus ketika mengikuti pembelajaran. 
b) Cacat tubuh 
Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 
kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Keadaan cacat tubuh 
juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat juga belajarnya 
akan terganggu. 
2) Faktor psikologis 
Ada tujuh faktor yang tergolong dalam faktor psikologis yang 
mempengaruhi belajar. 
a) Intelegensi 
Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga bagian untuk 
menghadapi situasi yang baru dengan efektif, mengetahui 
konsep-konsep yang abstrak secara efektif. Intelegensi besar 
pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang 
sama, siswa yang mempunyai intelegensi tinggi akan berhasil 
daripada siswa yang memiliki intelegensi rendah. Walaupun 
begitu siswa yang mempunyai inteligensi yang tinggi belum tentu 
berhasil dalam belajarnya.  
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b) Perhatian 
Perhatian adalah keaktifan jiwa memfokuskan kepada suatu 
obyek atau sekumpulan obyek. Didalam pembelajaran bahan ajar 
haruslah menjadi perhatian bagi para siswa jikat bahan ajar tidak 
menjadi fokus perhatian bagi para siswa maka pembelajaran akan 
membosankan sehingga siswa tidak suka lagi belajar. 
c) Minat 
Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 
dan mengenang bebrapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya 
terhadap belajar karena bila bahan ajar yang tidak sesuai dengan 
minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh 
karena tidak ada daya tarik baginya. 
d) Bakat 
Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat besar pengaruhnya 
terhadap belajar, jika ada pembelajaran yang sesuai dengan 
bakatnya makahasil belajarnya akan lebih baik begitu juga 
sebaliknya. 
e) Motif 
Motif adalah tujuan yang akan dicapai. Dalam proses 
pembelajaran haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong 
siswa agar bisa belajar dengan baik, juga menentukan tujuan itu 
dapat disadari oleh siswa. 
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f) Kematangan 
Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang, 
dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melakukan kecakapan 
baru. Kematangan berpengaruh pada belajar, ketika seorang anak 
sudah siap/matang maka pembelajarannya akan berhasil. 
g) Kesiapan 
Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. 
Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, jika siswa 
belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya 
akan lebih baik. 
3) Faktor kelelahan 
Kelelahan pada seseorang akan sangat berpengaruh bagi aktivitasnya. 
Faktor kelelahan dibagikan menjadi dua faktor, yaitu kelelahan 
jasmani dan kelelahan rohani. Jika dalam proses belajar mengajar 
siswa mengalami kelelahan jasmani maka tubuh siswa akan merasa 
lemah dan timbul kecenderungan untuk membaringkan badan atau 
malas untuk mengikuti pembelajaran, sedangkan didalam proses 
belajar mengajar jika siswa mengalami kelelahan rohani maka siswa 
itu akan merasa bosan sehingga minat untuk belajar hilang. 
b. Faktor-faktor ekstern 
Faktor ekstern yang berpengaruh pada belajar ada tiga faktor, yaitu: 
faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 
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1) Faktor keluarga 
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga, cara 
orang tua mendidik, orang tua yang kurang/tidak memperhatikan 
pendidikan anaknya dan tidak mau tahu tentang kemajuan belajar 
anaknya, dapat menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam 
belajarnya. Keadaan ekonomi keluarga anak juga sangat 
berpengaruh pada hasil belajar anak, jika anak hidup dalam 
keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak tidak terpenuhi, 
akibatnya kesehatan anak terganggu dan mengakibatkan belajar 
anak juga terganggu. 
2) Faktor sekolah 
Faktor sekolah sangat mempengaruhi belajar siswa, jika sekolah itu 
tidak mempenuhi kriteria-kriteria yang baik dalam proses belajar 
mengajar misalnya, metode mengajar guru, kurikulum, relasi guru 
dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 
standar pelajaran keadaan gedung, metode mengajar dan tugas 
rumah. Maka akan berpengaruh pada proses belajar siswa, siswa 
akan merasa bosan berada di sekolah. 
3) Faktor masyarakat 
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 
terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan 
siswa dalam masyarakat. Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul 
siswa lebih cepat masuk kedalam jiwa siswa. Teman bergaul yang 
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tidak baik misalnya yang suka begadang, keluyuran, merokok, 
minum-minuman keras, maka akan sangat cepat merubah 
karakteristik siswa dan pastilah belajarnya akan berantakan. 
Dapat disimpulkan bahwa belajar anak sangat bergantung pada faktor 
dari dalam diri individu (intern), jika anak dalam kondisi kesehatan yang 
kurang baik maka anak akan kehilangan semangat dan fokus dalam 
mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan faktor yang mempengaruhi 
belajar anak dari luar (ekstern), jika anak hidup dalam keluarga dan 
masyarakat yang kurang baik dalam faktor ekonomi maupun gaya hidup 
maka dapat menggangu hasil belajar anak. 
3. Pembelajaran Matematika 
Matematika berasal dari kata mathema artinya pengetahuan, 
mathanein artinya berpikir atau belajar. Dalam kamus Bahasa Indonesia 
diartikan matematika adalah ilmu tentang bilangan hubungan antara bilangan 
dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah 
bilangan (Depdiknas). Dalam definisi lain dikatakan bahwa: matematika 
adalah cara atau metode berpikir dan bernalar, bahasa lambang yang dapat 
dipahami oleh semua bangsa berbudaya. 
Ismail dalam Ali Hamzah dan Muhlisrarini (2014: 48). Berpendapat 
bahwa matematika adalah ilmu yang membahas angka-angka dan 
perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas 
dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana 
berpikir, kumpulan sistem, struktur dan alat.  
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Matematika, menurut Ruseffendi dalam Heruman (2007: 1). Adalah 
bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembeuktian secara 
induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dalam struktur yang terorganisasi, 
mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan. 
Sedangkan hakikat matematika menurut Soedjadi dalam Heruman (2007: 1). 
Yaitu memiliki objek tujuan yang abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan 
pola pikir yang deduktif. 
Berdasarkan pendapat para ahli mengenai matematika. Maka dapat 
disimpulkan bahwa matematika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang 
bilangan-bilangan bahasa simbol yang dapat membantu memecahkan 
masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
4. Matematika di SD 
Dalam pembelajaran matematika di SD, diharapkan terjadi (penemuan 
kembali). Penemuan kembali adalah didalam pembelajaran yang 
berlangsung di kelas siswa dapat menemukan suatu cara penyelesaian secara 
informal. Meskipun penemuan itu baru dan sederhana bagi orang yang telah 
mengetahuinya, tetapi bagi siswa SD penemuan itu merupakan suatu 
penemuan yang baru. 
Bruner dalam Heruman (2007: 4)Dalam metode penemuannya 
menggungkapkan bahwa dalam pembelajaran matematika, siswa harus 
menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang diperlukannya. Artinya 
didalam pembelajaran yang berlangsung di kelas, siswa harus menemukan 
lagi suatu pengetahuan atau siswa harus menemukan suatu pengetahuan yang 
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baru. Pembelajaran seperti ini diharuskan untuk guru hanya membimbing 
siswa saja dan tidak memberi tahu apa yang harus dilakukan oleh siswa 
untuk menemukan pengetahuannya. 
Tujuan dari metode penemuan ini adalah untuk memperoleh 
pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih berbagai kemampuan 
intelektual siswa, merangsang keingintahuan dan memotivasi kemampuan 
mereka. Dalam pembelajaran matematika di SD harus bisa mengaitkan 
antara pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang akan 
diajarkan. Menurut dalil Bruner dalam Heruman (2007: 4). Didalam 
pembelajaran matematika setiap konsep harus berkaitan dengan konsep 
lainnya, dan suatu konsep menjadi prasyarat bagi konsep yang lain. Oleh 
karena itu, siswa harus diberikan kesempatan untuk melakukan keterkaitan 
tersebut. 
Dalam pembelajaran matematika di SD siswa dituntut untuk dapat 
menghubungkan apa yang telah dimiliki dalam struktur berpikirnya yang 
berupa konsep matematika, dengan permasalahan yang ia hadapi. Sama 
dengan pernyataan suparno dalam Heruman (2007: 5). Tentang belajar 
bermakna yaitu, kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk menghubungkan 
informasi yang ia peroleh kepada pengetahuan berupa konsep-konsep yang 
telah dimiliki oleh siswa. Namun didalam belajar hafalan, siswa juga dapat 
mencoba menghafalkan informasi yang baru, tanpa menghubungkan pada 
konsep-konsep yang telah ada. 
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Ruseffendi dalam Heruman (2007: 5). Membedakan  antara belajar 
menghafal dengan belajar bermakna. Belajar menghafal adalah kegiatan 
menghafal yang dilakukan oleh siswa dari apa yang sudah diperolhnya. 
Sedangkan belajar bermakna adalah kegiatan siswa yang berusaha untuk 
memahami, apa yang sudah diperolehnya sehingga apa yang dipelajari oleh 
siswa akan lebih dimengerti. 
Dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran matematika di SD, 
diharapka bahwa pembelajaran yang dilakukan dapat bermakan. Bermakna 
terjadi apabila didalam penyelesaian suatu masalah, siswa berusaha untuk 
mencoba menghubungkan pengetahuan baru kedalam sturktur pengetahuan 
mereka, Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan bertugas 
untuk menciptakan iklim yang kondusif. 
5. Geometri bangun ruang. 
Pengenalan bangun ruang sebaiknya dimulai dari benda-benda padat 
di sekitar anak, seperti batu bata, kaleng susu dan bola. Banyak contoh 
bangun ruang yang mempunyai nama khusus, seperti kubus, balok (kotak), 
limas, prisma, dan kerucut.  
A.       Definisi Kubus 
Kubus adalah bangun ruang yang berbentuk yang semua sisinya berbentuk 
persegi.Sisi pada kubus sepasang-sepasang berhadapan satu sisi dinamakan 
bidang alas atau dasar. Sedangkan sisi yang berhadapan dengan alas 
dinamakan bidang atas atau tutup. Sisi-sisi yang lainya di namakan sisi 
tegak atau dinding. Pertemuan dua sisi beruparuas garis dinamakan 
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rusuk.rusuk-rusukbidang atas dinamakan rusuk atas, rusuk-rusuk bidang 
bawah dinamakan rusuk bawah. Sedangkan rusuk-rusuk yang lainnya 
dinamakan rusuk-rusuk tegak.                                               
 
 
Pertemuan 3 rusuk dinamakan titk sudut atau pojok kubus. Ada 8 sudut 
sepasang-pasang berhadapan.Diagonal suatu sisi kubus dinamakan diagonal 
sisi. Dua titik sudut yang berhadapan dalam kubus yang dihubungkan 
dengan garis à garis tersebut disebut diagonal ruang. Sebagai ilustrasi 
diagonal AG. 
Unsur-unsur kubus : 
1.Sisi/bidang 
Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus 
2.  Rusuk 
Rusuk kubus adalah garis potong antara 2 sisi bidang kubus dan terlihat 
seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus ABCD.EFGH memiliki 12 
rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH 
3.  Titik sudut 
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Titik sudut kubus adalah titik potong antara 2 rusuk 
Kubus memiliki 8 buah titik sudut 
4.  Diagonal bidang 
Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan titik A dan F yang 
saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. 
5.  Diagonal ruang 
Pada kubus ABCD.EFGH terdapat ruas garis HB yang menghubungkan 2 
titik sudut yang saling berhadapan dalam 1 ruang, ruas garis tersebut 
dinamakan diagonal ruang. 
6.  Bidang diagonal 
Pada gambar terlihat 2 buah diagonal bidang yaitu AC dan GE. Ternyata, 
diagonal AC dan GE beserta 2 rusuk sejajar yaitu AE dan CG membentuk 
suatu bidang di dalam ruang kubus bidang ACGE pada kubus ABCD. 
Bidang ACGE disebut sebagai bidang diagonal. 
Sifat-sifat kubus : 
1.Semua sisi kubus berbentuk persegi. 
Sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan seterusnya memiliki bentuk persegi dan 
memiliki luas yang sama. 
1.Semua rusuk kubus berukuran sama panjang 
2.Setiap digonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang 
3.Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang 
4.Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi 
panjang                               
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BDHF à Bidang Diagonal 
Ruas garis HF à Diagonal sisi 
ABCD sisi bawah / dasar / alas. 
EF GH sisi atas / tutup 
BC GF dll sisi tegak 
B.        Luas Permukaan Kubus 
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Misal panjang rusuk kubus adalah A maka. 
Luas kubus : luas ABFE + luas BCGF + luas CDHG + luas ADHE + luas 
ABCD + luas EFGH 
Luas kubus   : a x a + a x a + a x a + a x a + a x a + a x a 
: a
2
 + a
2
 + a
2
 + a
2
 + a
2
 + a
2   
: 6a
2
 
 
 
C.       Volume Kubus 
Pada gambar (a) tampak kubus satuan yang memiliki 1 satuan panjang. 
Volume kubus satuan (1 x 1 x 1) satuan volume 1 satuan volume. Pada 
gambar (b) tampak kubus yang memiliki panjang rusuk 3 satuan volume 
kubusnya (3 x 3 x 3) satuan volume = 27 satuan volume. 
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Dengan demikian volume kubus (V) yang memiliki panjang rusuk a 
dirumuskan 
V = a x a x a = a
3
 
 
 
Sama dengan V = a x a x = a
3
 
V: Volume kubus 
a  : Panjang rusuk kubus 
 
2. Balok 
Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang , di 
mana setiap sisi persegipanjang berimpit dengan tepat satu sisi 
persegipanjang yang lain dan persegipanjang yang sehadap adalah kongruen. 
1. Sisi atau Bidang 
Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. Dari Gambar Di atas, 
terlihat bahwa balok ABCD. EFGH memiliki 6 buah sisi berbentuk 
persegipanjang. Keenam sisi tersebut adalah sebagai berikut; 
a. ABCD (sisi bawah), 
b. EFGH (sisi atas), 
c. ABFE (sisi depan), 
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d. DCGH (sisi belakang), 
e. BCGF (sisi samping kiri), dan 
f. ADHE (sisi samping kanan). 
 
Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi yang berhadapan yang sama bentuk 
dan ukurannya. Ketiga pasang sisi tersebut adalah; 
 
a. Sisi ABFE dengan sisi DCGH, 
b. Sisi ABCD dengan sisi EFGH, dan 
c. Sisi BCGF dengan sisi ADHE. 
2. Rusuk 
Sama seperti dengan kubus, balok ABCD.EFGH memiliki 12 rusuk. Coba 
perhatikan kembali Gambar tersebut secara seksama. Rusuk-rusuk balok 
ABCD. EFGH adalah AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan 
HD. 
3. Titik sudut 
Dari Gambar tersebut di atas, terlihat bahwa balok ABCD.EFGH memiliki 8 
titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sama halnya dengan kubus, 
balok pun memiliki istilah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang 
diagonal. Berikut ini adalah uraian mengenai istilah-istilah berikut. 
4. Diagonal bidang atau diagonal sisi 
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Pada gambar balok ABCD.EFGH di atas,  Ruas garis AC yang melintang 
antara dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang, yaitu titik 
sudut A dan titik sudut C, dinamakan diagonal bidang balok ABCD.EFGH. 
Setiap balok memiliki 6 (sisi) dan setiap sisi memiliki 2 (dua) diagonal, 
maka dapat disimpulkan bahwa sebuah balok memiliki 12 diagonal bidang 
atau diagonal sisi. 
5. Diagonal Ruang 
Ruas garis CE yang menghubungkan dua titik sudut C dan E pada balok 
ABCD.EFGH seperti pada Gambar tersebut disebut diagonal ruang balok 
tersebut. 
Jadi, diagonal ruang terbentuk dari ruas garis yang menghubungkan dua titik 
sudut yang saling berhadapan di dalam suatu bangun ruang. 
Sebagaimana halnya dengan kubus, Pada setiap balok memiliki 4 (empat 
diagonal ruang). 
3. Prisma 
Unsur-unsur Prisma 
Unsur- unsur yang dimiliki oleh suatu prisma : 
1.  Titik sudut  
2.  Rusuk.  
3.  Bidang sisi.  
Ciri-ciri suatu prisma: 
1.  Bidang atas dan bidang bawah berbentuk bangun datar  
2.  Bidang atas dan bidang bawah sejajar serta kongruen 
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3.  Mempunyai bidang sisi tegak 
1.  Prisma Segitiga ABC.DEF 
 Mempunyai 6 titik sudut, yaitu : Titik A, B, C, D, E, dan F 
 Mempunyai 9 rusuk , yaitu : Rusuk alas AB, BC, dan AC; Rusuk atas DE, 
EF, dan DF Rusuk tegak AD. BE, dan CF 
 Mempunyai 5 bidang sisi, yaitu : Sisi alas ABC ; sisi atas DEF dan Sisi 
tegak ABED, BCFE dan ACFD 
2.  Prisma Segiempat ABCD. EFGH    
 Mempunyai 8 titik sudut, yaitu : Titik A, B, C, D, E, F, G dan H 
 Mempunyai 12 rusuk , yaitu : Rusuk alas AB, BC, CD dan DA; Rusuk 
atas EF, FH, GH, dan EG Rusuk tegak EA. FB, HC, dan GD 
 Mempunyai 8 bidang sisi, yaitu : Sisi alas ABCD ; sisi atas EFGH dan Sisi 
tegak ABFE, BCHF, CDGH dan ADGE 
3.  Prisma Segilima ABCDE.FGHIJ 
 Mempunyai 10 titik sudut, yaitu : Titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J 
 Mempunyai 15 rusuk , yaitu : Rusuk alas AB, BC, CD, DE dan EA Rusuk 
atas FG, GH, HI, IJ dan JF Rusuk tegak FA. GH, HI, IJ dan JE 
 Mempunyai 7 bidang sisi, yaitu : Sisi alas ABCDE ; sisi atas FGHIJ Sisi 
tegak ABGF, BCHG, CDIH, DEJI, dan AEJF 
4.  Prisma Segienam ABCDEF.GHIJKL 
 Mempunyai 12 titik sudut, yaitu : Titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,  dan 
L 
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 Mempunyai 18 rusuk , yaitu : Rusuk alas AB, BC, CD, DE, EF dan FA ; 
Rusuk atas GH, HI, IJ, JK, KL dan LG    
Rusuk tegak GA. HB, IC, JD, KE dan LF 
 Mempunyai 8 bidang sisi, yaitu : Sisi alas ABCDEF ; sisi atas GHIJKL 
dan  
Sisi tegak ABHG, BCIH, CDJI, DEKJ, EFLK dan FAGL 
5.  Prisma Segienam ABCDEF.GHIJKL 
 Pada prisma segi-n banyaknya : 
 Titik sudut =  2n 
 Rusuk        =  3n 
 Sisi            =  n+2 
4.Tabung 
pengertian tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang 
sejajar dan kongruen berbentuk lingkaran  serta sisi lengkung. 
Unsur-unsur yang dimiliki oleh tabung hampir sama seperti unsur-unsur 
yang dimiliki oleh  lingkaran. Apa saja unsur-unsur dari bangun ruang 
tabung? 
Untuk mengetahui unsur-unsur bangun ruang tabung perhatikan gambar di 
bawah ini. 
Berdasarkan gambar di atas, tabung memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 
a. Sisi alas dan tutup tabung 
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa tabung dibatasi oleh dua buah 
lingkaran yakni bagian bawah (sisi alas) dan bagian atas (tutup tabung). Sisi 
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alas tabung merupakan sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat T1 (lihat 
gambar di atas), sedangkan tutup tabung merupakan sisi yang berbentuk 
lingkaran juga dengan pusat T2 (silahkan lihat gambar di atas). 
b. Pusat Lingkaran 
Ingat salah satu unsur lingkaran adalah pusat lingkaran. Begitu juga dengan 
tabung, di mana titik T1 pada sisi alas dan T2 pada tutup tabung dinamakan 
pusat lingkaran. Pusat lingkaran merupakan titik tertentu yang mempunyai 
jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran itu. 
c. Jari-Jari Lingkaran 
Sekarang perhatikan titik A dan B pada lingkaran alas tabung dan titik C dan 
D pada lingkaran tutup tabung. Ruas garis T1A dan T1B dinamakan jari-jari 
lingkaran (jari-jari bidang alas tabung) dan ruas garis T2C dan T2D 
merupakan jari-jari lingkaran (jari-jari bidang tutup tabung). Dalam hal ini 
T1A = T1B = T2C = T2D. Jari-jari lingkaran merupakan jarak pusat 
lingkaran ke titik pada lingkaran. 
d. Diameter atau Garis Tengah Lingkaran 
Sekarang perhatikan ruas garis AB dan CD. Ruas garis AB dan CD 
dinamakan diameter atau garis tengah lingkaran. Diameter lingkaran 
merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang 
melalui titik pusat lingkaran. Panjang diameter lingkaran merupakan dua 
kali jari-jari lingkaran. 
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e. Tinggi Tabung 
Sekarang perhatikan titik T1 dan T2. Ruas garis yang menghubungkan titik 
T1 dan T2 dinamakan tinggi tabung, biasanya dinotasikan dengan t. Tinggi 
tabung disebut juga sumbu simetri putar tabung. 
f. Selimut Tabung 
Selimut tabung sering disebut dengan sisi lengkung tabung. Selimut tabung 
dapat ditentukan dengan cara mengalikan antara keliling alas dengan tinggi 
tabung. Adapun garis-garis pada sisi lengkung yang sejajar dengan sumbu 
tabung dinamakan garis pelukis tabung. 
Dengan unsur-unsur dari bangun ruang tabung yang sudah dijelaskan di atas, 
kita bisa menentukan luas permukaan tabung. 
5.kerucut 
Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi-n 
beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kerucut berarti gulungan meruncing 
dari kertas atau daun atau kelopak bamu untuk tempat kacang dan 
sebagainya. 
Atau pengertian lain menurut sumber yang sama, bahwa kerucut adalah 
benda atau ruang yang beralas bundar dan merunjung sampai ke satu titik. 
A. Asal-usul kerucut 
Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 
360 derajat, dimana sisi siku-sikunya sebagai pusat putaran 
Kerucut pada gambar tersebut di atas dibentuk dari segitiga siku-siku TOA 
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yang diputar satu putaran penuh (360 derajat) dengan sisi TO sebagai pusat 
putaran. 
B. Unsur-unsur kerucut 
Perhatikan gambar kerucut berikut ini! 
Berdasarkan gambar kerucut tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kerucut tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut; 
a. Bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran (daerah yang diarsir). 
b. Diameter bidang alas (d), yaitu ruas garis AB. 
c. Jari-jari bidang alas (r), yaitu garis OA dan ruas garis OB. 
d. Tinggi kerucut (t), yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang 
alas (ruas garis CO). 
e. Selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. 
f. Garis pelukis (s), yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari 
titik puncak C ke titik pada lingkaran. 
Hubungan antara r, s, dan t pada kerucut tersebut di atas dapat dinyatakan 
dengan persamaan-persamaan berikut, yang bersumber dari teorema 
pythagoras, yaitu: 
s
2
 = r
2
 + t
2
 
r
2
 = s
2
 − t2 
t
2
 = s
2
 − r2 
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C. Jaring-jaring kerucut 
Tidak banya jenis dan model untuk jaring kerucut, karena kerucut 
merupakan bangun ruang sisi lengkung yang bentuknya sangat relatif. 
 
Berikut ini merupakan salah satu contoh jaring-jaring pada kerucut, 
sebenarnya masih dapat dikembangkan menjadi model-model yang lain. 
5. Limas 
Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak 
(segi n) dan segitiga-segitiga yang mempunyai titik puncak persekutuan di 
luar bidang segibanyak itu. 
 
 
 
Diantara unsur-unsur limas segi empat adalah sebagai berikut: 
a. Sisi atau Bidang 
Coba perhatikan bentuk limas pada Gambar di atas. Dari gambar tersebut, 
terlihat bahwa setiap limas memiliki sisi samping yang berbentuk segitiga. 
Pada limas segiempat E.ABCD, sisi-sisi yang terbentuk adalah sisi ABCD 
(sisi alas), ABE (sisi depan), DCE (sisi belakang), BCE (sisi samping kiri), 
dan ADE (sisi samping kanan). 
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b. Rusuk 
Perhatikan kembali limas segiempat E.ABCD pada Gambar di atas. Limas 
tersebut memiliki 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Rusuk alasnya adalah AB, 
BC, CD, dan DA. Adapun rusuk tegaknya adalah AE, BE, CE, dan DE. 
c. Titik Sudut 
Jumlah titik sudut suatu limas sangat bergantung pada bentuk alasnya. 
Setiap limas memiliki titik puncak (titik yang letaknya atas). 
Perhatikan uraian berikut ini! 
- Limas segitiga memiliki 4 titik sudut, 
- Limas segiempat memiliki 5 titik sudut, 
- Limas segilima memiliki 6 titik sudut, dan 
- Limas segienam memiliki 7 titik sudut. 
d. Diagonal Bidang atau diagonal sisi 
Pada limas sebenarnya juga memiliki diagonal bidang atau diagonal sisi 
yang jumlahnya tergantung dari jenis limasnya. Misalnya Limas segi empat 
hanya memiliki 2 diagonal bidang. 
e. Bidang diagonal 
pada limas juga memiliki bidang diagonal yang terbentuk dari diagonal 
bidang pada sisi alasnya dengan dua rusuk sampingnya. 
Untuk diagonal ruang, memang pada bangun ruang Limas jenis apapun tidak 
memiliki diagonal ruang. 
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6. Lingkup pembelajaran matematika di SD 
Mengembangankan kreativitas dan kompetensi siswa dalam 
pembelajaran matematika di SD, maka guru harus menciptakan suatu 
pembelajaran yang efektif dan efisien, yang sesuai dengan kurikulum dan 
pola pikir siswa. Dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru, maka guru 
harus mengetahui bahwa kemampuan siswa berbeda-beda dan tidak semua 
siswa menyukai pembelajar mamatika.  
Heruman (2007: 2). Menyatakan bahwa dalam kurikulum matematika 
SD dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, 1). Penanaman Konsep Dasar 
(penanaman konsep), yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika, 
seorang guru dapat memberikan suatu konsep baru dari isi kurikulum yang 
dikenal sebagi konsep “mengenal”, ketika siswa belum mengetahui konsep 
tersebut. Penanaman konsep dasar kepada siswa harus dapat 
menghubungkan antara kemampuan kognitif siswa yang bersifat konkret 
dengan konsep baru matematika yang bersifat abstrak. 2). Pemahaman 
Konsep, yaitu pembelajaran yang dilakukan untuk melanjutkan penanaman 
konsep, pemahaman konsep dilakukan agar siswa benar-benar memahami 
suatu konsep matematika. Pemahaman konsep juga dapat dilakukan pada 
pertemuan selanjutnya, asalkan pembelajaran yang sebelumnya sudah 
dilakukan penanaman konsep, agar siswa sudah mempunyai konsep dasar 
didalam pembelajaran yang berlangsung saat itu. 3). Pembinaan 
Keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan 
pemahaman konsep. Sama halnya dengan pembelajaran pemahaman konsep, 
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dianggap bahwa pada pertemuan sebelumnya penanaman dan pemahaman 
konsep sudah disampaikan. Pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa 
lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. 
Berdasarkan pendapat Gearheart dalam Selpius Kandou (2014: 66). 
Bahwa, langkah-langkah dalam pembelajaran matematika adalah sebagai 
berikut: 
a. Identifikasi dengan cermat perilaku yang akan diajarkan (misalnya, 
mengadakan penjumlahan bilangan-bilangan cacah hasilnya kurang dari 
100). 
b. Tentukan tingkat perilaku yang akan diajarkan (misalnya, 80% benar dari 
soal-soal yang diberikan). 
c. Mengatur situasi dimana perilaku akan terjadi, dengan menyediakan alat 
peraga (misalnya lidi) dan lembar kerja (LKS) yang dapat menegaskan 
perilaku yang telah diidentifikasi. 
d. Mencatat data anak (benar atau salah) beberapa hari sebelum 
melaksanakan strategi modifikasi perilaku. Data ini adalah data awal atau 
baseline. Selama tahap baseline, pelajari pola-pola kesalahan yang 
dilakukan anak. 
e. Tentukan teknik perilaku yang cocok, setelah data baseline dianalisis. 
Teknik perilaku yang digunakan harus alamiah sesaui dengan lingkungan 
dan sederhana atau mudah dan cepat dilaksanakan. 
f. Memutuskan apakah teknik pengajaran dilanjutkan atau diganti dengan 
teknik yang lain. 
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g. Teknik pengaran yang digunakan harus dihentikan jika tingkat 
kemampuan telah tercapai. 
h. Generalisasikan perilaku (umpamanya penjumlahan) pada soal-soal lain 
(misalnya, operasi perkalian atau soal cerita).   
7. Terapan matematika di kelas dalam kehidupan sehari-hari 
Anak berkesulitan belajar perlu mempelajari matematika agar dapat 
menyelasaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, Lerner dalam 
Tombokan Runtukahu dan Selpius Kandou (2014: 203). Latihan perlu 
dilakukan mulai dari soal matematika yang sederhana dan yang berhubungan 
dengan kehidupan mereka atau dunia nyata. Ikuti beberapa contoh kegiatan, 
guru dapat memikirkan contoh yang lain. Contoh pertama menyangkut uang 
dan contoh lainnya tentang pengalaman dalam hidup keseharian yang baik 
sekali digunakan untuk mengtasi kesulitan belajar matematika, Garnet dalam 
Tombokan Runtukahu dan Selpius Kandou (2014: 203).  
Contoh:Menghubungkan pengukuran dengan nilai uang. 
Pengukuran panjang, luas, volume banyak sekali dikaitkan dengan nilai-nilai 
uang. Ikuti beberapa contoh berikut: 
a. Harga 1 meter tali Rp.200, berapa harga 10 meter tali itu? 
b. Harga 1 meter kain Rp.8.000, berapa harga 2 meter kain? 
c. Harga minyak tanah 1 liter Rp.3.000, berapa harga 3 liter minyak tanah? 
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Soal-soal yang lebih kompleks dapat dibuat sesuai dengan tingkat kelas dan 
kemampuan anak. Contoh lain adalah dalam matematika sosial, seperti 
pengiriman uang dengan pos wesel atau menyimpan uang di bank. 
Contoh: Berbelanja kebutuhan sehari-hari. 
Keterampilan belanja dilatih dulu dikelas. Bermain toko-tokoan dengan 
menggunakan uang sebenarnya. Kemudian, dapat dilanjutkan dengan 
berbelanja di pasar atau di supermarket. Berbelanja keperluan sehari-hari 
dengan harganya. Kemudian, anak-anak diberikan uangyang terdiri dari 
Rp.10.000, Rp.5.000, Rp.1.000, Rp. 100, Rp.50, yang secukupnya. Salah 
seorang anak ditunjuk sebgai kasir dan lainnya sebagai pembeli. Pembeyaran 
dan pengembalian dibicarakan di kelas. 
B. Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learing (CTL) 
1. Pengertian CTL 
Kata contextual berasal dari kata contex, yang berarti “hubungan, 
konteks, suasana, atau keadaan”. Dengan demikian, contextual diartikan 
“yang berhubungan dengan suasana (konteks)”. Sehingga, contextual 
teaching and learning (CTL) dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang 
berhubungan dengan suasana tertentu. 
John Dewey dalam Hosnan (2014: 267). Menyimpulkan bahwa siswa 
akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan 
kehidupan atau peristiwa yang ada disekitarnya. Sehingg, CTL dapat artikan 
sebagai pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan nyata siswa.  
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Defenisi mendasar tentang pembelajaran kontekstual (contextual 
teaching and learning) adalah konsep belajar dimana guru menghadirkan 
dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan anatara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 
mereka sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan 
keterampilannya dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari 
proses mengkonstruksi sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah 
dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat.      
CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam 
mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, serta 
membuat siswa menghubungkan antara pengetahuan dengan keterampilan 
yang dimilikinya dalam penerapannya di kehidupan nyatanya. Laitul 
Istiqomah dalam Hosnan (2014: 267). Mengemukakan, pembelajaran 
kontekstual merupakan konsep yang membantu guru dalam mengaitkan 
materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran 
menggunakan model kontekstual dapat dikatakan sebagi sebuah model 
pembelajaran yang mengakui dan menunjukan kondisi alamiah pengetahuan. 
Model pembelajaran CTL diharapkan lebih bermakna bagi siswa. 
Pembelajaran kontekstual berlangsung alamiah dan dalam kegiatan 
pembelajaran siswa harus bekerja dan mengalaminya. Didalam pembelajaran 
itu, siswa perlu mengetahui apa makna belajar, apa manfaatnya, dan 
bagaimana mencapainya. Dalam kelas kontekstual, guru membantu siswa 
mencapai tujuannya. Maksudnya, pengetahuan dan keterampilan diperoleh 
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dengan menemukan sendiri bukan apa kata guru. Tugas hanya mengelola 
kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama agar siswa menemukan 
pengetahuan dan keterampialan baru dengan usahanya. 
Johnson dalam Hosnan (2014: 268) Menyatakan bahwa CTL adalah 
sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat 
makna dalam pembelajaran yang mereka pelajari dengan cara 
menghubungkan subjek-subjek pembelajaran dengan konteks dalam 
kehidupan mereka, yaitu dengan konteks keadaan, pribadi, sosial dan budaya 
mereka. 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa, pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 
CTL adalah proses pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi 
pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. 
2. Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual di Kelas 
Pembelajaran kontekstual dengan pendekatan konstruktivisme 
dipandang sebagai salah satu strategi yang memenuhi prinsip pembelajaran 
berbasis kompetensi. Tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual yaitu: 
a. Konstruktivisme (Constructivism) 
Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan 
baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Muslich 
dalam Hosnan (2014: 270). Mengemukakan, konstruktivisme adalah 
proses pembelajaran yang menekankan terbangunnya pemahaman sendiri 
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secara aktiv, kreativ dan produktiv, berdasarkan pengetahuan terlebih 
dahulu dan dari pengalaman belajar yang bermakna. 
b. Menemukan (Inquiry) 
Inquiry adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan 
penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Hasil temuan yang 
diperoleh sendiri oleh siswa, diawali dari pengamatan terhadap fenomena, 
dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna. Muslich dalam 
Hosnan (2014: 271). Mengemukakan, pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh siswa tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi 
menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. 
c. Bertanya (Questioning) 
Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. 
Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap 
individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan 
sesorang dalam berpikir. Dalam pembelajaran CTL, guru tidak 
menyampaikan informasi begitu saja, tetapi memancing agar siswa dapat 
bertanya dan menemukan sendiri pengetahuannya. 
d. Masyarakat Belajar (Learning Community) 
Didasarkan pada pendapat Vigotsky dalam Hosnan (2014: 272). Bahwa 
pengetahuan dan pemahaman anak lebih banyak dibentuk oleh komunikasi 
dengan orang lain dan lingkungan tempat tinggalnya. Muslich dalam 
Hosnan (2014: 272). Mengemukakan konsep belajar dalam CTL 
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menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerja sama 
dengan orang lain. 
e. Pemodelan (Modelling) 
Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu 
sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Konsep pemodelan 
dalam CTL menyarankan agar pembelajaran keterampilan dan 
pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang bisa ditiru oleh siswa. 
f. Refleksi (reflection) 
Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari 
dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa 
pembelajaran yang telah dilaluinya. Trianto dalam Hosnan (2007: 273). 
Mengemukakan bahwa, refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru 
dipelajari atau berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah kita 
lakukan dimasa yang lalu. 
g. Penilaian Nyata (Authentic Assessment) 
Penilain nyata dalam pembelajaran CTL dilakukan untuk: 
1) Menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
2) Berlangsung secara proses secara terintegrasi. 
3) Dilakukan melalui berbagai cara (tes dan non tes). 
4) Alternatif bentuk kinerja, observasi, portofolio, dan atau jurnal. 
Menurut Hosnan (2014: 278) dalam pembelajaran CTL yang 
berlangsung di kelas haruslah mencakup beberapa proses yaitu: Relating, 
Cooperating, Experimenting, Appllying, dan Transfering.Dengan prinsip 
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bahwa guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, melainkan bertugas 
untuk mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk 
menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa dan 
tentunya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 
menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa untuk menyadari dan dengan 
sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Seperti 
contoh berikut: 
Tabel 1. Langkah-langkah pembelajaran melalui CTL menurut Hosnan 
(2014: 279). 
No  Tahap 
Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa CTL 
1 Pendahulan. Menyampaikan 
tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai 
pada pelajaran 
tersebut. 
Menyampaikan 
prasyarat. 
 
Mendengarkan 
tujuan yang 
disampaikan 
guru. 
Relating. 
2 Inti. Menyampaikan 
motivasi. 
Menyampaikan 
materi dan memberi 
contoh. 
Menjelaskan dan 
mendemostrasikan 
percobaan. 
Mengorganisasikan 
siswa dalam 
kelompok belajar 
yang heterogen. 
Membimbing siswa 
menjawab 
pertanyaan yang ada 
di LKS. 
Meminta perwakilan 
Menjawab 
motivasi dari 
guru. 
Mendengarkan 
dan mencatat 
penjelasan guru. 
Memperhatikan 
demonstrasi guru. 
Membentuk 
kelompok. 
Melakukan 
percobaan yang 
ada di LKS. 
Menjawab 
pertanyaan yang 
ada di LKS. 
Mempresentasika
Cooperating. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentin
g. 
 
 
 
 
Appllying. 
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dari setiap kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi didepan 
kelas. 
n hasil percobaan 
kelompok yang 
diperoleh 
3 Penutup. Membingbing siswa 
merangkum atau 
menyimpulkan 
semua materi yang 
telah dipelajarri. 
Memberikan tes. 
Merangkum atau 
menyimpulkan 
materi yang telah 
dipelajari. 
Mengerjakan 
soal-soal tes. 
Transfering. 
 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas mengenai 
pembelajaran CTL, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 
pembelajaran CTL dalam matematika (bangun ruang) kelas v. 
a. Konstruktivisme (Construktivism) 
Dalam proses pembelajaran matematika tentang bangun ruang yang 
dilakukan didalam kelas, siswa harus mampu mengkostruksi pengetahuan 
baru berdasarkan objek yang diamati. Artinya ketika siswa disuruh oleh 
guru untuk mengamati contoh-contoh bangun ruang yang disediakan oleh 
guru, maka siswa harus mampu membangun pengetahuannya mengenai 
sifat-sifat bangun ruang tersebut melalui pengalamannya sendiri. 
b. Menemukan (Inquiry) 
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Proses pembelajaran matematika tentang bangun ruang dalam Inquiri. 
Artinya ketika siswa diberikan objek tentang bangun ruang, maka tugas 
siswa adalah menemukan sendiri permasalahan dari objek tersebut. 
Misalnya siswa mencari tahu sendiri tentang sifat-sifat bangun ruang, 
dengan cara bertanya, mengajukan dugaan (hipotesis), dan 
mengumpulkan data yang akan dibahas bersama-sama dengan teman-
temannya dan guru. 
c. Bertanya (Questioning) 
Untuk memperoleh pembelajaran yang bermakna, guru tidak hanya 
menjelaskan tentang materi yang dipelajari, akan tetapi guru harus 
memancing siswa untuk bertanya. Misalnya ketika guru akan menjelaskan 
tentang bangun ruang, maka guru harus memancing siswa untuk bertanya 
mengenai apa itu bangun ruang dan apa saja contoh-contoh bangun ruang 
agar siswa dapat memperoleh gambaran mengenai bangun ruang untuk 
meyelesaikan masalah-masalah tentang bangun ruang dalam kegiatan 
belajarnya nanti. 
d. Masyarakat Belajar (Learning Community) 
Dalam memecahkan masalah mengenai bangun ruang, siswa tidak dapat 
bekerja sendirian. Oleh karena itu siswa membutuhkan orang-orang 
disekitarnya untuk memperoleh informasi mengenai bangun ruang, untuk 
itu dalam pembelajaran yang dilakukan dikelas guru harus membagi 
siswa dalam beberapa kelompok berdasarkan banyaknya bagun ruang, 
dan siswa bertugas untuk mencari tahu sifat-sifat bagun ruang 
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berdasarkan kelompok yang telah ditentukan, agar bisa memecahkan 
masalah tentang sifat-sifat bangun ruang dengan cara kerja sama dengan 
temannya. 
e. Pemodelan (Modelling) 
Pemodelan dalam pembelajaran matematika, ketika siswa telah 
mempunyai kesimpulan sendiri (hipotesis) dari proses inquiry dan diskusi 
kelompok, maka tugas guru adalah memberitahu apa sebenarnya sifat-
sifat dari bangun ruang. Tugas siswa adalah menirukan atau mencontoh 
apa yang telah diperagakan atau disampaikan oleh guru mengenai sifat-
sifat bangun ruang. 
f. Refleksi (Reflection) 
Ketika proses pembelajaran telah selesai dilaksanakan, tugas guru adalah 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenungi atau mengingat 
kembali mengenai apa yang telah dipelajarinya tentang sifat-sifat bangun 
ruang agar bermakna bagi siswa itu sendiri. 
g. Penilaian Nyata (Authentic Assessment) 
Proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa mulai dari awal hingga 
selesai mengenai sifat-sifat bangun  datar. Tugas guru adalah menilai 
proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. 
1. Mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam menyelesaikan 
masalah tentang sifat-sifat bangun datar. 
2. Berlangsung selama proses secara terintegrasi. 
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3. Dilakukan melalui berbagai cara (tes dan non tes) mengenai sifat-sifat 
bangun ruang. 
4. Alternatif bentuk kinerja, observasi, portofolio, dan atau jurnal. 
3. Karakteristik Model Pembelajaran CTL 
Menurut Nurhadi dalam Hosnan (2014: 277). Pembelajaran kontekstual 
memiliki karakteristik sebagai berikut. 
a. Pembelajaran yang dilakukan membutuhkan kerjasama. 
b. Saling menunjang antara peserta didik. 
c. Situasi belajar yang dilakukan dalam kelas menyenangkan. 
d. Pembelajaran yang dilakukan bergairah. 
e. Pembelajaran terintegrasi. 
f. Menggunakan berbagai sumber. 
g. Kegiatan belajar siswa aktif. 
h. Sharing dengan teman. 
i. Siswa aktif dan guru kreatif. 
j. Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa. 
k. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, 
laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. 
Menurut Priyatni dalam Hosnan (2014: 278). Menyatakan bahwa, 
pembelajaran yang dilaksanakan dengan model pembelajaran CTL, memilik 
karakteristik sebgai berikut. 
a. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks yang autentik, artinya 
pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki keterampilan dalam 
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memecahkan masalah dalam konteks nyata atau dalam lingungan yang 
alamiah (learning in real life setting). 
b. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan 
tugas-tugas yang bermakna(meaningful learning). 
c. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna 
kepada siswa melalui proses mengalami (learning by doing). 
d. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling 
mengoreksi (learning in a group). 
e. Kebersamaan, kerja sama saling memahami dengan yang lain secara 
mendalam merupakan aspek penting untuk menciptakan pembelajaran 
yang menyenangkan (learning to knot each other deeply). 
f. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan mementingkan kerja 
sama (learniing to ask, to inquiry, to york together). 
Dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran CTL kelas bukanlah 
tempat untuk mencatat atau menerima informasi dari guru, tetapi kelas 
digunakan untuk saling membelajarkan. 
4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran CTL. 
a. Kelebihan model pembelajaran CTL. 
1) pembelajaran lebih bermakna dan riil. Artinya, siswa dituntut untuk 
dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah 
dengan kehidupan nyata. Materi yang dipelajari oleh siswa akan 
tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah 
dilupakan.  
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2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 
konsep kepada siswa karena model pembelajaran CTL menganut 
aliran kontruktivisme, dimana seorang siswa dituntut untuk 
menemukan sendiri pengetahuan.  
b. Kelemahan model pembelajaran CTL. 
1) Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah 
mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk 
menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. 
Karena kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat 
pengalaman dan keluasan pengalaman yang dimilikinya.  
2) Guru hanya memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan 
dan menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar menyadari 
dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk 
belajar. 
C. Tintajuan Tentang Karakteristik Siswa Kelas V SD  
siswa kelas V SD termasuk pada tahap operasional konkret dalam 
berpikir. Ginsburg dan Opper (1988: 31). Meyatakan bahwa seorang anak 
pada tahap ini sudah mempunyai tingkat ekuilibrium yang tinggi. Ia dapat 
berpikir fleksibel dan efektif, serta mampu berhadapan dengan persoalan 
yang kompleks. Siswa dapat berpikir fleksibel karena dapat melihat semua 
unsur dan kemungkinan yang ada. Siswa dapat berpikir efektif karena dapat 
melihat pemikiran mana yang cocok untuk persoalan yang dihadapi. Ia dapat 
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membuat desain untuk suatu percobaan yang memerlukan pemikiran dan 
penggunaan banyak variabel secara bersamaan. 
Dari segi antropologis, anak didik pada hakikatnya sebagai makhluk 
individual, makhluk sosial, makhluk sosila (moralitas). Sebagai makhluk 
individual, anak mempunyai karakteristik yang khas (unik) yang dimiliki oleh 
dirinya sendiri dan tidak ada yang sama dengan orang lain. Bahkan dua anak 
kembar yang berasal dari satu rahim pun masing-masing mempunyai 
karakteristik yang unik. Setiap anak memiliki perbedaan individual baik 
dalam bakat, watak temprament, tempo serta irama perkembanganya. 
Anak didik sebagai makhluk sosial berarti makhluk yang harus hidup 
dalam kelompok sosial sehingga tercapai kemanusiannya. Anak didik besar 
dalam lingkungan keluarga, sosial budaya masyarakat tempat siswa tumbuh 
kembang, serta dalam kemajemukan masyarakat besar indonesia dan dunia. 
Sebagai makhluk sosial, anak didik anak didik memiliki sifat kooperatif dan 
dapat bekerja sama, karena anak didik dapat dipengaruhi dan dididik agar 
mereka menjadi manusia yang berbudaya. 
Sebagai makhluk susila atau bermoral, anak didik pada dasarnya 
memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila, dan mampu 
membedakan hal-hal yang baik dari segi yang buruk sesuai dengan norma-
norma tertentu yang didasarkan kepada filsafat hidup atau ajaran agama 
tertentu. 
Meski umumnya operasional konkret berkembang pada masa remaja, 
tetapi sebagian ciri-ciri berpikirnya kadang kala sudah tampak pada masa 
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anak sekolah. Yang jelas ada kemungkinan berpikir model operasional 
konkret ini sudah berkembang sejak usia SD, terutama pada usia kelas V dan 
VI. Itulah sebabnya pendidik anak usia SD harusnya memahami karakteristik 
perkembangan tahap operasional konkret. 
Yang menjadi ciri utama pada tahap operasional konkret adalah 
berkembangnya reasoning dan logika dalam memecahkan masalah atau 
persoalan-persoalan yang dihadapinya. Menurut Nandang Budiman (2006: 
49). Menyatakan, pada tahap ini terjadi pembebasan pemikiran yang 
berdasarkan proposisi dan hipotesis. Siswa SD pada tahap ini kualitas 
pemikirannya sama dengan pemikiran orang dewasa, tetapi secara kuantitas 
berbeda. Struktur kognitif orang dewasa cenderung lebih banyak dibanding 
struktur kognitif anak. 
 Sedangan menurut Rita Eka Izzaty, dkk. (2008: 105) mengemukakan 
bahwa, pada tahap operasional konkret perkembangan siswa terbagi menjadi 
enam yaitu. 
1. Perkembangan fisik 
Perkembangan cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki 
masa remaja yang pertumbuhanya begitu cepat. Masa yang tenang ini 
diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik, oleh 
sebab itu peran kesehatan dan gizi sangat penting dalam pertumbuhan dan 
perkembangan anak. 
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2. Perkembangan kognitif 
Menurut Piaget dalam Rita Eka Izzaty, dkk. (2008: 105). Masa kanak-
kanak akhir berada dalam tahap operasional konkret dalam berfikir, 
dimana anak menggunakan operasi mental untuk memecahkan masalah-
masalah yang aktual, anak mampu menggunakan kemampuan mentalnya 
untuk memecahkan masalah yang bersifat konkret. 
3. Perkembangan bahasa 
Kemampuan bahasa terus tumbuh pada masa ini. Anak lebih baik 
kemampuannya dalam memahami dan menginterprestasikan komunikasi 
lisan dan tulisan. Pada masa ini perkembangan bahasa nampak pada 
perubahan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Meningkatnya 
kemampuan menganalisis kata membantunya untuk mengerti apa yang 
tidak secara langsung berhubungan dengan pengalaman pribadinya. Anak 
bisa membedakan antara kata saudara kandung dengan saudara sepupu, 
desa dan kota dan sebagainya. Demikian juga peningkatan dalam 
tatabahas. Anak bisa membandingkan, sehingga bisa mengatakan lebih 
pendek, lebih rendah dan sering bersifat subyektif. Anak biasanya 
menggunakan berbagai aturan dalam tatabahasa. 
4. Perkembangan moral 
Kemampuan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami 
aturan, norma dan etika yang berlangsung di masyarakat. Kohlberg dalam 
Rita Eka Izzaty, dkk. (2008: 110). Menyatakan adanya enam tahap 
perkembangan moral. Keenam tahap tersebut terjadi pada tiga tingkatan 
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yaitu: pra-konvensional, konvensional dan pasca konvensional. Pada 
tahap pra-konvensioanal, anak peka terhadap peraturan-paraturan yang 
berlatar belakang budaya. Pada tahap konvensional, memenuhi harapan-
harapan keluarga, kelompok atau agama yang dianggap berarti bagi 
dirinya sendiri. Sikap yang nampak pada tahap ini adalah sikap yang 
loyal, ingin menjaga, menunjang dan memberi justifikasi pada ketertiban. 
Pada tahap pasca-konvensional, ditandai dengan adanya usaha yang jelas 
untuk mengartikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang sahih serta 
dapat dilaksanakan. 
5. Perkembangan emosi  
Emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak. Akibat dari 
emosi juga dirasakan oleh fisik anak terutama bila emosi itu kuat dan 
berulang-ulang. Sering dan kuatnya emosi anak akan merugikan 
penyesuaian sosial anak. Pergaulan yang semakin luas dengan teman 
sebaya akan mengembangkan emosinya. Anak mulai belajar bahwa 
ungkapan emosi yang kurang baik tidak diterima oleh teman-temannya. 
6. Perkembangan sosial  
Perkembangan emosi pada anak tidak dapat dipisahkan dengan 
perkembangan sosial, yang sering disebut sebagai perkembangan tingkah 
laku sosial. Perkembangan sosial anak sejak lahir sangat dipengaruhi oleh 
orang-orang yang ada disekitarnya. Sejak anak dilahirkan, kehidupan 
sosial dan emosi selalu terlibat setiap kali anak berhubungan dengan 
orang lain. 
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Dapat disimpulkan bahwa, siswa kelas V SD berada dalam tahap 
operasional konkret. Pada tahap operasional konkret seorang individu dapat 
berpikir secara efektiv dan fleksibel dalam memecahkan masalah-masalah 
yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 
D. Kerangka Berpikir 
Pengajaran dengan pembelajaran konvensional kurang memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk ikut terlibat aktif dalam proses belajar 
mengajar (PBM). Peranan siswa dalam PBM hanya sebagai objek saja, sebab 
didalam pembelajaran yang dilakukan semuanya sudah diatur oleh guru. 
Dalam pembelajaran dengan model konvensional kegiatan siswa lebih banyak 
sebagai penerima informasi dari pada ikut berpartisipasi secara aktif dalam 
pembelajaran. 
Dalam pembelajaran matematika di SD, diharapkan terjadi (penemuan 
kembali). Penemuan kembali adalah didalam pembelajaran yang berlangsung 
di kelas siswa dapat menemukan suatu cara penyelesaian secara informal. 
Meskipun penemuan itu baru dan sederhana bagi bagi orang yang telah 
mengetahuinya, tetapi bagi siswa SD penemuan itu merupakan suatu 
penemuan yang baru. 
Siswa menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang diperlukannya. 
Artinya didalam pembelajaran yang berlangsung di kelas, siswa harus 
menemukan lagi suatu pengetahuan yang sudah ada atau siswa harus 
menemukan suatu pengetahuan yang baru. Pembelajaran seperti ini 
diharuskan untuk guru hanya membimbing siswa saja dan tidak memberi tahu 
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apa yang harus dilakukan oleh siswa untuk menemukan pengetahuannya agar 
proses pembelajaran yang berlangsung di kelas lebih bermakna dan juga dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
Tujuan dari metode penemuan ini adalah untuk memperoleh 
pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih berbagai kemampuan 
intelektual siswa, merangsang keingintahuan dan memotivasi kemampuan 
mereka. Dalam pembelajaran matematika di SD seorang guru harus bisa 
mengaitkan antara pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang 
akan diajarkan agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa dan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu pembelajaran bermakna 
terjadi apabila didalam penyelesaian suatu masalah, siswa berusaha untuk 
mencoba menghubungkan antara pengetahuan baru kedalam sturktur 
pengetahuan mereka, Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan 
bertugas untuk menciptakan iklim yang kondusif. 
Model CTL sangat berfungsi untuk memberikan pembelajaran yang 
bermakna dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa, model pembelajaran 
CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan 
materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, serta membuat siswa 
menghubungkan antara pengetahuan dengan keterampilan yang dimilikinya 
dalam penerapannya di kehidupan nyatanya. 
Pembelajaran lebih bermakna dan riil. Artinya, siswa dituntut untuk 
dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 
kehidupan nyata. Materi yang dipelajari oleh siswa akan tertanam erat dalam 
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memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Pembelajaran lebih 
produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena 
model pembelajaran CTL menganut aliran kontruktivisme, dimana seorang 
siswa dituntut untuk menemukan sendiri pengetahuan.  
Pembelajaran dengan menggunakan model CTL, membuat siswa 
belajar secara aktif dari pada hanya mendengar apa yang disampaikan oleh 
guru dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu tugas guru hanyalah 
membimbing siswa untuk bisa menemukan sendiri pengalaman dan 
pengetahuan belajarnya. 
E. Hipotesis Tindakan 
Dalam penelitian ini hipotesis sementara adalah pembelajaran  dengan 
menggunakan model CTL, dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
materi bangun ruang siswa kelas V SD Negeri 3 Jarakan. 
F. Definisi Operasional  
Definisi operasional dalam penelitian ini adalah. 
1. Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan siswa berubah dalam 
sikap, tinkah lakunya, dan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang 
mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar diketahui melalui indeks 
tes. 
2. Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan 
prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah 
bilangan. Materi matematika dalam penelitian ini adalah bangun datar. 
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3.  Dalam definisi lain dikatakan bahwa: matematika adalah cara atau metode 
berpikir dan bernalar, bahasa lambang yang dapat dipahami oleh semua 
bangsa berbudaya. 
4. CTL adalah konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan materi 
pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, serta membuat siswa 
menghubungkan antara pengetahuan dengan keterampilan yang 
dimilikinya dalam penerapannya di kehidupan nyatanya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penilitian 
Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penilitian tindakan kelas. Menurut Suharsimi dalam Daryanto (2011: 3) bahwa 
PTK merupakan paparan gabungan definisi dari tiga kata yaitu penelitian, 
tindakan, dan kelas. Penelitian adalah kegiatan yang dilkaukan oleh peneliti 
untuk mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi tertentu 
untuk memperoleh data atu informasi yang bermanfaat bagi peniliti dalam 
rangka peningkatan kualitas diberbagai  bidang. Tindakan adalah suatu 
gerakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang dalam pelaksanaannya 
berbentuk rangkaian periode/siklus kegiatan  dengan sengaja oleh peneliti. 
Sedangkan kelas adalah dalam waktu yang sama sekelompok siswa berada 
dalam kelas dan menerima pelajaran dari guru. Menurut Jhon Elliot dalam 
Daryanto (2011: 3) bahwa PTK adalah tentang situasi sosial dengan maksud 
untuk meningkatkan kualitas tindakan didalamnya. 
Kemmis dalam Wina Sanjaya (2009: 24) penelitian tindakan adalah 
suatu bentuk penilitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam 
situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. 
Selanjutnya Suharsimi Arikunto (2008: 3) menyatakan bahwa penelitian 
tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 
sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 
secara bersama. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
penilitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh 
guru didalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri denga tujuan untuk 
memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas, sehingga hasil belajar 
siswa meningkat. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi 
Penelitian ini dilaksanakan di SD 3 Jarakan, Kecamatan Sewon, Kabupaten 
Bantul, Yogyakarta. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini di laksanakan pada bulan maret sampai bulan mei, semester II 
Tahun ajaran 2015/2016. 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas V 
SD 3 Jarakan. 
2. Objek Penelitian 
Objek yang diteliti dalam peneltian ini adalah penerapan model 
pembelajaranContextual Teaching Learning (CTL) untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
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D. Desaian Penelitian  
Sesuai dengan jenis peneltian yang dipilih oleh peneliti, yaitu 
penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang 
terdapat dalam kelas. 
Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Kemmis dan 
Mc Teggert. Dalam perencanaan Kemmis dan Mc Teggart (Suharsimi 
Arikunto, 2002 : 84) menggunakan siklus sistem spiral, yang masing-masing 
siklus terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi. 
Gambar 1.  model siklus tindakan kelas menurut Kemmis dan Taggart 
 
   3                                                                  Keterangan 
                                                    1          Siklus I :   1. Perencanaan I                                
2                                                                 2.  Tindakan dan Observasi I             
                                                                                 3.  Refleksi I  
                                                                Siklus II:  4.  Perencanaan II 
  6                                                                 5.  Tindakan  dan Observasi II 
                                        4                           6.  Refleksi II 
                    5 
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E. Rancangan Pelaksanaan Tindakan 
1. Siklus  
a. Perencanaan  
Tahapan ini menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang 
apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaiamana tindakan  
tersebut akan di lakukan. Pada tahapan perencanaan terdiri dari: 
1) Peneliti merencankan akan berkolaborasi dengan guru menentukan 
proses pembelajaran yang akan digunakan pada setiap pertemuan 
menggunakan model CTL. 
2) Peneliti merencanakan berkolaborasi dengan guru menyusun 
rencanan pelaksanaan pembelajaran (RPP) menggunakan model 
pembelajaran CTL. 
3) Peneliti bersama dengan guru merencanakan penerapan model 
CTL kedalam pembelajaran dalam setiap pertemuan. 
4) Mempersiapkan LKS,  kisi-kisi  observasi,  dan lembar observasi. 
5) Peneliti menyusun rangkaian kegiatan secara menyeluruh yang 
berupa siklus tindakan kelas.  
b. Pelaksanaan  Tindakan dan obeservasi I 
1. Pelakasanaan Tindakan I 
Pada tahap ini peneliti melaksanakan 2 kali pertemuan. Pada setiap 
siklus melaksanakan pembelajaran  menggunakan model 
pembelajaran CTL. Dalam tahapan pelakasanaan tindakan model 
pembelajaran CTL meliputi: 
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a) Relating  
1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai . 
2) Guru menyampaikan prasyarat. 
b) Cooperating  
1) Guru menyampaikan motivasi. 
2) Guru menyampaikan materi dan memberikan contoh. 
3) Guru menjelaskan dan mendemostrasikan percobaan. 
c) Experimenting 
1) Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok belajar yang 
heterogen. 
2) Membimbing siswa menjawab pertanyaan yang ada di 
LKS. 
d) Appllying  
1) Guru meminta perwakilan dari tiap-tiap kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas. 
e) Transfering  
1) Membimbing siswa merangkum atau menyimpulkan semua 
materi yang telah dipelajari. 
2) Memberikan tes. 
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2. Observasi I 
Kegiatan obeservasi dilaksanakan pada saat pelaksanaan proses 
pembelajaran berlangsung atau saat pelaksanaan tindakan. Dalam 
observasi peneliti dibantu pengamat lain yang tuurt megamati hasil 
belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung, menggunakan 
model pembelajaran CTL pada mata pelajaran matematika, 
berdasarkan lembar observasi yang telah disiapkan. Kegiatan observasi 
dilakasanakan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan 
tindakan. 
c. Tahap Refleksi I 
Pada tahap ini, peneliti bersama guru berdiskusi, menganalisis, dan 
mengambil kesimpulan dari hasil pengamatan, dan menilai hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran yang menggunakan model 
pembelajaran CTL. Apabila dalam hasil refleksi tersebut terdapat 
aspek-aspek yang belum tercapai pada siklus (belum berhasil), maka 
peneliti melajutkan pada siklus selanjutnya. Hasil refleksi dari siklus 1 
merupakan pedoman untuk merencanakan siklus berikutnya. 
F. Metode Pengumpulan Data 
Salah satu tahap dalam peneltian adalah motode pengumpulan data. 
Menurut  Suharsimi Arikunto (2006:150) menjelaskan bahwa metode 
pengumpulan adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes, observasi dan dokumentasi. 
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1. Observasi  
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, obejektif dan 
rasional mengenal fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun 
dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan observasi 
sering digunakan dalam peneltian, terutama penelitian kualitatif. Tujuan 
utama observas yaitu (a) untuk mengumpulkan data dan informasi 
mengenai suatu fenomena, baik berupa peristiwa maupun tindakan, baik 
dalam situsi sesungguhnya maupun situasi buatan, (b) untuk mengukur 
perilaku, tindakan dan proses atau kegiatan yang sedang dilakukan, 
interaksi antara responden dan lingkungan, dan faktor-faktor yang dapat 
diamati lainnya, terutama kecakapan sosial (Zainal Arifin,2012: 231). 
Obeservasi dilakukan peneliti pada saat berlangsungnya proses 
pembelajaran di kelas. Sebelum melakukan observasi terlebih dahulu 
harus menetapkan aspek-aspek  yang akan diamati, lalu membuat lembar 
observasi. Tujuan observasi untuk mengamati pelaksanan tindakan 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran CTL yang di 
laksanakan dalam kelas. Observasi dilakukan menggunakan lembar 
observasi yang telah disiapkan oleh peneliti untuk meneliti cara guru 
mengajar menggunakan model pembelajaran CTL dan menilai aktivitas 
siswa selama proses pembelajaran. 
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2. Tes 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 150) mengatakan bahwa tes adalah 
serentetan  pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 
mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 
yang dimiliki individu atau kelompok. Tes dalam penelitian ini adalah tes 
hasil belajar matematika pada materi bangun ruang pada siswa kelas V SD 
3 Jarakan. 
3. Dokumentasi 
Sebagian besar data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi adalah surat-surat, catatan harian, cendara mata, laporan, 
artefak, foto, dan sebagainya (Zainal Arifin, 2012:171). Dokumentasi 
digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh selama observasi dan 
memberikan gambaran menganai aktivtas siswa selama proses 
pembelajaran matematika di kelas. Dalam penelitian ini, dokumen yang 
digunakan adalah daftar nama serta nilai siswa pada materi bangun ruang 
sebagi data awal. Selain itu foto-foto atau gambar-gambar juga dijadikan 
dokumentasi selam kegiatan pembelajaran berlangsung. 
G. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpilkan 
data penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen penelitian 
untuk mengumpulkan data-data yang valid. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah. 
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1. Lembar Observasi 
Berdasarkan penelitian ini, aspek yang diamati adalah hasil belajar 
siswa dalam proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model 
CTL. Lembar observasi ini berisikan pernyataan-pernyataan yang 
berhubungan dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 
dengan menggunakan model pembelajaran CTL. Pada penelitian ini 
peneliti menggunakan lembar observasi cehk list, yang merupakan alat 
observasi yang praktis untuk digunakan, sebab semua aspek yang akan 
diteliti sudah ditentukan terlebih dahulu. Peneliti menggunakan cehk list 
yang berisikan daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya, setelah itu 
peneliti akan memberikan tanda apabila ada variabel yang muncul. Berikut 
ini adalah kisi-kisi lembar observasi hasil belajar siswa menggunakan 
model pembelajaran CTL pada pembelajaran matematika. 
Tabel 2. Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru Menggunakan CTL.  
No Indikator  Aspek yang diamati Item Jumlah  
1. Kontruktivisme  1. Siswa untuk mengamati contoh-
contoh bangun ruang yang telah 
disediakan. 
2. Guru meminta siswa untuk 
membangun konsep pengetahuan 
sendiri mengenai bangun ruang 
melalui aspek yang diamati. 
1,2 2 
2. Inquiry 3. Guru meminta siswa untuk 3,4,5 3 
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menemukan sendiri sifat-sifat bangun 
ruang. 
4. Guru meminta siswa mencari tahu 
sendiri sifat-sifat bangun ruang 
dengan cara bertanya, mengajukan 
dugaan (hipotesis), dan 
mengumpulkan data. 
5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
3. Questioning 6. Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengecek pemahaman siswa. 
7. Guru memberikan pertanyaan untuk 
mengetahui hal-hal yang sudah 
diketahui siswa. 
8. Guru memberikan pertanyaan untuk 
memfokuskan perhaian siswa. 
6,7,8 3 
4. Learning 
Community 
9. Guru membagikan siswa kedalam 
beberapa kelompok yang heterogen. 
10. Guru menyuruh siswa 
mendiskusikan sifat-sifat bangun datar 
berdasarkan kelompok yang telah 
dibagikan. 
9,10,11 3 
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11. Guru menyuruh semua anggota 
kelompok agar terlibat aktiv dalam 
berdiskusi.  
5. Modelling  12. Guru menjelaskan tentang 
materi yang telah didiskusikan oleh 
siswa. 
13. Guru menyebutkan contoh-
contoh bangun datar. 
14. Guru menyebutkan sifat-sifat 
bangun datar. 
12,13,14 3 
6. Reflection  15. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menanyakan 
kembali hal-hal yang belum 
diketahuinya. 
16. Guru menjawab pertanyaan 
siswa. 
17. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merenungi 
kembali apa yang telah dipelajari. 
18. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
15,16,17, 
18 
4 
7. Authentic 
Assessment 
19. Guru menilai proses 
pembelajaran siswa. 
19,20  
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20. Penilaian berlangsung ketika 
proses pembelajaran dilakukan. 
   Jumlah  20 
Keterangan : 
Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak” 
 
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
 
Tabel 3. Kisi-Kisi Lembar Observasi Siswa Menggunakan CTL. 
No Indikator  Aspek yang diamati Item Jumlah  
1. Kontruktivisme  1. Siswamengamati contoh-contoh 
bangun ruang yang telah disediakan 
oleh guru. 
2. Siswa membangun konsep 
pengetahuan sendiri mengenai bangun 
ruang melalui aspek yang diamati. 
 2 
2. Inquiry 3. Siswa menemukan sendiri sifat-sifat 
bangun ruang. 
4. Siswa mencari tahu sendiri sifat-sifat 
3,4,5 3 
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bangun ruang dengan cara bertanya, 
mengajukan dugaan (hipotesis), dan 
mengumpulkan data. 
5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
3. Questioning 6. Siswa menjawab pertanyaan terhadap 
materi yang sudah dipahami. 
7. Siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru mengenai hal-hal 
yang telah diketahuinya. 
8. Siswa menjawab pertanyaan 
memfokuskan dirinya untuk 
pembelajaran. 
6,7,8 3 
4. Learning 
Community 
9. Siswa duduk berkelompok 
berdasarkan kelompok yang telah 
ditentukan. 
10. Siswa mendiskusikan sifat-sifat 
bangun datar berdasarkan kelompok 
yang telah dibagikan. 
11. Semua anggota kelompok 
terlibat aktiv dalam berdiskusi.  
9,10,11 3 
5. Modelling  12. Siswa mendengarkan penjelasan 12,13,14 3 
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guru mengenai materi yang telah 
dipelajari. 
13. Siswa mendengarkan penjelasan 
guru mengenai contoh-contoh bangun 
datar. 
14. Siswa mendengarkan penjelasan 
guru mengenai sifat-sifat bangun 
datar. 
 
6. Reflection  15. Siswa menanyakan kembali hal-
hal yang belum diketahuinya. 
16. Siswa mendengarkan jawaban 
dari pertanyaan yang diberikan guru. 
17. Siswa merenungi kembali apa 
yang telah dipelajari mengenai bangun 
ruang. 
18. Siswa bersama dengan guru 
menyimpulkan materi pembelajaran. 
15,16,17, 
18 
4 
7. Authentic 
Assessment 
19. Siswa dinilai proses 
pembelajarannya. 
20. Penilaian berlangsung ketika 
proses pembelajaran dilakukan. 
19,20 2 
   Jumlah  20 
Keterangan : 
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Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak” 
 
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
 
2. Tes 
Penelitian ini menggunakan tes sebagai instrumen penilitian. Tes hasil 
belajar siswa disusun dalam bentuk pilihan berganda. Tes disusun 
berdasarkan materi yang diajarkan kepada siswa. Tes ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah hasil belajar meningkat setelah proses pembelajaran 
yang dilakukan menggunakan model CTL. Kisi-kisi dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 
Tabel 4. Kisi-kisi instrumen tes siklus I pertemuan I mata pelajaran 
matematika  kelas V semester 2  
Siklus I 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok Indikator No.Soal Jumlah 
1. Mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun 
ruang sederhana. 
 
Bangun 
Ruang 
1. Menyebutkan sifat-
sifat bangun ruang 
tabung. 
1, 2, 3, 
4 
4 
2. Menyebutkan sisi, 
rusuk, dan titik 
bangun ruang balok. 
5, 6, 7, 3 
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3. Menyebutkan sisi, 
rusuk dan titik 
bangun ruang prisma.  
 
8, 9, 10 3 
Siklus II 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok Indikator No. 
Soal 
Jumlah 
2. Mengidentifikasi 
sifat-sifat bangun 
ruang sederhana. 
 
Bangun 
Ruang 
4. Menyebutkan sisi, 
rusuk, dan titik 
bangun ruang 
kerucut. 
11, 12, 2 
5. Menyebutkan sisi, 
rusuk, dan titik 
bangun ruang limas. 
13, 14, 2 
6. Menyebutkan sisi, 
rusuk dan titik 
bangun ruang balok.  
 
15 1 
Jumlah  15  15   7. Menyebutkan sisi, 
rusuk, dan titik 
bangun ruang balok. 
 
H. Validitas Instrumen 
Zainal Arifin (2012: 245) menjelaskan bahwa validitas adalah suatu 
derajat ketepatan instrumen (alat ukur), maksudnya apakah instrumen yang 
digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang diukur. Pendapat ini 
sejalan dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2006: 168) yang 
mengemukakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 
tingkat-tingkat kevalidan atau keaslihan suatu instrumen. Sebuah instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 
mengunggkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk menentukan validitas instrumen 
peneliti menggunakan validitas isi (content validity). Purwanto (2012: 125) 
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menjelaskan validitas isi adalah pengujian validitas dilakukan atas isinya 
untuk memastikan apakah isi instrumen mengukur secara tepat keadaan yang 
ingin diukur. Pengambilan keputusan valid atau tidak pada lembar observasi 
dipertimbangkan dan oleh dosen ahli sebagai expert judgement. 
Tahapan yang dilakukan peneliti adalah membuat rencana pelaksanaan 
dan lembar observasi. Instrumen yang dibuat oleh peneliti dikonsultasi dan 
ditelaah oleh (Petrus Sarjiman, M.Pd.) selaku dosen ahli sebagai expert 
judgement. Peneliti juga mengkolsutasi RPP dan materi pelajaran pada ibu 
Budiningsih, S.Pd. selaku guru matematika kelas V SD 3 Jarakan. 
I. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengubah 
data agar menjadi suatu fakta dapat ditarik kesimpulan atas dasar fakta 
tersebut. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan 
deskriptif kuantitatif. Menurut Zainal Aqip dkk (2009: 40),  data observasi 
yang diperoleh dihitung kemudian dideskripsikan. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan 
deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis hasil 
observasi selama proses pembelajaran sedangkan analisis deskriptif kuantitatif 
untuk menganalisis hasil tes. 
a. Penilaian tugas dan tes 
Peneliti menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa, selanjutnya dibagi 
dengan jumlah siswa kelas tersebut sehingga diperoleh nilai nilai rata-rata. 
Nilai rata-rata ini menggunakan rumus: 
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X= 
  
 
 
Keterangan x : Nilai rata-rata 
         X : Jumlah semua siswa 
        N : Jumlah siswa 
Data kuantitatif berasal dari hasil tes yang diadakan setiap siklusnya. Tes 
ini dilakukan setiap siklus kemudian diadakan perbandingan presntase 
nilai siswa sebelum dan setelah pembelajaran dengan tindakan.  
 
Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar, digunakan rumus 
sebagai berikut: 
 
X =  Jumlah semua nilai siswa x 100 
Jumlah Siswa 
J. Kriteria Ketuntasan 
Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila setiap individu 
atau tiap siswa kelas V mengalami peningkatan hasil belajar matematika pada 
tiap siklusnya, seorang siswa dikatakan berhasil apabila siswa tersebut 
mendapatkan nilai yaitu 70. Penelitian akan dikatakan berhasil jika 75%  
siswa mencapai nilai 70. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Jarakan yang terletak di Gesikan 
DK Jaranan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SDN 3 Jarakan berdiri sejak tahun 1962 
dibangun di atas tanah seluas 1650 cm² dengan luas bangunan 1016 m². Dilihat 
dari segi fisik, kondisi bangunan sekolah ini sangat baik dan layak untuk 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah ini berada diantara rumah 
penduduk yang jauh dari jalan raya sehingga sangat nyaman untuk belajar. 
Untuk kegiatan belajar mengajar hari Senin sampai Kamis dimulai dari pukul 
07.00 s/d pukul 12.00 sedangkan untuk hari Jum’at dan Sabtu dimulai dari 
pukul 07.00 s/d pukul 11.00. 
Tenaga pengajar yang ada di SDN 3 Jarakan berjumlah 8 orang 
ditambah dengan 5 orang guru yang datang ke sekolah pada saat mengajar 
pelajaran agama dan kegiatan ekstra seperti drumband, tari, TIK, musik dan 
pramuka. Jumlah siswa di SD 3 jarakan adalah 177 siswa dengan rincian kelas 
IA berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 4 siswa 
perempuan, kelas IB berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki 
dan 8 siswa perempuan, kelas II berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 15 siswa 
laki-laki dan 10 siswa perempuan, kelas III berjumlah 30 siswa yang terdiri 
dari 19 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan, kelas IV berjumlah 31 siswa 
yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan, kelas V berjumlah 
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29 siswa yang terdiri dari 19 siswa  laki-laki dan 10 siswa perempuan, kelas VI 
berjumlah 22 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan.  
Sarana dan prasarana yang ada di SDN 3 Jarakan sangat memadai dan 
mendukung kegiatan belajar mengajar. Sekolah ini mempunyai  ruangan yang 
terdiri dari 7 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan sekaligus tempat menyimpan 
alat peraga dan alat-alat untuk kegiatan ekstra, 1 ruang guru, 1 ruang kepala 
sekolah, 1 ruang TU sekaligus ruang UKS, 1 ruang komputer, 1 kantin, 4 
KM/WC. Sekolah ini juga memiliki masjid dan tempat parkir sepeda untuk 
siswa.  
B. Deskripsi Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V SDN 3 Jarakan 
yang berjumlah 29 anak yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 10 siswa 
perempuan. Adapun daftar nama-nama siswa kelas V SDN 3 Jarakan adalah: 
Tabel 5. Data siswa kelas V SDN 3 jarakan 
No Nama Siswa Jenis 
Kelamin 
No Nama Siswa Jenis 
Kelamin 
1. SN P 16. MA L 
2. BC L 17 MP L 
3. AS L 18. MK L 
4. AD L 19. MN L 
5. AY L 20. NS L 
6. AP P 21. NH P 
7. DA P 22. NR L 
8. DF L 23. PK L 
9. ES L 24. PH P 
10. ED P 25. SM L 
11. FL L 26. SL L 
12. GT P 27. TP L 
13. HY L 28. YK P 
14. HN P 29. MF L 
15. IN P 
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C. Deskripsi Penelitian Tahap Awal 
Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi yang dimulai pada 
tanggal 21 September sampai dengan 02 Oktober di kelas V SDN 3 Jarakan 
dan diperoleh permasalahan bahwa kemampuan memahami isi cerita pendek 
siswa masih rendah  yang dilihat dari masih belum bisa menuliskan kembali isi 
dari cerita pendek yang telah dibaca. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
guru wali kelas V, diceritakan oleh guru bahwa kemampuan siswa untuk 
memahami pembelajaran matematika memang masih cukup rendah dilihat dari 
kemampuan untuk mengetahui contoh-contoh bangun ruang masih  menjadi 
pembelajaran yang membingungkan bagi siswa kelas V.  
Terkait dengan proses pembelajaran matematika terkait dengan bangun 
ruang, guru menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu 
guru guru hanya menjelaskan secara abstrak dengan media papan tulis dan 
terkadang guru meminta siwa untuk  langsung mengerjakan di buku tulis, 
kemudian mengerjakan soal evaluasi dan hasilnya masih banyak siswa yang 
belum mencapai nilai 70. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode seperti ini 
diperkirakan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya 
kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran metematika khususnya 
bangun ruang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bersama dengan 
guru kelas berusaha untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui 
model pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) siswa kelas V SD 
Negeri 3 jarakan. 
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Pada kegiatan penelitian tahap awal ini, peneliti juga mengadakan tes 
pra tindakan pembelajaran bangun ruangpada tanggal 16 April2016untuk 
mengetahui data awal kemampuan mengetahui bangun ruang pada siswa kelas 
V SDN 3 Jarakan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa hanya 
mendengarkan guru menjelaskan tentang bangun ruang, siswa mengerjakan 
contoh soal dipapan tulis kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi.  
Pelaksanaan proses pembelajaran seperti ini membuat siswa menjadi kurang 
aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa juga kurang bersemangat 
untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
Proses pelaksanaan pembelajaran pra tindakan diawali dengan guru 
mengajak siswa berdoa dan memberi salam kemudian memberikan apersepsi 
dengan “tanya jawab hal-hal yang berkaitan dengan materi, misalnya siapa 
yang pernah melihat kotak sabun mandi dan sampo?” Ada beberapa siswa 
yang menjawab. Kemudian guru langsung menyampaikan tujuan 
pembelajaran. Setelah itu, Guru memberitahukan kepada siswa benda-benda 
berbentuk tabung, balok dan prisma yang dekat dengan kehidupan sehari-hari 
siswa. Setelah, Guru membagikan siswa menjadi 5 kelompok heterogen. 
Masing-masing kelompok diberi bangun ruang tabung, balok dan prisma dari 
kertas manila.Tiap kelompok diberi tugas menentukan sifat-sifatnya, guru 
mengumpulkan pekerjaan siswa. Setelah semua siswa selesai mengerjakan 
soal, Guru memberikan pemantapan materi. Guru menilai proses belajar siswa. 
Pada akhir pembelajaran, siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan materi 
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pembelajaran. Guru dan siswa menutup pembelajaran guru mengajak siswa 
untuk berdoa bersama. 
Setelah pembelajaran selesai, guru mengoreksi pekerjaan siswa. Setelah 
dikoreksi diperoleh data bahwa nilai terendah siswa adalah 24 dan nilai 
tertinggi adalah 92. Adapun hasil nilai yang didapatkan siswa adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 6. Nilai siswa Pra Tindakan 
Rentang Nilai Jumlah Siswa 
24 – 49 11   (37,93% ) 
50 – 74 8    (27,59%) 
75 – 92 10    (34,48%) 
 
Dari hasil nilai yang didapatkan siswa diketahui bahwa jumlah siswa yang 
sudah mencapai KKM yaitu 75 adalah 10 siswa atau 34,48% dari jumlah siswa 
seluruhnya sedangkan 19 siswa atau 65,52% siswa belum mencapai KKM dengan 
rincian siswa yang mendapat nilai dibawah 50 sebanyak 11 atau 37,93% dan yang 
mendapat nilai 50 ke atas tetapi belum mencapai KKM sebanyak 8 siswa atau 
27,59%. Jika dibuat dalam bentuk diagram maka datanya sebagai berikut: 
Gambar 2. Diagram Hasil Nilai Siswa Pada Tes Pra Tindakan 
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Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa  masih kurang dari separuh 
jumlah siswa kelas V SDN 3 Jarakan yang sudah mencapai KKM. Oleh karena 
itu, diperlukan adanya tindakan untuk dapat meningkatkan kemampuan 
mengetahui pembelajaran matematika materi bangun ruang siswa kelas V SDN 
3 Jarakan sehingga peneliti dan guru kelas akan meningkatkan Pembelajaran 
melalui model pembelajaranContextual Teaching and Learning (CTL) dalam 
pembelajaran matematika untuk materi bangun ruang. 
D. Implementasi Pelaksanaan Tindakan 
1. Siklus 1 
a. Perencanaan Tindakan Siklus 1 
Pelaksanaan tindakan siklus 1 didasarkan pada hasil dari pra 
tindakan dengan tujuan untuk meningkatkan  hasil belajar matematika 
materi bangun siswa kelas V SDN 3 jarakan. Pada tahap perancanaan ini 
peneliti menyusun rencana tindakan yang akan dilaksanakan antara lain 
sebagai berikut: 
1) Menentukan waktu pelaksanaan tindakan 
2) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) materi bangun 
ruang dengan menggunakan model pembelajaran CTL. Pembuatan 
desain RPP tersebut telah disetuji oleh dosen pembimbing yang 
kemudian didiskusikan lagi dengan guru kelas V guna untuk 
menyamakan persepsi antara guru dan peneliti. 
3) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) 
4) Menyiapkan dan menyusun instrumen penelitian meliputi: 
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a) Soal tes 
b) Lembar observasi aktivitas guru dan siswa 
c) Lembar catatan lapangan 
b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 
Pelaksanaan tindakan siklus I ini dilakukan berdasarkan 
perencanaan yang telah dibuat. Pada tahap ini guru dan peneliti 
berkolaborasi dimana guru sebagai pengajar sedangkan peneliti sebagai 
asisten guru serta observer. Namun selain peneliti, ada satu observer juga 
yang membantu peneliti dalam mengamati pelaksanaan pembelajaran 
dengan menggunakan model CTL ini.  
Pelaksanaan tindakan siklus I ini dibagi menjadi 2 kali pertemuan 
dengan pembagian waktu serta penjelasan dari tiap-tiap pertemuan 
sebagai berikut: 
1) Pertemuan I 
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 
Aprildan membahas sifat-sifat bangun ruang “Tabung, prisma dan  
balok”. Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan I ini diawali 
dengan guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa bersama 
serta mengecek kehadiran siswa. Kemudian, guru memberikan 
apersepsi dengan bertanya kepada siswa “Siapa yang pernah melihat 
boto sampol dan bunkus sabun mandi?” semua anak-anak menjawab 
“Saya Bu”. Setelah itu, guru menunjukan botol sampo dan bungkus 
sabun mandi bekas.. Kemudian guru menyampaikan tujuan 
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pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan sesuai 
dengan model CTL.  
Pada kegiatan inti, peneliti membantu guru untuk membagi  5 
kelompok secara heterogen dan membagikan botol sampo dan 
bungkus sabun mandi bekas kepada siswa. Siswa kemudian diarahkan 
oleh guru untuk mendiskusikan sifat-sifat bangun ruang yang telah 
dibagikan dengan teman kelompok secara aktiv dan Siswa mencari 
dan menemukan sendiri sifat-sifat bangun ruang.. Selain itu, ada 
empat orang siswa yang duduk berdekatan tidak serius berdiskusi 
bahkan bercerita tentang hal lain. Saat ditegur oleh guru, keempat 
siswa ini diam tapi setelah itu ribut kembali. Selain itu sekitar 2 
kelompok siswa yang tidak mengerjakan sesuai dengan instruksi yang 
disampaikan oleh guru. 
Setelah selesai berdiskusi guru memimnta siswa untuk 
menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, kemudian guru meminta 
siswa untuk menyebutkan permasalahan yang ada, sebagian besar 
siswa masih terlihat bingung dalam menyelesaikan masalah tentang 
sifat-sifat bangun ruang, hanya beberapa orang siswa yang 
mengangkat tangan dan menyebutkan permasalahan yang ada dalam 
bangun ruang. Kemudian guru merangkum semua pertanyaan siswa 
dan menjawabnya untuk menyamakan persepsi siswa. Setelah 
mendengarkan pendapat siswa dan penjelasan atau rangkuman yang 
diberikan oleh guru, terlihat siswa mulai paham tentang permasalahan 
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yang ada dalam menyelasaikan sifat-sifat bangun ruang. Sehingga saat 
diminta untuk memberikan solusi, semua siswa bersemangat untuk 
menjawab. Guru kemudian meminta siswa untuk melanjutkan kembali 
menyelesaikan tugas kelompok sampai selesai. 
Setelah selesai guru menyuruh siswa untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya bersama teman kelompok didepan kelas, 2 orang 
perwakilan kelompok kemudian maju dan membacakan hasil 
diskusinya di depan kelas. Kelompok siswa yang lain  mendengarkan 
kelompok siswa yang sedang membacakan hasil diskusinya didepan 
kelas. Setelah selesai membacakan, kelompok yang lain diminta untuk 
bertanya kepada kelompok yang membacakan mengenai hal-hal yang 
belum dimengerti dan dijawab oleh kelompok tersebut. Proses ini 
berjalan sampai semua kelompok membacakan hasilnya, Sementara 
proses pembelajaran berlangsung guru selalu melakukan penilaian 
proses pembelajaran. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk 
mengerjakan soal yang ada  pada lembar kerja siswa (LKS) yang 
sudah disediakan oleh peneliti. Dalam menyelesaikan LKS siswa 
belum terlalu paham sehingga perlu penjelasan dan bimbingan dari 
guru yang dibantu oleh penelti. 
Pada kegiatan penutup, guru guru dan siswa kemudian 
menyimpulkan materi pembelajaran dan guru memberikan pekerjaan 
rumah terkait dengan materi bangun ruang yang telah dipelajari. Guru 
menutup pelajaran dengan berdoa dan memberi salam.  
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2) Pertemuan 2 
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 
April 2016 membahas bangun ruang “Kerucut, Limas dan Kubus”. 
Guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam dan mengajak 
siswa berdoa.  Kemudian guru menyampaikan apersepsi kepada siswa 
dengan bertanya “siapa yang pernah melihat topi badot ulang tahun, 
yang pernah melihat piramida?”. “ Saya Bu” jawab beberapa orang 
anak. “Dimanakah kalian pernah melihatnya?”. “beberapa orang siswa 
menjawab bahwa ia melihat topi badot ulan tahun ketika temannya 
berulang tahun maupu di televisi dan beberapa siswa menjawab 
pernah melihat piramida di jalan parangtritis.. Kemudian guru 
menyampaikan judul cerita  dan tujuan dari pembelajaran. 
Pada kegiatan inti, peneliti membantu guru untuk membagi  5 
kelompok secara heterogen dan membagikan botol sampo dan 
bungkus sabun madi bekas kepada siswa. Siswa kemudian diarahkan 
oleh guru untuk mendiskusikan sifat-sifat bangun ruang yang telah 
dibagikan dengan teman kelompok secara aktiv dan Siswa mencari 
dan menemukan sendiri sifat-sifat bangun ruang.. Selain itu, ada 
empat orang siswa yang duduk berdekatan tidak serius berdiskusi 
bahkan bercerita tentang hal lain. Saat ditegur oleh guru, keempat 
siswa ini diam tapi setelah itu ribut kembali. Selain itu sekitar 2 
kelompok siswa yang tidak mengerjakan sesuai dengan instruksi yang 
disampaikan oleh guru. 
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Setelah selesai berdiskusi guru memimnta siswa untuk 
menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, kemudian guru meminta 
siswa untuk menyebutkan permasalahan yang ada, sebagian besar 
siswa masih terlihat bingung dalam menyelesaikan masalah tentang 
sifat-sifat bangun ruang, hanya beberapa orang siswa yang 
mengangkat tangan dan menyebutkan permasalahan yang ada dalam 
bangun ruang. Kemudian guru merangkum semua pertanyaan siswa 
dan menjawabnya untuk menyamakan persepsi siswa. Setelah 
mendengarkan pendapat siswa dan penjelasan atau rangkuman yang 
diberikan oleh guru, terlihat siswa mulai paham tentang permasalahan 
yang ada dalam menyelasaikan sifat-sifat bangun ruang. Sehingga saat 
diminta untuk memberikan solusi, semua siswa bersemangat untuk 
menjawab. Guru kemudian meminta siswa untuk melanjutkan kembali 
menyelesaikan tugas kelompok samapai selesai. 
Setelah selesai guru menyuruh siswa untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya bersama teman kelompok didepan kelas, 2 orang 
perwakilan kelompok kemudian maju dan membacakan hasil 
diskusinya di depan kelas. Kelompok siswa yang lain  mendengarkan 
kelompok siswa yang sedang membacakan hasil diskusinya didepan 
kelas. Setelah selesai membacakan, kelompok yang lain diminta untuk 
bertanya kepada kelompok yang membacakan mengenai hal-hal yang 
belum dimengerti dan dijawab oleh kelompok tersebut. Proses ini 
berjalan sampai semua kelompok membacakan hasilnya, Sementara 
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proses pembelajaran berlangsung guru selalu melakukan penilaian 
proses pembelajaran. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk 
mengerjakan soal evaluasi  yang sudah disediakan oleh peneliti berisi 
lima belas soal pada yang mencakup pertemuan sebelumnya dan 
pertemuan sekarang.  
Pada kegiatan penutup, Pada kegiatan akhir, siswa diberikan 
soal tes dan tidak diperkenankan untuk saling membantu. Setelah 
mengerjakan soal tes guru dan siswa kemudian menyimpulkan materi 
pembelajaran dan guru memberikan pekerjaan rumah terkait dengan 
materi bangun ruang yang telah dipelajari. Guru menutup pelajaran 
dengan berdoa dan memberi salam. 
c. Hasil Tes Tindakan Siklus I 
Pelaksanaan tes pada akhir siklus I bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana pengaruh dari penerapan model CTL dalam pembelajaran 
matematika terkait dengan materi bangun ruang terhadap peningkatan 
hasil belajar siswa kelas V SD 3 Jarakan. Tes tersebut terdiri dari 15 
soal yang sudah mencakup contoh-contoh bangun ruang pada pada 
siklus 1 pertemuan 1 dan 2. Dari hasil tes sebagian besar siswa masih 
salah dalam menentukan sifat-sifat bangun ruang yang telah dipelajari. 
Setelah dikoreksi oleh guru dan peneliti satu orang siswa yang 
mendapat nilai terendah yaitu 21 dan empat orang siswa memperoleh 
nilai tertinggi yaitu 91. Adapun hasil dari tes terkait dengan 
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kemampuan memahami isi cerita pendek siswa kelas V SDN 3 Jarakan 
sebagai berikut: 
Tabel 7.  Nilai Siswa Siklus I  
Rentang  Nilai Jumlah Siswa 
21 – 49 2  (6,90%) 
50 – 74 11 (37,93%) 
75 – 91 16 (55,17%) 
 
Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi 
peningkatan pada siklus 1 yang berarti melalui model pembelajaran 
CTL ini hasil belajar siswa kelas V SDN 3 Jarakan meningkat. Hasil tes 
siswa pada pra tindakan dimana proses pembelajaran belum 
menggunakan model CTL menunjukkan bahwa hanya 10 siswa atau 
34,48 % dari jumlah siswa yang sudah bisa mencapai nilai 70 
sedangkan setelah pelaksanaan siklus I dimana proses pembelajaran 
menggunakan model CTL hasil tes siswa menunjukan bahwa 16 siswa 
atau 55,17% dari jumlah siswa yang sudah bisa mencapai nilai 70berarti 
siswa belum mencapai nilai 70 sebanyak 13 siswa dengan jumlah siswa 
yang mendapat nilai di bawah 50 sebanyak 2 siswa  (6,90%) dan yang 
mendapatkan nilai 50 ke atas tapi belum mencapai 70 sebanyak 11siswa 
(37,93). Peningkatan hasil belajar matemaika materi bangun ruang 
sebelum dan sesudah menerapkan model CTL dapat dilihat pada grafik 
berikut: 
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Gambar 3. Diagram Perbandingan Hasil Nilai Tes Pra Tindakan dan 
Siklus I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah siswa yang 
sudah mencapai nilai 70 sehingga bisa dikatakan bahwa ada 
peningkatan hasil belajar matematika materi bangun ruang siswa kelas 
V SDN 3 Jarakan setelah menerapkan model CTL. Namun karena 
masih banyak siswa yang belum bisa menyelesaikan masalah mengenai 
sifat-sifat bangun ruangyang tentunya berpengaruh terhadaap nilai 
siswa sehingga jumlah siswa yang sudah mencapai nilai 70 belum 
mencapai target yang diharapkan yaitu 75% dari jumlah siswa maka 
siklus I dikatakan belum berhasil sehingga perlu diadakan siklus II. 
d. Hasil Observasi Siklus I 
Observasi atau pengamatan pada siklus I dilakukan oleh peneliti 
dan dibantu oleh satu observer lain guna untuk melihat pelaksanaan 
atau penerapan model CTL  ini dalam proses pembelajaran baik oleh 
guru maupun oleh siswa. Pengamatan ini menggunakan lembar 
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observasi kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam menerapkan model 
CTL. Deskripsi penjabaran data hasil observasi  sebagai berikut: 
1) Aktifitas Guru  
Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model 
CTL yang dilakukan guru berdasarkan lembar observasi secara umum 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 8. Aktifitas guru dalam proses pembelajaran menggunakan model 
CTL siklus I. 
 
 
 
 
Penerapan 
model CTL 
dalam proses 
pembelajaran 
matematika 
materi bangun 
ruang. 
Aktifitas Guru 
a. Menyiapkan alat dan sumber belajar. 
b. Menertibkan suasana kelas. 
c. Berdoa. 
d. Apersepsi: tanya jawab hal-hal yang berkaitan 
dengan materi.  
e. Meyampaikan gambaran materi dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai dalam 
pembelajaran 
f. Guru memberitahukan kepada siswa benda-
benda berbentuk tabung, balok dan prisma 
yang dekat dengan kehidupan sehari-hari 
siswa.  
g. Guru membagikan siswa menjadi 5 kelompok 
heterogen.  
h. Masing-masing kelompok diberi bangun ruang 
tabung, balok dan prisma dari kertas manila. 
i. Tiap kelompok diberi tugas menentukan sifat-
sifatnya.  
j. Guru memberikan pemantapan materi.  
k. Guru menilai proses belajar siswa.  
l. Menyuruh siswa menyimpulkan materi yang 
baru dipelajari.  
m. Memberikan PR. 
n. Menutup pembelajaran. 
 
Penerapan model CTL dalam proses pembelajaran matematika 
materi bangun ruang diawali dengan guru membagikan menunjukan 
contoh-contoh bangun ruang dari barang bekas yaiutu, botol sampo 
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mandi dan bungkus sabun mandi bekas dan menjelaskan jenis-jenis 
bangun ruang berdasarkan bentuk contoh bangun ruang. dan siswa 
harus saling memperhatikan dan mendengarkan penjelasan yang oleh 
guru. Guru membagikan kelompok dan dibantu oleh peneliti berkeliling 
untuk membimbing sekaligus memperhatikan siswa saat terbagi 
menjadi beberapa kelompok. Setelah berkelompok kemudian guru 
membagikan contoh-contoh bangun ruang kepada masing-masing 
kelompok untuk mendiskusikan sifat-sifatnya.Sementara berdiskusi, 
guru meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam 
bangun ruang yang ada kemudian memberikan solusi untuk masalah 
tersebut. Guru selanjutnya mengarahkan siswa untuk menuliskan sifat-
sifat dari bangun ruang tersebut. 
Kemudian guru membimbing siswa untuk menemukan sifat-
sifat dari bangun ruang yang sulit pada contoh bangun ruang dan siswa 
diminta untuk menuliskan kembali apa yang telah dikatakan oleh guru. 
Selanjutnya, guru meminta siswa untuk menanyakan hal-hal yang 
belum dimengerti oleh siswa terkait dengan materi bangun ruang yang 
dipelajari dan guru menjawab pertanyaan dari siswa. Kemudian guru 
membimbing siswa untuk saling memberikan masukan dan pertanyaan 
terhadap teman kelompok untuk mengetahui partisipasi siswa dalam 
kelompok secara aktiv. Setelah itu, guru meminta kelompok siswa yang 
sudah selesai berdiskusi dengan teman kelompok untuk membacakan 
hasil diskusinya di depan kelas dan menyuruh kelompok siswa yang 
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lain untuk memperhatikan agar bisa memberi masukan dan sanggahan 
terhadap kelompok yang sedang membacakan hasilnya di depan kelas, 
sementara para siswa berdiskusi guru melakukan penilaian proses untuk 
mengetahui siapa saja siswa yang selalu aktiv ketika pembelajaran 
berlangsun. Setelah semua kegiatan selesai dilakukan guru memberikan 
soal evaluasi kepada siswa. 
Berdasarkan data dari lembar observasi guru tersebut dapat 
dilihat bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan 
model CTL sudah dilakukan dengan baik oleh guru . Tahapan-tahapan 
dalam model CTL ini sudah guru terapkan baik pada pertemuan 1 dan 2 
hanya saat pembagian siswa secara berkelompok, guru tidak membagi 
siswa dan cenderung membiarkan siswa sendiri yang memilih sehingga 
hasilnya kurang maksimal karena siswa memilih-milih teman dimana 
yang pintar memilih berpasangan dengan yang sama pintar sedangkan 
yang kurang pintar juga berpasangan dengan yang kurang pintar.Tidak 
ada kendala yang berarti yang dialami oleh dalam melaksanakan proses 
pembelajaran menggunakan model CTL ini. 
2) Aktifitas Siswa 
Penerapan model CTL dalam pembelajaran adalah untuk 
meningkatkan hasil belajara matematika materi bangun ruang siswa 
kelas V. Oleh karena itu, partisipasi aktif siswa dalam melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan model CTL sangatlah penting. Aktifitas siswa 
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dalam proses pembelajaran menggunakan  model CTL berdasarkan data 
dari lembar observasi secara umum dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 9. Aktifitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model CTL 
siklus I 
 
 
 
 
Penerapan 
model CTL 
dalam proses 
pembelajaran 
matematika 
materi bangun 
ruang 
Aktifitas Siswa 
a) Siswa tertib ketika memulai pembelajaran. 
b) Siswa berdoa dengan pentujuk guru.  
c) Siswa menjawab pertanyaan guru.  
d) Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai materi yang akan pelajari.  
e) Siswa mendengarkan penjelasan guru.  
f) Siswa berkumpul berdasarkan kelompok yang 
telah dibagi.  
g) Siswa mendiskusikan sifat-sifat bangun ruang 
yang telah dibagikan dengan teman kelompok 
secara aktiv.  
h) Siswa mencari dan menemukan sendiri sifat-
sifat bangun ruang.  
i) Siswa menerima dan memberikan masukan 
kepada teman-teman kelompok berdasarkan 
sifat bangun ruang ia tahu.  
j) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi. 
k) Siswa menanyakan hal-hal yang belum 
dimengerti kepada kelompok yang presentasi. 
l) Menjawab kelompok lain. 
m) Siswa menyimpulkan pembelajaran 
berdasarkan pengalaman belajar.  
n) Mencatat PR yang diberikan guru. 
 
Kegiatan yang dilakukan siswa dalam penerapan model CTL ini 
dimulai dengan siswa mendengarkan pembagian kelompok yang 
disampaikan oleh guru dan arahan guru terkait dengan menemukan 
sifat-sifat yang ada pada bangun ruang tersebut. Selanjutnya siswa 
mengidentifikasi masalah yang ada dalam bangun ruang serta 
memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Setelah selesai 
mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi, siswa menuliskan 
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beberapa sifat-sifat yang ada pada bangun ruang untuk dibahas bersama 
teman kelompoknya Kegiatan selajutnya, siswa membahas tentang 
sifat-sifat bangun ruang secara aktif didalam kelompok dan mencari 
tahu tentang sifat bangun ruang tersebut. Setelah menemukan sifat-sifat 
bangun ruang, siswa kemudian berdiskusi dengan teman kelompok 
maupu guru, sementara siswa yang belum mengetahui sifat-sifat bangun 
ruang akan langsung menanyakan kepada guru serta mencatat 
penjelasan guru.  
Kegiatan berikutnya yang dilakukan siswa adalah setelah 
berdiskusi dengan teman kelompok dan menemukan masalah-masalah 
yang ada pada bangun ruang terkait dengan sifat-sifatnya, kemudian 
perwakilan kelompok siswa yang terdiri dari 2 orang diminta untuk 
membacakan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok 
siswa yang belum tampil tugasnya adalah memperhatikan kelompok 
siswa yang maju untuk membacakan agar dapat memberikan masukan 
dan pertanyaan kepada kelompok siswa yang maju, sebaliknya 
kelompok siswa yang maju harus menjawab pertanyaan dari kelompok 
siswa yang bertanya dan disempurnakan jawabannya oleh guru dan 
dibantu oleh peneliti. Kegiatan seperti ini terus berlanjut sampai seluruh 
kelompok bisa membacakan hasil diskusinya bersama teman 
kelompoknya ketika berdiskusi. 
Selanjutnya, Siswa kemudian mengerjakan soal 
evaluasi.Berdasarkan materi bangun ruang pada kegiatan pembelajaran 
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yang dilakukan oleh siswa  dengan menggunakan model CTL untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa secara umum telah berjalan dengan 
baik. Dimana siswa telah ikut berpartisipasi aktif dan mengikuti semua 
arahan guru untuk melaksanakan setiap tahapan atau kegiatan 
pembelajaran sesuai dengan tahapan dalam model CTL.  
e. Hasil Catatan Lapangan Siklus I 
Catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang 
terjadi dilapangan yang tidak terdapat dilembar observasi. Berikut data 
yang diperoleh berdasarkan hasil catatan lapangan. 
1) Pertemuan I 
Pada pertemuan pertama, guru mengawali pembelajaran 
dengan memberi salam, mengajak siswa berdoa dan memberikan 
apersepsi dengan melakukan tanya jawab terkait dengan siapa saja 
siswa yang pernah melihat botol sabun mandi dan bungkus sabun 
mandi bekas. Siswa sangat bersemangat dalam menjawab pertanyaan-
pertanyaan guru. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
Pada kegiatan inti saat siswa diminta untuk berkelompok 
secara heterogen salah satu siswa tidak mempunyai teman kelompok 
karena jumlah siswa yang ganjil sehinggadisuruh untuk masuk 
kedalam kelompok yang sudah ada. Empat orang siswa yang duduk 
berdekatan masih suka ribut dan sekitar 2 kelompok siswamasih 
belum bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman kelompoknya. 
Saat diminta untuk mengidentifikasi masalah pada bangun 
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ruangsebagian besar siswa masih bingung, hanya 3 orang pada tiap-
tiap kelompok yang aktif mengerjakannya sementara teman-teman 
kelompoknya hanya melihat saja. 
Guru memberikan kesempatan kepada seluruh sisa untuk 
menanyakan hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa terkait dengan 
materi sifat-sift bangun ruang. Setelah guru merangkum pertanyaan 
siswa untuk menyamakan persepsi, siswa terlihat mulai paham dan 
saat diminta untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan 
tersebut hampir semua siswa memberikan pendapat. Agar tidak gaduh, 
guru pun memilih siswa untuk menjawab. Pada kegiatan menuliskan 
sifat-sifat bangun ruang, sebagian besar siswa masih bingung saat 
diminta untuk menuliskan sifat-sifat bangun ruang sehingga perlu 
diberikan contoh. Guru dan peneliti juga berkeliling untuk 
membimbing siswa dalam mendiskusikan sifat-sifat bangun ruang dan 
dua orang siswa membacakan hasil kerjanya.  
Pada saat mengerjakan soal evaluasi siswa masih bingung 
untuk menentukan sifat-sifat dari bangun ruang. Ada beberapa siswa 
yang bertanya kepada peneliti apa saja sifat-sifat bangun ruang 
tersebut. Kemudian peneliti bertanya kepada siswa apakah sudah 
belajar tentang sifat-sifat bangun ruang dan sebagainya dan 
sebagainya, siswa menjelaskan bahwa sudah dipelajari pada semester 
sebelumnya, hanya saja siswa sudah lupa. Sedangkan untuk 
menyebutkan kembali sifat-sifat bangun ruang, siswa masih 
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mengharapkan bimbingan dari para guru dan peneliti. Hasil kerja 
siswa pada soal LKS masih banyak siswa merasa bingung untuk 
menuliskan kembali materi bangun ruang ini pada LKS. Guru dan 
peneliti pun berinisiatif untuk langsung membahas soal evaluasi 
bersama-sama agar siswa bisa memahami khususnya sifat-sifat 
bangun ruang. Kemudian, guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan pelajaran dilanjutkan dengan guru memberikan 
pekerjaan rumah serta menutup pelajaran dengan berdoa dan memberi 
salam. 
2) Pertemuan 2 
Pada pertemuan kedua, guru mengawali pembelajaran dengan 
memberi salam, mengajak siswa berdoa dan memberikan apersepsi 
dengan melakukan tanya jawab terkait dengan siapa saja siswa yang 
pernah melihat botol sabun mandi dan bungkus sabun mandi bekas. 
Siswa sangat bersemangat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 
guru. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
Pada kegiatan inti saat siswa diminta untuk berkelompok 
secara heterogen salah satu siswa tidak mempunyai teman kelompok 
karena jumlah siswa yang ganjil sehinggadisuruh untuk masuk 
kedalam kelompok yang sudah ada. Terlihat semua  siswa yang duduk 
berdekatan masih sudah tidak ribut lagi dan hanyasekitar 1 kelompok 
siswamasih belum bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman 
kelompoknya. Saat diminta untuk mengidentifikasi masalah pada 
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bangun ruang sebagian besar siswa sudah tidak bingung lagi, hanya 
ada beberapa siswa yang masih terlihat bingun. Setiap siswa dalam 
kelompok sudah terlihat aktiv. 
Guru memberikan kesempatan kepada seluruh sisa untuk 
menanyakan hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa terkait dengan 
materi sifat-sift bangun ruang. Setelah guru merangkum pertanyaan 
siswa untuk menyamakan persepsi, siswa terlihat mulai paham dan 
saat diminta untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan 
tersebut hampir semua siswa memberikan pendapat. Agar tidak gaduh, 
guru pun memilih siswa untuk menjawab. Pada kegiatan menuliskan 
sifat-sifat bangun ruang, sebagian besar siswa masih bingung saat 
diminta untuk menuliskan sifat-sifat bangun ruang sehingga perlu 
diberikan contoh. Guru dan peneliti juga berkeliling untuk 
membimbing siswa dalam mendiskusikan sifat-sifat bangun ruang dan 
dua orang siswa membacakan hasil kerjanya.  
Pada saat mengerjakan soal evaluasi siswa sudah tidak bingung lagi 
untuk menentukan sifat-sifat dari bangun ruang. Sedangkan untuk 
menyebutkan kembali sifat-sifat bangun ruang, siswa sudah tidak 
mengharapkan bimbingan dari para guru dan peneliti. Hasil kerja 
siswa pada soal LKS sudah banyak siswa yang bisa mengerjakannya 
untuk menuliskan kembali materi bangun ruang ini pada LKS. 
Kemudian, siswa diberikan soal test dan dalam menyelesaikan soal ini 
siswa tidak diperkenankan untuk saling membantu. Setelah siswa 
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menyelesaikan soal tes, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pelajaran kemudian guru memberikan pesan moral dan menutup 
pelajaran dengan berdoa dan memberi salam. 
f. Refleksi Tindakan Siklus I 
Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I, masih ada sifat-
sifat bagun ruang yang belum dipahami oleh siswa sehingga jumlah 
siswa yang mendapatkan nilai 70 pun belum mencapai kriteria 
keberhasilan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika materi bangun ruang menggunakan model CTL. Sehingga 
perlu diadakan siklus II dengan merancang dan mempersiapkan lebih 
baik lagi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Oleh karena itu, 
perlu diadakan refleksi oleh guru dan peneliti terhadap proses 
pelaksanaan siklus I sehingga dapat diketahui kendala-kendalah atau hal-
hal yang perlu ditingkatkan serta sebagai acuan untuk melakukan 
tindakan  untuk siklus II.   
Hasil refleksi tindakan siklus I adalah siswa dalam berkelompok 
masih memilih-milih teman dimana yang pintar akan berpasangan 
dengan yang pintar dan yang kurang pintar akan berpasangan dengan 
kurang pintar sehingga hasilnya pun kurang optimal. Penyebabnya adalah 
guru belum mengatur pasangan siswa dengan mempertimbangkan 
kemampuan siswa. Solusi untuk hal ini adalah guru harus membagi siswa 
secara berpasangan dengan mempertimbangkan kemampuan siswa 
dimana siswa yang pintar akan berpasangan dengan siswa yang kurang 
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pintar agar siswa yang pintar bisa membantu pasangannya yang kurang 
pintar dalam memahami sifat-sifat bangun ruang. Selain itu, masih ada 
empat orang siswa yang duduknya berdekatan yang sering ribut. 
Penyebabnya adalah keempat siswa ini memang sudah sangat akrab dan 
paling susah diatur dalam kelas dan dalam proses pembelajaran saat 
keempat siswa ini ribut hanya ditegur oleh guru tanpa adanya tindakan 
lebih lanjut misalnya dengan meminta siswa untuk menjawab pertanyaan 
atau mempresentasikan hasil kerja dengan tujuan agar siswa bisa lebih 
berkonsentrasi. Solusi untuk hal ini adalah keempat siswa ini harus 
duduk terpisah tidak boleh berdekatan agar tidak lagi ribut dan akan lebih 
dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran agar keempat siswa ini 
lebih berkonsentrasi selama proses pembelajaran. 
Pemahaman siswa terhadap sifat-sifat bangun ruang masih kurang 
dan perlu ditingkatkan. Terkait dengan pemahaman siswa terhadap sifat-
sifat bagun ruang penyebabnya adalah siswa belum memiliki konsep 
tentang sifat-sifat bangun ruang. Solusi untuk hal ini adalah guru harus 
menjelaskan terlebih dahulu tentang sifat-sifat bangun ruang kepada 
siswa agar kedepannya siswa lebih mudah memahami materi 
pembelajaran terkait dengan sifat-sifat bangun ruang. 
Sedangkan untuk menentukansifat bangun ruang tetapi masih 
terasa sulit bagi siswa penyebabnya adalah guru belum memberikan cara-
cara bagaimana menentukan sifat-sifat bangun ruang memberikan contoh 
terlebih dahulu agar siswa bisa paham. Solusi untuk hal ini adalah guru 
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harus menjelaskan cara menentukan sifat-sifat bangun ruang serta 
memberikan contoh terkait dengan sifat-sifat bangun ruang. 
Tabel 10. Proses belajar antar releksi dan perbaikan. 
Refleksi Perbaikan 
1. Pembagian kelompok belum 
heterogen. 
2. Siswa masih rebut sendiri. 
3. Empat orang siswa masih ribut. 
4. Siswa belum fokus terhadap 
materi bangun ruang. 
1. Pembagian kelompok sudah 
heterogen. 
2. Siswa sudah tidak ribut lagi. 
3. Empat orang siswa sudah 
tidak ribut lagi. 
4. Siswa sudah fokus terhadap 
materi bangun ruang. 
 
Pelaksanaan siklus II akan didasarkan pada hasil refleksi tersebut. 
Pada pelaksanaan siklus II ini akan difokuskan pada pengelolaan kelas 
yaitu terkait dengan pembagian siswa secara berkelompok serta untuk 
membuat empat orang siswa yang biasanya ribut menjadi lebih fokus 
pada proses pembelajaran. Selain itu, juga akan difokuskan untuk 
meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan sifat-sifat bangun ruang 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi sifat-sifat bangun ruang. 
Soal tes yang digunakan akan tetap sama dengan soal tes untuk 
siklus I hanya berbeda contoh bangun ruangnya saja, tujuan untuk 
melihat apakah siswa sudah bisa memahami sifat-sifat bangun ruang 
sehingga siswa dapat menentukan sifat-sifat bangun ruang dengan benar. 
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2. Siklus II 
a. Perencanaan Tindakan Siklus II 
Perencanaan tindakan siklus II didasarkan pada hasil refleksi 
siklus I. Pelaksanaan siklus II sama dengan siklus I baik dari segi materi 
maupun kegiatan pembelajarannya, hanya saja di siklus II lebih 
ditekankan pada peningkatan pemahaman siswa  terkait dengan materi 
sifat-sifat bangun ruang serta merombak pasangan siswa berdasarkan 
kemampuan agar bisa saling membantu. Pada tahap perancanaan ini 
peneliti menyusun rencana tindakan yang akan dilaksanakan antara lain 
sebagai berikut: 
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun oleh 
peneliti dan kemudian didiskusikan dengan guru kelas selaku 
pelaksana tindakan. Materi yang akan dibahas pada siklus II ini masih 
sama dengan siklus I yaitu tentang sifat-sifat bangun ruangSiklus II 
pembelajaran dengan menggunakan model CTL ini akan dibuat dua 
kali pertemuan. 
2) Menyusun Lembar Observasi 
Lembar observasi yang akan digunakan pada pelaksanaan 
tindakan siklus II ini untuk melihat proses pelaksanaan atau penerapan 
model CTL ini masih sama dengan lembar observasi yang digunakan 
pada siklus I. 
3) Menyusun Soal Tes Untuk Siklus II 
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Berdasarkan hasil diskusi dengan guru kelas V dengan melihat 
hasil tes pada siklus I dimana masih ada nomor soal yang masih belum 
bisa dijawab dengan benar oleh siswa, maka peneliti dan guru kelas 
sepakat untuk memberikan soal tes yang sama dengan siklus I yaitu 
soal tes terkait dengan “sifat-sifat bangun ruang”.  
b. Pelaksanaan Siklus II 
Pelaksanaan tindakan siklus II ini merupakan lanjutan dari siklus 
I dengan mengulang materi yang sudah diajarkan pada siklus I yaitu 
sifat-sifat bangunn ruang. Pembelajaran siklus II ini diawali dengan 
memberitahukan siswa bahwa  kegiatan pembelajaran masih sama yaitu 
menggunakan model CTL. Selain itu, guru juga membagi kelompok 
siswa dengan mempertimbangkan kemampuan siswa dan secara 
heterogen dimana siswa yang pintar akan dipasangan dengan yang 
kurang pintar agar bisa membantu dalam memahami isi cerita pendek 
serta untuk memisahkan tempat duduk empat orang siswa yang biasanya 
ribut dan keempat siswa tersebut akan lebih dilibatkan dalam proses 
pembelajaran. 
Pelaksanaan tindakan siklus II ini dibuat dalam dua kali 
pertemuan dengan penjelasan pelaksanaan dari tiap-tiap pertemuan 
sebagai berikut: 
1) Pertemuan Pertama  
Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 02 Mei dan 
membahas sifat-sifat bagun ruang “kerucut,limas dan balok”. 
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Pertemuan pertama ini diawali dengan guru memberi salam dan 
berdoa bersama kemudian guru memberikan apersepsi dengan 
bertanya “siapa saja yang pernah melihat piramida, topi badot dan 
dadu”. Salah satu siswa menjawab “ saya Bu”. Kemudian guru  
menyampaikan tujuan pembelajaran.  
Pada kegiatan inti, terlebih dahulu guru memisahkan keempat 
anak yang biasanya ribut dikelas kemudian guru melanjutkan kegiatan 
pembelajaran dengan memberikan penjelasan terkait dengan sifat-sifat 
bangun ruang. Agar siswa bisa lebih mudah memahami, guru 
memberikan contoh cara menentukan sifat-sifat bangun ruang dengan 
menunjukan titik, sisi, dan alas pada contoh bangun ruang tersebut. 
Kemudian guru juga menjelaskan dan memberikan arahan terkait 
dengan cara menentukan sifat-sifat bangun ruang agar siswa bisa 
menentukan sendiri sifat-sifat bangun ruang. 
Setelah itu, guru memulai proses pembelajaran dengan 
menggunakan model CTL dengan membagikan siswa secara 
berkelompok dan secara heterogen, kemudian guru membagikan 
contoh-contoh bangun ruang kepada kelompok siswa yang telah 
dibagikan, terlihat semua siswa sudah mengetaui contoh bangun 
ruang, karena pada siklus 1 telah dijelaskan oleh guru. Setelah itu guru 
menyuruh siswa menentukan sifat-sifat bangun ruangsecara aktiv 
dalam kelompok, ketika sedang berdiskusi masih ada beberapa siswa 
yang belum mengerti dan menanyakan pada teman kelompoknya, 
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sedangkan siswa yang telah mengerti memberikan masukan pada 
teman kelompoknya terkait dengan materi sifat-sifat bangun ruang. 
Sementara siswa berdiskusi guru dan peneliti terus melakukan 
penilaian terhadap siswa guru menggunakan penilainan proses, siswa 
yang belum mengerti ketika bertanya kepada temannya langsung 
menanyakan kepada guru dan peneliti, hanya ada beberapa siswa saja 
yang belum mengerti tentang sifat-sifat bangun ruang. Kemudian 
setelah berdiskusi sudah banyak siswa yang menemukan masalah 
terhadap bangun ruang dan sudah banyak juga siswa yang sudah bisa 
menyelesaikan permasalahan yang ada pada bangun ruang tersebut. 
Setelah selesai berdiskusi dengan teman kelompok perwakilan 
kelompok yang terdiri dari 2 orang diminta maju untuk membacakan 
hasil kerja kelompoknya didepan kelas, sementara kelompok siswa 
yang lain bertugas untuk bertanya. Namun pada siklus 2 ini sudah 
tidak banyak lagi siswa yang bertanya dan memberikan sangghan 
pada kelompok yang maju. 
Pada kegiatan akhir guru memberikan soal evaluasi pada 
siswa, terlihat sudah banyak siswa yang sudah bisa mengerjakan dan 
tidak merasa bingung lagi, guru kemudian mengumpulkan soal 
evaluasi dibantu oleh peneliti, dan membahas tentang beberapa nomor 
yang masih menjadi masalah pada soal evaluasi tersebut, serta 
memberikan tugas dan menutup pembelajaran dengan berdoa. 
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1) Pertemuan kedua 
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari tanggal 03 Mei 2016 
dan kembali membahas “sifat-sifat bangun ruang”. ini diawali dengan 
guru memberi salam dan berdoa bersama kemudian guru memberikan 
apersepsi dengan bertanya “siapa saja yang pernah melihat piramida, 
topi badot dan dadu”. Salah satu siswa menjawab “ saya Bu”. 
Kemudian guru  menyampaikan tujuan pembelajaran.  
Pada kegiatan inti, terlebih dahulu guru memisahkan keempat 
anak yang biasanya ribut dikelas kemudian guru melanjutkan kegiatan 
pembelajaran dengan memberikan penjelasan terkait dengan sifat-sifat 
bangun ruang. Agar siswa bisa lebih mudah memahami, guru 
memberikan contoh cara menentukan sifat-sifat bangun ruang dengan 
menunjukan titik, sisi, dan alas pada contoh bangun ruang tersebut. 
Kemudian guru juga menjelaskan dan memberikan arahan terkait 
dengan cara menentukan sifat-sifat bangun ruang agar siswa bisa 
menentukan sendiri sifat-sifat bangun ruang. 
Setelah itu, guru memulai proses pembelajaran dengan 
menggunakan model CTL dengan membagikan siswa secara 
berkelompok dan secara heterogen, kemudian guru membagikan 
contoh-contoh bangun ruang kepada kelompok siswa yang telah 
dibagikan, terlihat semua siswa sudah mengetaui contoh bangun 
ruang, karena pada siklus 1 telah dijelaskan oleh guru. Setelah itu guru 
menyuruh siswa menentukan sifat-sifat bangun ruang secara aktiv 
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dalam kelompok, ketika sedang berdiskusi masih ada beberapa siswa 
yang belum mengerti dan menanyakan pada teman kelompoknya, 
sedangkan siswa yang telah mengerti memberikan masukan pada 
teman kelompoknya terkait dengan materi sifat-sifat bangun ruang. 
Sementara siswa berdiskusi guru dan peneliti terus melakukan 
penilaian terhadap siswa guru menggunakan penilainan proses, siswa 
yang belum mengerti ketika bertanya kepada temannya langsung 
menanyakan kepada guru dan peneliti, hanya ada beberapa siswa saja 
yang belum mengerti tentang sifat-sifat bangun ruang. Kemudian 
setelah berdiskusi sudah banyak siswa yang menemukan masalah 
terhadap bangun ruang dan sudah banyak juga siswa yang sudah bisa 
menyelesaikan permasalahan yang ada pada bangun ruang tersebut. 
Setelah selesai berdiskusi dengan teman kelompok perwakilan 
kelompok yang terdiri dari 2 orang diminta maju untuk membacakan 
hasil kerja kelompoknya didepan kelas, sementara kelompok siswa 
yang lain bertugas untuk bertanya. Namun pada siklus 2 ini sudah 
tidak banyak lagi siswa yang bertanya dan memberikan sangghan 
pada kelompok yang maju. 
Pada kegiatan akhir sebelum siswa menyelesaikan soal, guru 
mengingatkan kembali terkait contoh-contoh bangun ruang dan cara 
menentukan sifat-sifat bangun ruang. Setelah guru menjelaskan, siswa 
diminta mengerjakan soal dan tidak boleh saling membantu. Setelah 
selesai mengerjakan soal, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran 
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dilanjutkan dengan guru menutup pelajaran dengan berdoa dan 
mengucap salam. 
c. Hasil Tes Tindakan Siklus II 
Pelaksanan tes siklus II ini dilaksanakan setelah pertemuan 
kedua bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 
terkait dengan sifat-sifat bangun ruang dengan menggunakan model 
CTL. Soal tes yang digunakan untuk siklus II ini masih sama dengan 
soal tes yang digunakan pada pra tindakan dan siklus I hanya berbeda 
contoh bangun ruangnya saja, karena masih masih banyak soal yang 
belum dapat dijawab dengan baik oleh siswa. Selain itu, pertimbangan 
lain dari guru dan peneliti adalah semakin sering dipelajari maka siswa 
lebih memahami dan harapannya nilai yang diperoleh siswa untuk soal 
yang sama akan lebih baik dari tes sebelumnya.   
Setelah dikoreksi sebagian besar siswa sudah bisa menjawab 
semua soal dengan baik khususnya yeng terkait dengan materi bangun 
ruang sifat-sifat bangun ruang sehingga banyak siswa yang mendapatkan 
nilai di atas 70 dengan nilai terendah 31 dengan jumlah siswa satu orang 
dan nilai tertinggi 95 dengan jumlah siswa dua orang. Adapun hasil dari 
tes pada siklus II ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 10. Nilai  siswa siklus II  
Nilai Jumlah Siswa 
31-49 2 (6,90%) 
50-74 4 (13,79%) 
75-95 23 (79,31%) 
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Berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat bahwa siswa yang 
sudah mencapai nilai yaitu ≥ 70 sebanyak 23 siswa atau 79,31% dari 
jumlah siswa sedangkan siswa yang belum mencapai nilai 70 ada 6 
siswa atau 20,69% dari jumlah siswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
telah terjadi peningkatan hasil belajar matematika materi bangun ruang 
siswa di siklus II seiring dengan meningkatnya pemahaman siswa terkait 
sifat-sifat bangun ruang. Adapun peningkatan prensetase ketuntasan 
siswa berdasarkan perbandingan jumlah siswa yang sudah mencapai 
nilai 70 saat pra tindakan, siklus I dan siklus II dapat dilihat pada bagan 
berikut ini: 
 
Gambar 4. Diagram Perbandingan Hasil Nilai Tes Siswa Saat Pra 
Tindakan, Siklus I Dan Siklus II 
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Berdasarkan data di atas dilihat bahwa telah terjadi peningkatan 
hasil tes yang berarti bahwa kemampuan menentukan sifat-sifat bangun 
ruang siswa juga meningkat dimana pada pra tindakan jumlah siswa 
yang sudah tuntas hanya 10 orang  atau sebesar 34,48%, pada siklus I 
jumlah siswa yang sudah tuntas meningkat menjadi 16 orang atau 
sebesar 55,17% dan pada siklus II jumlah siswa yang sudah mencapai 
nilai 70 juga meningkat menjadi 23 orang atau sebesar 79,31%. Pada 
tindakan siklus II ini siswa memahami tentang sifat-sifat bangun ruang 
terlihat dari banyak siswa yang nilainya meningkat dan mencapai nilai 
70 karena sudah menentukan dengan tepat sifat-sifat bangun ruang. Pada 
siklus II siswa sudah bisa memahami materi sifat-sifat bagun 
ruang.Dengan presentase ketuntasan siswa sudah mencapai kriteria 
keberhasilan tindakan yaitu 75%  maka tindakan ini dikatakan sudah 
berhasil.  
d. Hasil Observasi Tindakan Siklus II 
Observasi dilakukan oleh peneliti bersama satu observer lain 
dengan tujuan untuk melihat penerapan dan pelaksanaan dari model 
CTL dalam proses pembelajaran baik oleh guru maupun oleh siswa. 
Pengamatan ini menggunakan lembar observasi kegiatan guru dan 
kegiatan siswa dalam menerapkan model CTL yang sama dengan siklus 
I. Deskripsi penjabaran data hasil observasi  sebagai berikut: 
1) Aktifitas Guru 
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Penerapan model CTL oleh guru pada siklus II, secara umum 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 11. Aktifitas guru dalam proses pembelajaran menggunakan 
model CTL pada siklus II 
 
 
 
 
Penereapan 
model CTL 
dalam proses 
pembelajaran 
matematika 
materi bangun 
ruang. 
Aktifitas Guru 
a) Menyiapkan alat dan sumber belajar. 
b) Menertibkan suasana kelas. 
c) Berdoa. 
d) Apersepsi: tanya jawab hal-hal yang 
berkaitan dengan materi.  
e) Meyampaikan gambaran materi dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai dalam 
pembelajaran 
f) Guru memberitahukan kepada siswa benda-
benda berbentuk tabung, balok dan prisma 
yang dekat dengan kehidupan sehari-hari 
siswa.  
g) Guru membagikan siswa menjadi 5 
kelompok heterogen.  
h) Masing-masing kelompok diberi bangun 
ruang tabung, balok dan prisma dari kertas 
manila. 
i) Tiap kelompok diberi tugas menentukan 
sifat-sifatnya.  
j) Guru memberikan pemantapan materi.  
k) Guru menilai proses belajar siswa.  
l) Menyuruh siswa menyimpulkan materi yang 
baru dipelajari.  
m) Memberikan PR. 
n) Menutup pembelajaran. 
 
Penerapan model CTL dalam proses pembelajaran matematika 
materi bangun ruang diawali dengan guru membagikan menunjukan 
contoh-contoh bangun ruang dari barang bekas yaitu, bentuk piramida, 
topi badot dan dadu dan menjelaskan jenis-jenis bangun ruang 
berdasarkan bentuk contoh bangun ruang. dan siswa harus saling 
memperhatikan dan mendengarkan penjelasan yang oleh guru. Guru 
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membagikan kelompok dan dibantu oleh peneliti berkeliling untuk 
membimbing sekaligus memperhatikan siswa saat terbagi menjadi 
beberapa kelompok. Setelah berkelompok kemudian guru membagikan 
contoh-contoh bangun ruang kepada masing-masing kelompok untuk 
mendiskusikan sifat-sifatnya. Sementara berdiskusi, guru meminta 
siswa untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam bangun ruang 
yang ada kemudian memberikan solusi untuk masalah tersebut. Guru 
selanjutnya mengarahkan siswa untuk menuliskan sifat-sifat dari 
bangun ruang tersebut. 
 Kemudian guru membimbing siswa untuk menemukan sifat-
sifat dari bangun ruang yang sulit pada contoh bangun ruang dan siswa 
diminta untuk menuliskan kembali apa yang telah dikatakan oleh guru. 
Selanjutnya, guru meminta siswa untuk menanyakan hal-hal yang 
belum dimengerti oleh siswa terkait dengan materi bangun ruang yang 
dipelajari dan guru menjawab pertanyaan dari siswa. Kemudian guru 
membimbing siswa untuk saling memberikan masukan dan pertanyaan 
terhadap teman kelompok untuk mengetahui partisipasi siswa dalam 
kelompok secara aktiv. Setelah itu, guru meminta kelompok siswa yang 
sudah selesai berdiskusi dengan teman kelompok untuk membacakan 
hasil diskusinya di depan kelas dan menyuruh kelompok siswa yang 
lain untuk memperhatikan agar bisa memberi masukan dan sanggahan 
terhadap kelompok yang sedang membacakan hasilnya di depan kelas, 
sementara para siswa berdiskusi guru melakukan penilaian proses untuk 
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mengetahui siapa saja siswa yang selalu aktiv ketika pembelajaran 
berlangsun. Setelah semua kegiatan selesai dilakukan guru memberikan 
soal evaluasi kepada siswa. 
Berdasarkan data dari lembar observasi guru tersebut dapat 
dilihat bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan 
model CTL sudah dilakukan dengan baik oleh guru . Tahapan-tahapan 
dalam model CTL ini sudah guru terapkan baik pada pertemuan 1 dan 2 
Tidak ada kendala yang berarti yang dialami oleh dalam melaksanakan 
proses pembelajaran menggunakan model CTL ini. 
2) Aktifitas Siswa 
Penerapan model CTL dalam pembelajaran adalah untuk 
meningkatkan hasil belajara matematika materi bangun ruang siswa 
kelas V. Oleh karena itu, partisipasi aktif siswa dalam melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan model CTL sangatlah penting. Aktifitas siswa 
dalam proses pembelajaran menggunakan  model CTL berdasarkan data 
dari lembar observasi secara umum dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 12. Aktifitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model 
CTL siklus II 
 
 
 
 
Penerapan 
model CTL 
dalam proses 
pembelajaran 
matematika 
materi bangun 
ruang 
Aktifitas Siswa 
a) Siswa tertib ketika memulai pembelajaran. 
b) Siswa berdoa dengan pentujuk guru.  
c) Siswa menjawab pertanyaan guru.  
d) Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai materi yang akan pelajari.  
e) Siswa mendengarkan penjelasan guru.  
f) Siswa berkumpul berdasarkan kelompok 
yang telah dibagi.  
g) Siswa mendiskusikan sifat-sifat bangun 
ruang yang telah dibagikan dengan teman 
kelompok secara aktiv.  
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h) Siswa mencari dan menemukan sendiri 
sifat-sifat bangun ruang.  
i) Siswa menerima dan memberikan masukan 
kepada teman-teman kelompok berdasarkan 
sifat bangun ruang ia tahu.  
j) Perwakilan kelompok mempresentasikan 
hasil diskusi. 
k) Siswa menanyakan hal-hal yang belum 
dimengerti kepada kelompok yang 
presentasi. 
l) Menjawab kelompok lain. 
m) Siswa menyimpulkan pembelajaran 
berdasarkan pengalaman belajar.  
n) Mencatat PR yang diberikan guru. 
 
Kegiatan yang dilakukan siswa dalam penerapan model CTL ini 
dimulai dengan siswa mendengarkan pembagian kelompok yang 
disampaikan oleh guru dan arahan guru terkait dengan menemukan 
sifat-sifat yang ada pada bangun ruang tersebut. Selanjutnya siswa 
mengidentifikasi masalah yang ada dalam bangun ruang serta 
memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Setelah selesai 
mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi, siswa menuliskan 
beberapa sifat-sifat yang ada pada bangun ruang untuk dibahas bersama 
teman kelompoknya Kegiatan selajutnya, siswa membahas tentang 
sifat-sifat bangun ruang secara akitiv didalam kelompok dan mencari 
tahu tentang sifat bangun ruang tersebut. Setelah menemukan sifat-sifat 
bangun ruang, siswa kemudian berdiskusi dengan teman kelompok 
maupu guru, sementara siswa yang belum mengetahui sifat-sifat bangun 
ruang akan langsung menanyakan kepada guru serta mencatat 
penjelasan guru.  
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Kegiatan berikutnya yang dilakukan siswa adalah setelah 
berdiskusi dengan teman kelompok dan menemukan masalah-masalah 
yang ada pada bangun ruang terkait dengan sifat-sifatnya, kemudian 
perwakilan kelompok siswa yang terdiri dari 2 orang diminta untuk 
membacakan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok 
siswa yang belum tampil tugasnya adalah memperhatikan kelompok 
siswa yang maju untuk membacakan agar dapat memberikan masukan 
dan pertanyaan kepada kelompok siswa yang maju, sebaliknya 
kelompok siswa yang maju harus menjawab pertanyaan dari kelompok 
siswa yang bertanya dan disempurnakan jawabannya oleh guru dan 
dibantu oleh peneliti. Kegiatan seperti ini terus berlanjut sampai seluruh 
kelompok bisa membacakan hasil diskusinya bersama teman 
kelompoknya ketika berdiskusi. 
Selanjutnya, Siswa kemudian mengerjakan soal tes.Berdasarkan 
materi bangun ruang pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 
siswa  dengan menggunakan model CTL untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa secara umum telah berjalan dengan baik. Dimana siswa 
telah ikut berpartisipasi aktif dan mengikuti semua arahan guru untuk 
melaksanakan setiap tahapan atau kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
tahapan dalam model CTL.  
g. Hasil Catatan Lapangan Siklus I 
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Catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang 
terjadi dilapangan yang tidak terdapat dilembar observasi. Berikut data 
yang diperoleh berdasarkan hasil catatan lapangan. 
1) Pertemuan I 
Pada pertemuan pertama, guru mengawali pembelajaran 
dengan memberi salam, mengajak siswa berdoa dan memberikan 
apersepsi dengan melakukan tanya jawab terkait dengan siapa saja 
siswa yang pernah melihat botol sabun mandi dan bungkus sabun 
mandi bekas. Siswa sangat bersemangat dalam menjawab pertanyaan-
pertanyaan guru. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
Pada kegiatan inti saat siswa diminta untuk berkelompok 
secara heterogen. Saat diminta untuk mengidentifikasi masalah pada 
bangun ruang sebagian besar siswa langsung mengerjakannya secara 
cepat, hanya ada beberapa orang saja yang belum aktiv 
mengerjakannya. 
 Guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk 
menanyakan hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa terkait dengan 
materi sifat-sifat bangun ruang. Setelah guru merangkum pertanyaan 
siswa untuk menyamakan persepsi, siswa terlihat mulai paham dan 
saat diminta untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan 
tersebut hampir semua siswa memberikan pendapat. Agar tidak gaduh, 
guru pun memilih siswa untuk menjawab. Pada kegiatan menuliskan 
sifat-sifat bangun ruang, sebagian besar siswa masih bingung saat 
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diminta untuk menuliskan sifat-sifat bangun ruang sehingga perlu 
diberikan contoh. Guru dan peneliti juga berkeliling untuk 
membimbing siswa dalam mendiskusikan sifat-sifat bangun ruang dan 
dua orang siswa membacakan hasil kerjanya.  
Pada saat mengerjakan soal evaluasi siswa sudah tidak merasa 
bingung lagi untuk menentukan sifat-sifat dari bangun ruang. 
Sedangkan untuk menyebutkan kembali sifat-sifat bangun ruang, 
siswa masih sudah tidak mengharapkan bimbingan dari para guru dan 
peneliti. Hasil kerja siswa pada soal LKS sudah banyak siswa tidak 
merasa bingung untuk menuliskan kembali materi bangun ruang ini 
pada LKS. Kemudian, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pelajaran dilanjutkan dengan guru memberikan pekerjaan rumah serta 
menutup pelajaran dengan berdoa dan memberi salam. 
2) Pertemuan 2 
Pada pertemuan kedua, guru mengawali pembelajaran dengan 
memberi salam, mengajak siswa berdoa dan memberikan apersepsi 
dengan melakukan tanya jawab terkait dengan siapa saja siswa yang 
pernah melihat botol sabun mandi dan bungkus sabun mandi bekas. 
Siswa sangat bersemangat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 
guru. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
Pada kegiatan inti saat siswa diminta untuk berkelompok 
secara heterogen. Terlihat semua  siswa yang duduk berdekatan masih 
sudah tidak ribut lagi dan hanya sekitar 1 kelompok siswa masih 
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belum bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman kelompoknya. 
Saat diminta untuk mengidentifikasi masalah pada bangun ruang 
sebagian besar siswa sudah tidak bingung lagi, hanya ada beberapa 
siswa yang masih terlihat bingun. Setiap siswa dalam kelompok sudah 
terlihat aktiv. 
Guru memberikan kesempatan kepada seluruh sisa untuk 
menanyakan hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa terkait dengan 
materi sifat-sift bangun ruang. Setelah guru merangkum pertanyaan 
siswa untuk menyamakan persepsi, siswa terlihat mulai paham dan 
saat diminta untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan 
tersebut hampir semua siswa memberikan pendapat. Agar tidak gaduh, 
guru pun memilih siswa untuk menjawab. Pada kegiatan menuliskan 
sifat-sifat bangun ruang, sebagian besar siswa masih bingung saat 
diminta untuk menuliskan sifat-sifat bangun ruang sehingga perlu 
diberikan contoh. Guru dan peneliti juga berkeliling untuk 
membimbing siswa dalam mendiskusikan sifat-sifat bangun ruang dan 
dua orang siswa membacakan hasil kerjanya.  
Pada saat mengerjakan soal evaluasi siswa sudah tidak bingung lagi 
untuk menentukan sifat-sifat dari bangun ruang. Sedangkan untuk 
menyebutkan kembali sifat-sifat bangun ruang, siswa sudah tidak 
mengharapkan bimbingan dari para guru dan peneliti. Hasil kerja 
siswa pada soal LKS sudah banyak siswa yang bisa mengerjakannya 
untuk menuliskan kembali materi bangun ruang ini pada LKS. 
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Kemudian, siswa diberikan soal test dan dalam menyelesaikan soal ini 
siswa tidak diperkenankan untuk saling membantu. Setelah siswa 
menyelesaikan soal tes, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
pelajaran kemudian guru memberikan pesan moral dan menutup 
pelajaran dengan berdoa dan memberi salam. 
c) Refleksi Tindakan Siklus II 
Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model CTL untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V  berjalan dengan baik dimana 
kekurangan pada siklus I sudah diatasi dengan cara guru membagi siswa 
secara berkelompok dengan melihat kemampuan siswa yaitu siswa yang 
pintar dipasangakan dengan siswa yang kurang pintar sehingga bisa 
membantu siswa yang kurang pintar dalam menentukan sifat-sifat 
bangun ruang. Selain itu, dalam pembagian kelompok keempat siswa 
yang biasanya ribut dikelas juga dipisahkan tempat duduknya serta lebih 
dilibatkan dalam proses pembelajaran sehingga lebih fokus untuk 
mengikuti proses pembelajaran. Guru juga memberikan penjelasan 
terkait dengan sifat-sifat bangun ruang sehingga siswa bisa lebih mudah 
dalam menentukan sifat-sifat bangun ruang serta memberikan 
bimbingan dengan memberikan contoh cara menentukan sifat-sifat 
bangun ruang. 
Teratasinya kendala membuat proses pembelajaran pada siklus II 
berjalan dengan optimal sehingga kemampuan siswa dalam menentukan 
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sifat-sifat bangun ruang meningkat dengan jumlah siswa yang sudah 
mencapai nilai 70  ≥75 sebanyak 23 orang dengan presentase 79,31 %. 
Berdasarkan hasil refleksi untuk siklus II maka tindakan yang 
dilakukan oleh peneliti adalah tidak diadakan lagi siklus berikutnya 
karena hasil belajar matematika materi bangun ruang siswa sudah 
meningkat dan sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah 
ditetapkan. 
E. Pembahasan 
Kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran CTL dalam 
pembelajaran Matematika pada penelitian ini membahas materi sifat-sifat 
bangun ruang. Adapun tahapan kegiatan dalam model CTL ini dimulai 
dengan siswa membentuk kelompok secara heterogen, kemudian membahas 
tentang sifat-sifat bangun ruang secara aktiv di dalam kelompok, bertanya 
jawab dan memberi masukan tentang sifat-sifat bangun ruang kemudian guru 
sebagai fasilitator hanya membimbing saja dan siswa yang menyelesaikan 
permasalahannya sendiri kemudian tugas guru juga adalah menilai proses 
pembelajaran siswa. Setelah selesai berdiskusi dengan teman kelompok maka 
siswa harus membacakan hasil diskusinya di depan kelas proses ini 
berlangsung sampai semua kelompok maju untuk membacakan hasil 
diskusinya didepan kelas .  
Setelah melakukan pengamatan selama proses pembelajaran 
khususnya matematika maka ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai 
berikut: guru masih menganggap bahwa dirinya merupakan salah satunya 
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sumber belajar, Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang 
bervariasi, masih bersifat ceramah Tanya jawab atau pemberian tugas, 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru membosankan, dan hanya guru saja 
yang aktif dari pada siswa, seharusnya guru menggunakan strategi 
pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif khususnya pada mata 
pelajaran matematika materi bangun ruang. 
Untuk dapat menentukan sifat-sifat bangun ruang diperlukan 
pembelajaran yang lebih konteks sehingga siswa tidak kesulitan dalam 
menentukan sifat-sifatnya. Seperti yang dialami oleh siswa kelas V SD 3 
Jarakan dimana sebagian besar siswa masih bingung untuk menentukan sifat-
sifat dari pada bangun ruang masih sangat bingung dan samih dianggap 
membosankan dengan proses pembelajaran yang menyenangkan melalui 
model CTL dimana membuat siswa aktif karena dapat saling membantu juga 
Jhon Dewey dalam Hosnan (2014: 267). Dalam penelitiannya menyimpulkan 
bahwa siswa akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan 
sesuai dengan kehidupan atau peristiwa yang ada disekitarnya. Sehingg, CTL 
dapat artikan sebagai pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan 
nyata siswa.  
Peningkatan hasil belajar matematika materi bangun ruang semakin 
terlihat pada siklus II yang dilaksanakan dengan memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang ada pada siklus I. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah 
siswa yang tuntas atau mencapai nilai 70, dimana pada pra tindakan jumlah 
siswa yang sudah tuntas hanya 10 orang  atau sebesar 34,48%, pada siklus I 
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jumlah siswa yang sudah tuntas meningkat menjadi 16 orang atau sebesar 
55,17% dan pada siklus II jumlah siswa yang sudah mencapai nilai 70 juga 
meningkat menjadi 23 orang atau sebesar 79,31%. 
Peningkatan hasil belajar matematika terkait dengan materi bangun 
ruang  menggunakan menggunakanan model CTL sejalan dengan pendapat 
yang dikemukakan Menurut Nurhadi dalam Hosnan (2014: 277). 
Pembelajaran kontekstual memiliki karakteristik sebagai berikut. 
a. Pembelajaran yang dilakukan membutuhkan kerjasama. 
b. Saling menunjang antara peserta didik. 
c. Situasi belajar yang dilakukan dalam kelas menyenangkan. 
d. Pembelajaran yang dilakukan bergairah. 
e. Pembelajaran terintegrasi. 
f. Menggunakan berbagai sumber. 
g. Kegiatan belajar siswa aktif. 
h. Sharing dengan teman. 
i. Siswa aktif dan guru kreatif. 
j. Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa. 
k. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, 
laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. 
Penggunaan model CTL tidak hanya berpengaruh pada peningkatan 
hasil belajar siswa tetapi juga pada motivasi dan partisipasi aktif belajar siswa 
dimana selama proses pembelajaran menggunakan model CTL baik untuk 
siklus I maupun siklus II siswa terlihat aktif dan bersemangat untuk belajar. 
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Selain itu, melalui tahapan-tahapan dalam model CTL pengelolaan waktu 
untuk proses pembelajaran dengan materi bangun ruang pun menjadi lebih 
efektif. 
F. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini walaupun sudah dilaksanakan dengan serius atau 
sungguh-sungguh tetapi masih mempunyai banyak keterbatasan. 
Keterabatasan tersebut diantaranya sebagai berikut: 
1) Dalam proses pembelajaran guru dan peneliti masih kesulitan dalam 
memantau dan mengkondisikan siswa saat berkelompok sehingga 
masih ada siswa yang tidak mendengarkan penjelasan guru dan hanya 
ingin berkelompok dengan teman yang akrab atau dengan teman yang 
pintar. 
2) Waktu yang digunakan siswa saat berdiskusi dalam kelompok masih 
belum efektiv, sehingga hanya satu atau dua kelompok siswa saja 
yang diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya 
padahal ada 5 kelompok siswa yang mempresentasekan hasil 
kerjanya. 
3) Pada awal pertemuan ketika disuruh belajar menggunakan model CTL 
masih banyak siswa terlihat bingung, sehingga dibutuhkan 
penyesuaian beberapa jam untuk merasa nyaman dalam mengikuti 
pembelajaran. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, proses yang dilaksanakan 
di kelas V SD Negeri Jarakan 3 Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta. Diperoleh kesimpulan bahwa melalui model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL), dapat membuat pembelajaran 
lebih aktiv dan konteks atau pembelajaran yang dekat dengan kehidupan 
nyata siswa juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V. Peningkatan 
hasil belajar matematika materi bangun ruang semakin terlihat pada siklus II 
yang dilaksanakan dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada 
pada siklus I. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah siswa yang tuntas atau 
mencapai nilai 70, dimana pada pra tindakan jumlah siswa yang sudah tuntas 
hanya 10 orang  atau sebesar 34,48%, pada siklus I jumlah siswa yang sudah 
tuntas meningkat menjadi 16 orang atau sebesar 55,17% dan pada siklus II 
jumlah siswa yang sudah mencapai nilai 70 juga meningkat menjadi 23 orang 
atau sebesar 79,31%. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan hasil penelitian, maka saran 
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 
1. Bagi guru 
a) Pembagian kelompok atau pasangan harus dilakukan oleh guru 
dengan menggabungkan yang pintar dengan yang kurang pintar agar 
bisa saling membantu.  
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b) Siswa yang biasanya ribut harus dipisahkan tempat duduknya dan 
dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran agar tetap 
konsentrasi terhadap proses pembelajaran. 
c) Menggunakan model CTL untuk menyampaikan materi terkait 
dengan sifat-sifat bangun ruang agar siswa bisa lebih aktif dan lebih 
mudah memahami bacaan. 
2. Bagi Kepala Sekolah 
Kepala sekolah sebaiknya memberikan dukungan dan kesempatan 
kepada guru kelas khususnya guru kelas V, untuk mengikuti pelatihan 
maupun workshop terkait dengan model pembelajaran khususnya 
model CTL agar guru bisa lebih mendalami lagi tentang model CTL 
dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajan (RPP) 
Siklus I Pertemuan I 
Nama Sekolah : SD 3 Jarakan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : V / 2 
Hari / Tanggal  : Senin, 18 April 2016 
Alokasi Waktu  : 2x35 Menit 
A. STANDAR KOMPETENSI 
Menentukan sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 
B. KOMPETENSI DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang sederhana. 
C. INDIKATOR 
8. Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang tabung, balok dan prisma. 
9. Menyebutkan sisi, rusuk, dan titik bangun ruang tabung. 
10. Menyebutkan sisi, rusuk, dan titik bangun ruang balok. 
11. Menyebutkan sisi, rusuk dan titik bangun ruang prisma.  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 
bangun ruang tanbung, balok dan prisma dengan dengan benar. 
2. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 
bangun ruang kerucut dan limas dengan benar. 
3. Melalui model pembelajan CTL, ini diharapkan dapat melatih rasa ingin 
tahu pada diri siswa. 
E. MATERI POKOK  
Sifat-sifat bangun ruang. 
F. ALOKASI WAKTU 
2 x 35 Menit 
G. MODEL PEMBELAJARAN  
Contextual Teaching Learning (CTL) 
H. METODE PEMBELAJARAN 
1. Diskusi 
2. Penugasan 
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I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Tahap 
Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan.  o. Menyiapkan alat dan 
sumber belajar. 
p. Menertibkan suasana kelas. 
q. Berdoa. 
r. Apersepsi: tanya jawab hal-
hal yang berkaitan dengan 
materi. Bertanya 
s. Meyampaikan gambaran 
materi dan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dalam pembelajaran. 
Pemodelan  
a. Siswa tertib ketika 
memulai pembelajaran. 
b. Siswa berdoa dengan 
pentujuk guru. Pemodelan 
c. Siswa menjawab 
pertanyaan guru. Bertanya 
d. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru mengenai 
materi yang akan pelajari. 
Pemodelan 
 
 
 
 
 
10 
Menit 
2. Inti. a. Guru memberitahukan 
kepada siswa benda-benda 
berbentuk tabung, balok 
dan prisma yang dekat 
dengan kehidupan sehari-
hari siswa. Kontrukvisme 
b. Guru membagikan siswa 
menjadi 5 kelompok. 
Masyarakat Belajar 
c. Masing-masing kelompok 
diberi bangun ruang tabung, 
balok dan prisma dari kertas 
manila. 
d. Tiap kelompok diberi tugas 
menentukan sifat-sifatnya. 
a. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
Pemodelan 
b. Siswa berkumpul 
berdasarkan kelompok 
yang telah dibagi. 
Masyarakat Belajar 
c. Siswa mendiskusikan 
sifat-sifat bangun ruang 
yang telah dibagikan 
dengan teman kelompok 
secara aktiv. Masyarakat 
Belajar, Kontruktivisme 
d. Siswa mencari dan 
menemukan sendiri sifat-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
Menit 
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Pemodelan 
 
e. Guru memberikan 
pemantapan materi. 
Refleksi 
f. Guru menilai proses belajar 
siswa. Penilaian Authentic 
sifat bangun ruang. 
Menemukan, 
Kontruktivisme 
e. Siswa menerima dan 
memberikan masukan 
kepada teman-teman 
kelompok berdasarkan 
sifat bangun ruang ia tahu. 
Kontruktivisme, 
Masyarakat Belajar 
f. Perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil 
diskusi. Kontruktivisme, 
Masyarakat Belajar 
g. Siswa menanyakan hal-hal 
yang belum dimengerti 
kepada kelompok yang 
presentasi. Bertanya 
h. Menjawab kelompok lain.  
3. Penutup. a. Menyuruh siswa 
menyimpulkan materi yang 
baru dipelajari. 
Kontruktivisme 
b. Memberikan PR. 
c. Menutup pembelajaran. 
a. Siswa menyimpulkan 
pembelajaran berdasarkan 
pengalaman belajar. 
Refleksi 
b. Mencatat PR yang 
diberikan guru. 
 
 
10 
Menit 
 
J. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
a. Alat 
1) Media : gambar bangun ruang dari kertas manila. 
2) Penggaris dan jangka 
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b. Sumber  
1) Buku Matematika SD kelas V. 
2) Silabus Kelas V. 
3) BSE Kelas V. 
4) Tim Bina Karya Guru. 2004. Terampil Berhitung Matematika Untuk 
SD Kelas V. Jakarta : Erlangga 
Mengetahui       Yogyakarta, 18 April 2016 
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SIKLUS I 
LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan I  
Nama Anggota Kelompok  : 1.  
      2. 
      3. 
      4. 
      5. 
 
Kerjakanlah soal dibawah ini dengan teliti ! 
1. Sebutkan sisi, rusuk, dan titik bangun ruang tabung ...? 
2. Sebutkan sisi, rusuk, dan titik bangun ruang balok ...? 
3. Sebutkan sisi, rusuk dan titik bangun ruang prisma ...? 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajan (RPP) 
Siklus I Pertemuan II 
Nama Sekolah : SD 3 Jarakan 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : V / 2 
Hari / Tanggal  : Selasa, 19 April 2016 
Alokasi Waktu  : 2x35 Menit 
A. STANDAR KOMPETENSI 
Menentukan sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. 
B. KOMPETENSI DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang sederhana. 
C. INDIKATOR 
1. Menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kerucut dan limas. 
2. Menyebutkan sisi, rusuk, dan titik bangun ruang kerucut. 
3. Menyebutkan sisi, rusuk, dan titik bangun ruang limas. 
4. Menyebutkan sisi, rusuk dan titik bangun ruang kubus.  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 
bangun ruang kerucut, limas dan kubus dengan dengan benar. 
2. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat 
bangun ruang kerucut, limas dan kubus  dengan benar. 
3. Melalui model pembelajan CTL, ini diharapkan dapat melatih rasa ingin 
tahu pada diri siswa. 
E. MATERI POKOK  
Sifat-sifat bangun ruang. 
F. ALOKASI WAKTU 
2 x 35 Menit 
G. MODEL PEMBELAJARAN  
Contextual Teaching Learning (CTL) 
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H. METODE PEMBELAJARAN 
1. Diskusi 
2. Penugasan 
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Tahap 
Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan.  a. Menyiapkan alat dan 
sumber belajar. 
b. Menertibkan suasana kelas. 
c. Berdoa. 
d. Apersepsi: tanya jawab hal-
hal yang berkaitan dengan 
materi. Bertanya 
e. Meyampaikan gambaran 
materi dan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dalam 
pembelajaran. Pemodelan  
a. Siswa tertib ketika 
memulai pembelajaran. 
b. Siswa berdoa dengan 
pentujuk guru. 
Pemodelan 
c. Siswa menjawab 
pertanyaan guru. 
Bertanya 
d. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru mengenai 
materi yang akan pelajari. 
Pemodelan 
 
 
 
 
 
10 
Menit 
2. Inti. a. Guru memberitahukan 
kepada siswa benda-benda 
berbentuk kerucut, limas 
dan kubus  yang dekat 
dengan kehidupan sehari-
hari siswa. Kontrukvisme 
b. Guru membagikan siswa 
menjadi 5 kelompok 
heterogen. Masyarakat 
Belajar 
c. Masing-masing kelompok 
diberi bangun ruang 
a. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
Pemodelan 
b. Siswa berkumpul 
berdasarkan kelompok 
yang telah dibagi. 
Masyarakat Belajar 
c. Siswa mendiskusikan 
sifat-sifat bangun ruang 
yang telah dibagikan 
dengan teman kelompok 
secara aktiv. Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
Menit 
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kerucut, limas dan kubus 
dari kertas manila. 
d. Tiap kelompok diberi tugas 
menentukan sifat-sifatnya. 
Pemodelan 
 
e. Guru memberikan 
pemantapan materi. 
Refleksi 
f. Guru menilai proses belajar 
siswa. Penilaian Authentic 
Belajar, Kontruktivisme 
d. Siswa mencari dan 
menemukan sendiri sifat-
sifat bangun ruang. 
Menemukan, 
Kontruktivisme 
e. Siswa menerima dan 
memberikan masukan 
kepada teman-teman 
kelompok berdasarkan 
sifat bangun ruang ia 
tahu. Kontruktivisme, 
Masyarakat Belajar 
f. Perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil 
diskusi. Kontruktivisme, 
Masyarakat Belajar 
g. Siswa menanyakan hal-
hal yang belum 
dimengerti kepada 
kelompok yang 
presentasi. Bertanya 
h. Menjawab kelompok lain.  
3. Penutup. a. Menyuruh siswa 
menyimpulkan materi yang 
baru dipelajari. 
Kontruktivisme 
 
a. Siswa menyimpulkan 
pembelajaran berdasarkan 
pengalaman belajar. 
Refleksi 
 
 
10 
Menit 
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SIKLUS I 
LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan II 
Nama Anggota Kelompok  : 1.  
      2. 
      3. 
      4. 
      5. 
 
Kerjakanlah soal dibawah ini dengan teliti ! 
1. Sebutkan sisi, rusuk, dan titik bangun ruang kerucut ...? 
2. Sebutkan sisi, rusuk, dan titik bangun ruang limas ...? 
3. Sebutkan sisi, rusuk dan titik bangun ruang kubus ...? 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajan (RPP) 
Siklus II Pertemuan I 
Nama Sekolah  : SD 3 JARAKAN 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : V / 2 
Jumlah Petemuan  :  2 x Pertemuan 
Hari / Tanggal  : Senin, 02 Mey 2016 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
  
A. STANDAR KOMPETENSI 
6. Menentukan sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
6.3. Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana 
 
C. INDIKATOR 
6.3.1 Mengambar berbagai jaring-jaring kubus 
6.3.2 Menggambar berbagai jaring-jaring balok 
6.3.3 Membuat jaring-jaring kubus 
6.3.4 Membuat jaring-jaring balok 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat menggambar berbagai 
jaring-jaring kubus dengan benar. 
2. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat menggambar berbagai 
jaring-jaring balok dengan benar. 
3. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat membuat jaring-jaring 
kubus dengan benar. 
4. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat membuat jaring-jaring 
balok dengan benar. 
5. Melalui model pembelajaran CTL, diharapkan dapat melatih ketelitian 
pada diri siswa. 
 
E. MATERI POKOK 
Jaring-jaring berbagai bangun ruang 
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F. ALOKASI WAKTU 
5 x 35 Menit 
 
 
G. MODEL PEMBELAJARAN  
Contextual Teaching Learning (CTL) 
 
H. METODE PEMBELAJARAN 
3. Diskusi 
4. Penugasan 
 
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Tahap 
Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan.  t. Menyiapkan alat dan 
sumber belajar. 
u. Menertibkan suasana kelas. 
v. Berdoa. 
w. Apersepsi: tanya jawab hal-
hal yang berkaitan dengan 
materi. Bertanya 
x. Meyampaikan gambaran 
materi dan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dalam pembelajaran. 
Pemodelan  
e. Siswa tertib ketika 
memulai pembelajaran. 
f. Siswa berdoa dengan 
pentujuk guru. Pemodelan 
g. Siswa menjawab 
pertanyaan guru. Bertanya 
h. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru mengenai 
materi yang akan pelajari. 
Pemodelan 
 
 
 
 
 
10 
Menit 
2. Inti. g. Guru memberikan media 
pembelajaran berupa kotak 
bekas tisue, sabun, dll. 
Kontrukvisme 
h. Guru membagikan siswa 
menjadi 5 kelompok 
heterogen. Masyarakat 
i. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
Pemodelan 
j. Siswa berkumpul 
berdasarkan kelompok 
yang telah dibagi. 
Masyarakat Belajar 
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Belajar 
i. Masing-masing kelompok 
diberi bangun kubus dan 
balok. 
j. Guru menyuruh siswa untuk 
menggambarkan jaring-
jaring bangun ruang. 
k. Tiap kelompok diberi tugas 
membuat jaring-jaringnya. 
Pemodelan 
l. Guru memberikan 
pemantapan materi. 
Refleksi 
m. Guru menilai proses belajar 
siswa. Penilaian Authentic 
k. Siswa mendiskusikan 
jaring-jaring bangun 
ruang yang telah 
dibagikan dengan teman 
kelompok secara aktiv. 
Masyarakat Belajar, 
Kontruktivisme 
l. Siswa mencari dan 
menemukan sendiri jaing-
jaring bangun ruang. 
Menemukan, 
Kontruktivisme 
m. Siswa menerima dan 
memberikan masukan 
kepada teman-teman 
kelompok berdasarkan 
jaring-jaring bangun 
ruang ia tahu. 
Kontruktivisme, 
Masyarakat Belajar 
n. Siswa bersama dengan 
teman kelompok 
menggambar jaring-jaring 
bangu ruang. Masyarakat 
Belajar 
o. Perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil 
diskusi. Kontruktivisme, 
Masyarakat Belajar 
p. Siswa menanyakan hal-
hal yang belum 
 
 
50 
Menit 
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dimengerti kepada 
kelompok yang 
presentasi. Bertanya 
q. Menjawab kelompok lain.  
3. Penutup. d. Menyuruh siswa 
menyimpulkan materi yang 
baru dipelajari. 
Kontruktivisme 
e. Memberikan PR. 
f. Menutup pembelajaran. 
c. Siswa menyimpulkan 
pembelajaran berdasarkan 
pengalaman belajar. 
Refleksi 
d. Mencatat PR yang 
diberikan guru. 
 
 
10 
Menit 
 
 
J. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
c. Alat 
3) Media : gambar bangun ruang dari kertas manila. 
4) Penggaris dan jangka 
d. Sumber  
5) Buku Matematika SD kelas V. 
6) Silabus Kelas V. 
7) BSE Kelas V. 
8) Tim Bina Karya Guru. 2004. Terampil Berhitung Matematika Untuk 
SD Kelas V. Jakarta : Erlangga 
 
 
 
Mengetahui       Yogyakarta, 02 Mei 2016 
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SIKLUS II 
LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan I  
Nama Anggota Kelompok  : 1.  
      2. 
      3. 
      4. 
      5. 
 
1. Gambarlah 2 contoh jaring-jaring bangun ruang kubus yang anda ketahui...? 
 
 
 
 
 
 
2. Gambarlah 2 contoh jaring-jaring bangun ruang balok yang anda ketahui...? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SD 3 JARAKAN 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : V / 2 
Jumlah Petemuan  :  2 x Pertemuan 
Hari / Tanggal  : Selasa 03 Mey 2016 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 
  
A. STANDAR KOMPETENSI 
6. Menentukan sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
6.3. Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana 
 
C. INDIKATOR 
6.3.1 Mengambar berbagai jaring-jaring kubus 
6.3.2 Menggambar berbagai jaring-jaring balok 
6.3.3 Membuat jaring-jaring kubus 
6.3.4 Membuat jaring-jaring balok 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat menggambar berbagai 
jaring-jaring kubus dengan benar. 
2. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat menggambar berbagai 
jaring-jaring balok dengan benar. 
3. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat membuat jaring-jaring 
kubus dengan benar. 
4. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dapat membuat jaring-jaring 
balok dengan benar. 
5. Melalui model pembelajaran CTL, diharapkan dapat melatih ketelitian 
pada diri siswa. 
 
E. MATERI POKOK 
Jaring-jaring berbagai bangun ruang 
 
F. ALOKASI WAKTU 
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5 x 35 Menit 
 
 
G. MODEL PEMBELAJARAN  
Contextual Teaching Learning (CTL) 
 
H. METODE PEMBELAJARAN 
1. Diskusi 
2. Penugasan 
 
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Tahap 
Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan.  a. Menyiapkan alat dan 
sumber belajar. 
b. Menertibkan suasana kelas. 
c. Berdoa. 
d. Apersepsi: tanya jawab hal-
hal yang berkaitan dengan 
materi. Bertanya 
e. Meyampaikan gambaran 
materi dan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dalam pembelajaran. 
Pemodelan  
a. Siswa tertib ketika 
memulai pembelajaran. 
b. Siswa berdoa dengan 
pentujuk guru. Pemodelan 
c. Siswa menjawab 
pertanyaan guru. Bertanya 
d. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru mengenai 
materi yang akan pelajari. 
Pemodelan 
 
 
 
 
 
10 
Menit 
2. Inti. a. Guru memberikan media 
pembelajaran berupa kotak 
bekas tisue, sabun, dll. 
Kontrukvisme 
b. Guru membagikan siswa 
menjadi 5 kelompok 
heterogen. Masyarakat 
Belajar 
a. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
Pemodelan 
b. Siswa berkumpul 
berdasarkan kelompok 
yang telah dibagi. 
Masyarakat Belajar 
c. Siswa mendiskusikan 
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c. Masing-masing kelompok 
diberi bangun kubus dan 
balok. 
d. jaring-jariing bangun ruang 
kubus dan balok. 
e. Tiap kelompok diberi tugas 
membuat jaring-jaringnya. 
Pemodelan 
f. Guru memberikan 
pemantapan materi. 
Refleksi 
g. Guru menilai proses belajar 
siswa. Penilaian Authentic 
mengenai cara membuat 
jaring-jaring bangun ruang 
yang telah dibagikan 
dengan teman kelompok 
secara aktif. Masyarakat 
Belajar, Kontruktivisme 
d. Siswa mencari dan 
menemukan sendiri 
jaring-jaring bangun 
ruang. Menemukan, 
Kontruktivisme 
e. Siswa bersama dengan 
kelompok membuat 
jaring-jaring bangun 
kubus dan balok dari 
media yang telah 
disediakan. Masyarakat 
Kelompok.  
f. Siswa menerima dan 
memberikan masukan 
kepada teman-teman 
kelompok berdasarkan 
jaring-jaring bangun ruang 
ia tahu. Kontruktivisme, 
Masyarakat Belajar 
g. Perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil 
diskusi. Kontruktivisme, 
Masyarakat Belajar 
h. Siswa menanyakan hal-hal 
yang belum dimengerti 
 
50 
Menit 
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kepada kelompok yang 
presentasi. Bertanya 
i. Menjawab kelompok lain.  
3. Penutup. a. Menyuruh siswa 
menyimpulkan materi yang 
baru dipelajari. 
Kontruktivisme 
b. Memberikan PR. 
c. Menutup pembelajaran. 
a. Siswa menyimpulkan 
pembelajaran berdasarkan 
pengalaman belajar. 
Refleksi 
b. Mencatat PR yang 
diberikan guru. 
 
 
10 
Menit 
 
J. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
a. Alat 
1) Media : gambar bangun ruang dari kertas manila. 
2) Penggaris dan jangka 
b. Sumber  
1) Buku Matematika SD kelas V. 
2) Silabus Kelas V. 
3) BSE Kelas V. 
4) Tim Bina Karya Guru. 2004. Terampil Berhitung Matematika Untuk 
SD Kelas V. Jakarta : Erlangga 
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SIKLUS II 
LEMBAR KERJA SISWA 
Pertemuan II 
Nama Anggota Kelompok  : 1.  
      2. 
      3. 
      4. 
      5. 
 
1. Buatlah 2 contoh jaring-jaring bangun ruang kubus dengan menggunakan 
barang bekas yang telah disiapkan ...? 
2. Buatlah 2 contoh jaring-jaring bangun ruang balok dengan menggunakan 
barang bekas yang telah disiapkan ...? 
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Lampiran 2 
Lembar Evaluasi 
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Soal Evaluasi 
Siklus I 
I. Pililah jawaban yang benar di bawah ini dengan memberikan bulat (    ) ! 
1. Berikut yang bukan merupakan bangun ruang adalah? 
a. Tabung. 
b. Limas. 
c. Belah ketupat. 
d. Kubus. 
perhatikan gambar berikut untuk mengerjakan nomor 2, 3 dan 4! 
 
 
  
2. jarak antara lingkaran alas dengan lingkaran tutup adalah? 
a. Tinggi tabung. 
b. Selimut tabung. 
c. Lebar tabung. 
d. Tutup tabung. 
 
3. Berapakah banyak sisi pada bangun ruang tabung ? 
a. 1. 
b. 2. 
c. 3. 
d. 4. 
 
4. Berapakah banyak rusuk pada bangun ruang tabung ? 
a. 4. 
b. 3. 
c. 2. 
d. 1. 
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       Perhatikanlah gambar balok di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 5, 6, 
dan 7 ! 
 
  
 
  
  
 
5. Berapakah banyak sisi-sisi pada balok tersebut? 
a. 3. 
b. 6. 
c. 9. 
d. 12 
 
6. Berapakah banyak  rusuk-rusuk pada balok tersebut? 
a. 6. 
b. 8. 
c. 10. 
d. 12. 
 
7. Berapakah banyak titik-titik pada balok tersebut? 
a. 10. 
b. 9. 
c. 8. 
d. 7. 
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Perhatikanlah gambar prisma tegak berikut untuk mengerjakan soal nomor 8, 9, 
dan 10! 
 
 
 
 
  
 
 
8. Berapakah banyak bidang sisi pada gambar prisma tegak di atas? 
a. 6. 
b. 7. 
c. 8. 
d. 9. 
 
9. Berapakah banyak rusuk pada prisma tegak? 
a. 9. 
b. 10. 
c. 11. 
d. 12. 
 
10. banyak titik sudut pada prisma tegak adalah. 
a. 4. 
b. 6. 
c. 8. 
d. 10. 
Perhatikanlah gambar kerucut berikut untuk menjawab soal no. 11 dan 12! 
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11. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan sifat kerucut ? 
a. Mempunyai titik puncak. 
b. Tidak mempunyai titik puncak. 
c. Mempunyai alas berbentuk garis lurus.  
d. Jarak dari titik puncak kebidang lingkaran disebut lebar kerucut. 
 
12. Salah satu sifat kerucut adalah? 
a. Jarak dari titik puncak kebidang lingkaran disebut lebar kerucut. 
b. Jarak dari titik puncak kebidang lingkaran disebut luas kerucut. 
c. Jarak dari titik puncak kebidang lingkaran disebut tinggi kerucut. 
d. Jarak dari titik puncak kebidang lingkaran disebut lingkaran kerucut. 
Perhatikanlah gambar limas berikut untuk menjawab soal no. 13 dan 14 ! 
 
 
 
  
 
 
13. Berapakah banyak bidang sisi pada bangun limas tersebut? 
a. 4. 
b. 5. 
c. 6. 
d. 7. 
 
14. Berapakah banyak rusuk pada bangun limas tersebut? 
a. 8. 
b. 9. 
c. 10. 
d. 10. 
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15. Perhatikanlah gambar kubus berikut ini! 
 
 
 
  
 
Berapakah banyak titik sudut pada kubus diatas? 
a. 2. 
b. 4. 
c. 6. 
d. 8. 
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Kunci jawaban soal evaluasi 
1. C. 
2. A. 
3. C. 
4. C. 
5. B. 
6. D. 
7. C. 
8. A. 
9. D. 
10. C. 
11. A. 
12. C. 
13. B. 
14. A. 
15. D. 
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Soal Evaluasi 
Siklus II 
Nama                            : 
Kelas                            : 
Mata Pelajaran          : 
Pililah jawaban yang benar dibawah ini dengan memberikan tanda bulat (  ) 
1. Disebut apakah jaring-jaring bangun ruang di bawah ini?  
 
 
 
 
a. Kubus  
b. Balok 
c. Prisma 
d. Kerucut 
 
2. Disebut apakah jaring-jaring bangun ruang di bawah ini? 
 
 
 
  
 
 
a. Prisma 
b. Balok 
c. Kerucut 
d. Kubus 
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Perhatikan jaring-jaring kubus pada gambar di bawah untuk mengerjakan soal 
nomor 3 dan 4. 
 
 5 
 
 1 2 3 4 
 
 6 
 
  
3. jika nomor 1 sebagai alas kubus, nomor berapkah yang menjadi tutup kubus? 
 
a. 6 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
 
4. jika nomor 3 sebagai alas kubus, nomor berapkah yang menjadi tutup kubus? 
 
a. 4 
b. 1 
c. 5 
d. 2 
Perhatikan jaring-jaring balok pada gambar di bawah untuk mengerjakan soal 
nomor 5 dan 6. 
 
 1 2 
 
 
 3 4 5 
 6 
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5. Jika nomor 1 sebagai alas balok, nomor berpakah yang menjadi tutup balok? 
 
a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 
 
6. Jika nomor 6 sebagai alas balok, nomor berapakah yang menjadi tutup balok? 
 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 
7. Dibawah ini yang merupakan contoh jaring-jaring kubus adalah?  
a.                                                                        b.  
 
 
 
 
 
c.                                                                                      d.  
 
 
 
8. Berikut yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah? 
 
a.                                                                                        b.           
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c.                                                                                            d.  
 
 
 
 
 
 
9. Di bawah ini yang merupakan jaring-jaring bangun ruang balok adalah? 
 
a.                                                                                b. 
 
 
 
 
 
c.                                                                                      d.  
 
 
 
 
10. Di bawah ini yang bukan merupakan bangun ruang balok adalah? 
 
a.                                                                    b.  
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c.                                                                                      d.  
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Kunci Jawaban. 
1. B 
2. D 
3. C 
4. B 
5. D 
6. A 
7. A 
8. D 
9. C 
10. D 
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Lampiran 3 
Lembar Observasi 
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Lembar observasi observasi aktivitas guru dalam pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran CTL 
Hari/tanggal   :  
Sasaran Observasi   : 
Siklus/pertemuan  : 
Beri tanggal cek list (√) pada kolom kemunculan sesuai dengan yang diamati. 
Siklus I Pertemuan 1 
No Aspek/Sub aspek yang diamati Kemunnculan Keterangan 
Ya Tidak 
1. Konstruktivisme  
1. Guru menyuruh siswa untuk mengamati 
contoh-contoh bangun ruang yang telah 
disediakan. 
√   
2. guru meminta siswa untuk membangun 
konsep pengetahuan sendiri mengenai 
bangun ruang melalui aspek yang 
diamati. 
√   
    
2. Inquiry  
 3. Guru menyuruh siswa untuk 
menemukan sendiri sifat-sifat bangun 
ruang. 
 √  
4. Guru menyuruh siswa mencari tahu 
sendiri sifat-sifat bangun ruang dengan 
cara bertanya, mengajukan dugaan 
(hipotesis), dan mengumpulkan data. 
 √  
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5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
√   
3. Quetioning  
 6. Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengecek pemahaman siswa. 
 √  
7. Guru memberikan pertanyaan untuk 
mengetahui hal-hal yang sudah 
diketahui siswa. 
 √  
8. Guru memberikan pertanyaan untuk 
memfokuskan perhaian siswa. 
 √  
4. Learning Comunity 
9. Guru membagikan siswa kedalam 
beberapa kelompok yang heterogen. 
√   
10. Guru menyuruh siswa mendiskusikan 
sifat-sifat bangun datar berdasarkan 
kelompok yang telah dibagikan. 
√   
11. Guru menyuruh semua anggota 
kelompok agar terlibat aktiv dalam 
berdiskusi. 
 √  
5. Modeling  
12. Guru menjelaskan tentang materi yang 
telah didiskusikan oleh siswa. 
√   
13. Guru menyebutkan contoh-contoh 
bangun datar. 
√   
14. Guru menyebutkan sifat-sifat bangun 
datar. 
 √  
6. Reflection  
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15. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menanyakan kembali hal-
hal yang belum diketahuinya. 
√   
16. Guru menjawab pertanyaan siswa. √   
17. Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk merenungi kembali apa 
yang telah dipelajari. 
 √  
18. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
√   
7. Authentic Assessment     
19. Guru menilai proses pembelajaran 
siswa. 
 √  
20. Penilaian berlangsung ketika proses 
pembelajaran dilakukan. 
 √  
Total Skor 10 
Skor Maksimal 20 
Presentase Skor 50% 
 
Keterangan : 
Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak” 
 
 
 
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
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Lembar observasi observasi aktivitas guru dalam pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran CTL 
Hari/tanggal   :  
Sasaran Observasi   : 
Siklus/pertemuan  : 
Beri tanggal cek list (√) pada kolom kemunculan sesuai dengan yang diamati. 
Siklus I Pertemuan 2 
No Aspek/Sub aspek yang diamati Kemunnculan Keterangan 
Ya Tidak 
1. Konstruktivisme  
1. Guru menyuruh siswa untuk mengamati 
contoh-contoh bangun ruang yang telah 
disediakan. 
√   
2. guru meminta siswa untuk membangun 
konsep pengetahuan sendiri mengenai 
bangun ruang melalui aspek yang 
diamati. 
√   
    
2. Inquiry  
 3. Guru menyuruh siswa untuk 
menemukan sendiri sifat-sifat bangun 
ruang. 
 √  
4. Guru menyuruh siswa mencari tahu 
sendiri sifat-sifat bangun ruang dengan 
cara bertanya, mengajukan dugaan 
(hipotesis), dan mengumpulkan data. 
 √  
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5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
 √  
3. Quetioning  
 6. Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengecek pemahaman siswa. 
√   
7. Guru memberikan pertanyaan untuk 
mengetahui hal-hal yang sudah 
diketahui siswa. 
√   
8. Guru memberikan pertanyaan untuk 
memfokuskan perhaian siswa. 
√   
4. Learning Comunity 
9. Guru membagikan siswa kedalam 
beberapa kelompok yang heterogen. 
 √  
10. Guru menyuruh siswa 
mendiskusikan sifat-sifat bangun datar 
berdasarkan kelompok yang telah 
dibagikan. 
 √  
11. Guru menyuruh semua anggota 
kelompok agar terlibat aktiv dalam 
berdiskusi. 
 √  
5. Modeling  
12. Guru menjelaskan tentang materi 
yang telah didiskusikan oleh siswa. 
√   
13. Guru menyebutkan contoh-contoh 
bangun datar. 
√   
14. Guru menyebutkan sifat-sifat 
bangun datar. 
√   
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6. Reflection  
15. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menanyakan 
kembali hal-hal yang belum 
diketahuinya. 
√   
16. Guru menjawab pertanyaan siswa.  √  
17. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merenungi kembali 
apa yang telah dipelajari. 
 √  
18. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
 √  
7. Authentic Assessment  √   
19. Guru menilai proses pembelajaran 
siswa. 
√   
20. Penilaian berlangsung ketika proses 
pembelajaran dilakukan. 
√   
Total Skor 12 
Skor Maksimal 20 
Presentase Skor 60% 
Keterangan : 
Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak”  
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
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Lembar observasi observasi aktivitas guru dalam pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran CTL 
Hari/tanggal   :  
Sasaran Observasi   : 
Siklus/pertemuan  : 
Beri tanggal cek list (√) pada kolom kemunculan sesuai dengan yang diamati. 
Siklus IIPertemuan 1 
No Aspek/Sub aspek yang diamati Kemunnculan Keterangan 
Ya Tidak 
1. Konstruktivisme  
1. Guru menyuruh siswa untuk mengamati 
contoh-contoh bangun ruang yang telah 
disediakan. 
√   
2. guru meminta siswa untuk membangun 
konsep pengetahuan sendiri mengenai 
bangun ruang melalui aspek yang 
diamati. 
√   
    
2. Inquiry  
 3. Guru menyuruh siswa untuk 
menemukan sendiri sifat-sifat bangun 
ruang. 
√   
4. Guru menyuruh siswa mencari tahu 
sendiri sifat-sifat bangun ruang dengan 
cara bertanya, mengajukan dugaan 
(hipotesis), dan mengumpulkan data. 
√   
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5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
√   
3. Quetioning  
 6. Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengecek pemahaman siswa. 
√   
7. Guru memberikan pertanyaan untuk 
mengetahui hal-hal yang sudah 
diketahui siswa. 
√   
8. Guru memberikan pertanyaan untuk 
memfokuskan perhaian siswa. 
√   
4. Learning Comunity 
9. Guru membagikan siswa kedalam 
beberapa kelompok yang heterogen. 
√   
10. Guru menyuruh siswa 
mendiskusikan sifat-sifat bangun datar 
berdasarkan kelompok yang telah 
dibagikan. 
√   
11. Guru menyuruh semua anggota 
kelompok agar terlibat aktiv dalam 
berdiskusi. 
 √  
5. Modeling  
12. Guru menjelaskan tentang materi 
yang telah didiskusikan oleh siswa. 
 √  
13. Guru menyebutkan contoh-contoh 
bangun datar. 
√   
14. Guru menyebutkan sifat-sifat 
bangun datar. 
√   
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6. Reflection  
15. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menanyakan 
kembali hal-hal yang belum 
diketahuinya. 
√   
16. Guru menjawab pertanyaan siswa. √   
17. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merenungi kembali 
apa yang telah dipelajari. 
√   
18. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
√   
7. Authentic Assessment     
19. Guru menilai proses pembelajaran 
siswa. 
√   
20. Penilaian berlangsung ketika proses 
pembelajaran dilakukan. 
√   
Total Skor 18 
Skor Maksimal 20 
Presentase Skor 90% 
Keterangan : 
Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak” 
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
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Lembar observasi observasi aktivitas guru dalam pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran CTL 
Hari/tanggal   :  
Sasaran Observasi   : 
Siklus/pertemuan  : 
Beri tanggal cek list (√) pada kolom kemunculan sesuai dengan yang diamati. 
Siklus IIPertemuan 2 
No Aspek/Sub aspek yang diamati Kemunnculan Keterangan 
Ya Tidak 
1. Konstruktivisme  
1. Guru menyuruh siswa untuk mengamati 
contoh-contoh bangun ruang yang telah 
disediakan. 
√   
2. guru meminta siswa untuk membangun 
konsep pengetahuan sendiri mengenai 
bangun ruang melalui aspek yang 
diamati. 
√   
    
2. Inquiry  
 3. Guru menyuruh siswa untuk 
menemukan sendiri sifat-sifat bangun 
ruang. 
√   
4. Guru menyuruh siswa mencari tahu 
sendiri sifat-sifat bangun ruang dengan 
cara bertanya, mengajukan dugaan 
(hipotesis), dan mengumpulkan data. 
√   
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5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
√   
3. Quetioning  
 6. Guru mengajukan pertanyaan untuk 
mengecek pemahaman siswa. 
√   
7. Guru memberikan pertanyaan untuk 
mengetahui hal-hal yang sudah 
diketahui siswa. 
√   
8. Guru memberikan pertanyaan untuk 
memfokuskan perhaian siswa. 
√   
4. Learning Comunity 
9. Guru membagikan siswa kedalam 
beberapa kelompok yang heterogen. 
√   
10. Guru menyuruh siswa 
mendiskusikan sifat-sifat bangun datar 
berdasarkan kelompok yang telah 
dibagikan. 
√   
11. Guru menyuruh semua anggota 
kelompok agar terlibat aktiv dalam 
berdiskusi. 
√   
5. Modeling  
12. Guru menjelaskan tentang materi 
yang telah didiskusikan oleh siswa. 
√   
13. Guru menyebutkan contoh-contoh 
bangun datar. 
√   
14. Guru menyebutkan sifat-sifat 
bangun datar. 
√   
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6. Reflection  
15. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menanyakan 
kembali hal-hal yang belum 
diketahuinya. 
√   
16. Guru menjawab pertanyaan siswa. √   
17. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merenungi kembali 
apa yang telah dipelajari. 
√   
18. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
√   
7. Authentic Assessment     
19. Guru menilai proses pembelajaran 
siswa. 
√   
20. Penilaian berlangsung ketika proses 
pembelajaran dilakukan. 
√   
Total Skor  20% 
Skor Maksimal  20% 
Presentase Skor  100% 
 
Keterangan :  
Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak” 
 
 
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
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Lembar observasi observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran CTL 
Hari/tanggal   :  
Sasaran Observasi   : 
Siklus/pertemuan  : 
Beri tanggal cek list (√) pada kolom kemunculan sesuai dengan yang diamati. 
Siklus IPertemuan 1 
No Aspek/Sub aspek yang diamati Kemunnculan Keterangan 
Ya Tidak 
1. Konstruktivisme  
1. Siswa mengamati contoh-contoh 
bangun ruang yang telah disediakan 
oleh guru. 
√   
2. Siswa membangun konsep 
pengetahuan sendiri mengenai bangun 
ruang melalui aspek yang diamati. 
√   
    
2. Inquiry  
 3. Siswa menemukan sendiri sifat-sifat 
bangun ruang. 
 √  
4. Siswa mencari tahu sendiri sifat-sifat 
bangun ruang dengan cara bertanya, 
mengajukan dugaan (hipotesis), dan 
mengumpulkan data 
 √  
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5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
 √  
3. Quetioning  
 6. Siswa menjawab pertanyaan terhadap 
materi yang sudah dipahami. 
 
√   
7. Siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru mengenai hal-hal 
yang telah diketahuinya. 
 
√   
8. Siswa menjawab pertanyaan 
memfokuskan dirinya untuk 
pembelajaran. 
√   
4. Learning Comunity 
9. Siswa duduk berkelompok berdasarkan 
kelompok yang telah ditentukan. 
 √  
10. Siswa mendiskusikan sifat-sifat 
bangun datar berdasarkan kelompok 
yang telah dibagikan 
 √  
11. Semua anggota kelompok terlibat 
aktiv dalam berdiskusi. 
 √  
5. Modeling  
12. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai materi yang telah dipelajari. 
√   
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13. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai contoh-contoh bangun 
datar. 
√   
14. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai sifat-sifat bangun datar. 
√   
6. Reflection  
15. Siswa menanyakan kembali hal-hal 
yang belum diketahuinya. 
 √  
16. Siswa mendengarkan jawaban dari 
pertanyaan yang diberikan guru. 
 √  
17. Siswa merenungi kembali apa yang 
telah dipelajari mengenai bangun 
ruang. 
 √  
18. Siswa bersama dengan guru 
menyimpulkan materi pembelajaran. 
 √  
7. Authentic Assessment     
19. Siswa dinilai proses pembelajarannya. 
 
√   
20. Penilaian berlangsung ketika proses 
pembelajaran dilakukan. 
√   
Total Skor 10 
Skor Maksimal 20 
Presentase Skor 50% 
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Keterangan : 
Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak” 
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
 
Lembar observasi observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran CTL 
Hari/tanggal   :  
Sasaran Observasi   : 
Siklus/pertemuan  : 
Beri tanggal cek list (√) pada kolom kemunculan sesuai dengan yang diamati. 
Siklus IPertemuan 2 
No Aspek/Sub aspek yang diamati Kemunnculan Keterangan 
Ya Tidak 
1. Konstruktivisme  
1. Siswa mengamati contoh-contoh 
bangun ruang yang telah disediakan 
oleh guru. 
√   
2. Siswa membangun konsep 
pengetahuan sendiri mengenai bangun 
ruang melalui aspek yang diamati. 
√   
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2. Inquiry  
 3. Siswa menemukan sendiri sifat-sifat 
bangun ruang. 
√   
4. Siswa mencari tahu sendiri sifat-sifat 
bangun ruang dengan cara bertanya, 
mengajukan dugaan (hipotesis), dan 
mengumpulkan data 
√   
5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
√   
3. Quetioning  
 6. Siswa menjawab pertanyaan terhadap 
materi yang sudah dipahami. 
 
 √  
7. Siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru mengenai hal-hal 
yang telah diketahuinya. 
 
 √  
8. Siswa menjawab pertanyaan 
memfokuskan dirinya untuk 
pembelajaran. 
 √  
4. Learning Comunity 
9. Siswa duduk berkelompok berdasarkan 
kelompok yang telah ditentukan. 
 √  
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10. Siswa mendiskusikan sifat-sifat 
bangun datar berdasarkan kelompok 
yang telah dibagikan 
 √  
11. Semua anggota kelompok terlibat 
aktiv dalam berdiskusi. 
 √  
5. Modeling  
12. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai materi yang telah dipelajari. 
 √  
13. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai contoh-contoh bangun 
datar. 
 √  
14. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai sifat-sifat bangun datar. 
 √  
6. Reflection  
15. Siswa menanyakan kembali hal-hal 
yang belum diketahuinya. 
√   
16. Siswa mendengarkan jawaban dari 
pertanyaan yang diberikan guru. 
√   
17. Siswa merenungi kembali apa yang 
telah dipelajari mengenai bangun 
ruang. 
√   
18. Siswa bersama dengan guru 
menyimpulkan materi pembelajaran. 
√   
7. Authentic Assessment   √  
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19. Siswa dinilai proses pembelajarannya. 
 
√   
20. Penilaian berlangsung ketika proses 
pembelajaran dilakukan. 
√   
Total Skor 11 
Skor Maksimal 20 
Presentase Skor 55% 
Keterangan : 
Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak” 
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
 
Lembar observasi observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran CTL 
Hari/tanggal   :  
Sasaran Observasi   : 
Siklus/pertemuan  : 
Beri tanggal cek list (√) pada kolom kemunculan sesuai dengan yang diamati. 
Siklus IIPertemuan 1 
No Aspek/Sub aspek yang diamati Kemunnculan Keterangan 
Ya Tidak 
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1. Konstruktivisme  
1. Siswa mengamati contoh-contoh 
bangun ruang yang telah disediakan 
oleh guru. 
√   
2. Siswa membangun konsep 
pengetahuan sendiri mengenai bangun 
ruang melalui aspek yang diamati. 
√   
    
2. Inquiry  
 3. Siswa menemukan sendiri sifat-sifat 
bangun ruang. 
√   
4. Siswa mencari tahu sendiri sifat-sifat 
bangun ruang dengan cara bertanya, 
mengajukan dugaan (hipotesis), dan 
mengumpulkan data 
√   
5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
√   
3. Quetioning  
 6. Siswa menjawab pertanyaan terhadap 
materi yang sudah dipahami. 
 
√   
7. Siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru mengenai hal-hal 
yang telah diketahuinya. 
√   
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8. Siswa menjawab pertanyaan 
memfokuskan dirinya untuk 
pembelajaran. 
√   
4. Learning Comunity 
9. Siswa duduk berkelompok berdasarkan 
kelompok yang telah ditentukan. 
 √  
10. Siswa mendiskusikan sifat-sifat 
bangun datar berdasarkan kelompok 
yang telah dibagikan 
 √  
11. Semua anggota kelompok terlibat 
aktiv dalam berdiskusi. 
 √  
5. Modeling  
12. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai materi yang telah dipelajari. 
√   
13. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai contoh-contoh bangun 
datar. 
√   
14. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai sifat-sifat bangun datar. 
√   
6. Reflection  
15. Siswa menanyakan kembali hal-hal 
yang belum diketahuinya. 
√   
16. Siswa mendengarkan jawaban dari 
pertanyaan yang diberikan guru. 
√   
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17. Siswa merenungi kembali apa yang 
telah dipelajari mengenai bangun 
ruang. 
√   
18. Siswa bersama dengan guru 
menyimpulkan materi pembelajaran. 
√   
7. Authentic Assessment     
19. Siswa dinilai proses pembelajarannya. 
 
√   
20. Penilaian berlangsung ketika proses 
pembelajaran dilakukan. 
√   
Total Skor 17 
Skor Maksimal 20 
Presentase Skor 85% 
Keterangan : 
Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak” 
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
 
Lembar observasi observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran CTL 
Hari/tanggal   :  
Sasaran Observasi   : 
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Siklus/pertemuan  : 
Beri tanggal cek list (√) pada kolom kemunculan sesuai dengan yang diamati. 
Siklus IIPertemuan 2 
No Aspek/Sub aspek yang diamati Kemunnculan Keterangan 
Ya Tidak 
1. Konstruktivisme  
1. Siswa mengamati contoh-contoh 
bangun ruang yang telah disediakan 
oleh guru. 
√   
2. Siswa membangun konsep 
pengetahuan sendiri mengenai bangun 
ruang melalui aspek yang diamati. 
√   
    
2. Inquiry  
 3. Siswa menemukan sendiri sifat-sifat 
bangun ruang. 
√   
4. Siswa mencari tahu sendiri sifat-sifat 
bangun ruang dengan cara bertanya, 
mengajukan dugaan (hipotesis), dan 
mengumpulkan data 
√   
5. Data yang dikumpulkan oleh siswa 
dibahas bersama-sama dengan teman-
teman dan guru. 
√   
3. Quetioning  
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 6. Siswa menjawab pertanyaan terhadap 
materi yang sudah dipahami. 
 
√   
7. Siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru mengenai hal-hal 
yang telah diketahuinya. 
 
√   
8. Siswa menjawab pertanyaan 
memfokuskan dirinya untuk 
pembelajaran. 
√   
4. Learning Comunity 
9. Siswa duduk berkelompok berdasarkan 
kelompok yang telah ditentukan. 
√   
10. Siswa mendiskusikan sifat-sifat 
bangun datar berdasarkan kelompok 
yang telah dibagikan 
√   
11. Semua anggota kelompok terlibat 
aktiv dalam berdiskusi. 
√   
5. Modeling  
12. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai materi yang telah dipelajari. 
√   
13. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
mengenai contoh-contoh bangun 
datar. 
√   
14. Siswa mendengarkan penjelasan guru √   
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mengenai sifat-sifat bangun datar. 
6. Reflection  
15. Siswa menanyakan kembali hal-hal 
yang belum diketahuinya. 
√   
16. Siswa mendengarkan jawaban dari 
pertanyaan yang diberikan guru. 
√   
17. Siswa merenungi kembali apa yang 
telah dipelajari mengenai bangun 
ruang. 
√   
18. Siswa bersama dengan guru 
menyimpulkan materi pembelajaran. 
√   
7. Authentic Assessment     
19. Siswa dinilai proses pembelajarannya. 
 
√   
20. Penilaian berlangsung ketika proses 
pembelajaran dilakukan. 
√   
Total Skor 20 
Skor Maksimal 20 
Presentase Skor 100% 
 
Keterangan : 
Skor 1 = jika jawaban “Ya” 
Skor 0 = jika jawaban “Tidak” 
 
Kriteria Penilaian 
75% - 100% = Sangat baik 
50% - 75% = Baik 
25% - 50% = Cukup 
0%   - 25% = Kurang 
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Lampiran 4 
Lembar Kerja Siswa yang 
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Lampiran 5 
Soal evaluasi yang  
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Lampiran 6 
Dokumentasi Kegitan 
Pembelajaran 
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Gambar 1. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran.  
 
Gambar 2. Siswa menjawab pertanyaan dari guru (Apersepsi) 
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Gambar 3. Guru membentuk siswa kedalam kelompok. 
 
Gambar 4. Siswa terbagi dalam kelompok. 
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Gambar 5. Siswa diberi bahan-bahan bekas untuk membuat bangun ruang oleh 
guru. 
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Gambar 5. Siswa mendiskusikan dan membuat  jaring-jaring bangun ruang. 
 
Gambar 6. Kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusinya didepan kelas. 
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Gambar 7. Siswa bertanya tentang materi yang belum jelas. 
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Gambar 8. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
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Lampiran 7 
Surat Ijin Penelitian dan Expert 
Judgement 
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